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PRESENTACIÓN  
 
 
Dentro  de los trabajos investigativos que realiza la universidad libre de Colombia 
en la facultad de ciencias de la educación, específicamente en el departamento de 
educación física  recreación y deporte,  se encuentra un grupo de investigación  
llamado “deporte, educación y cultura”, donde le refiere una línea de investigación 
pedagogía de la actividad física, el deporte, la recreación y áreas afines, que 
posee una sub línea llamada Deporte escolar y deporte formativo que desarrolla 
actualmente el proyecto “perfil del deportista en formación”, el cual pretende 
establecer las características antropométricas, psicomotrices y sociales de los 
niños en edades entre 6 7 12 años que asisten a las Escuelas de Formación 
Deportiva de la ciudad de Bogotá, del allí se desprenden cuatro subproyectos los 
cuales se enfatizan en cada una de las características antes mencionadas 
creando un diseño para la medición y análisis de las mismas, y por último una 
determinación del estado del arte sobre la evaluación de las características 
anteriormente nombradas.  
 
A continuación presentamos una gráfica introductoria que da cuenta de la 
organización  de la línea y sublineas presentadas desde el departamento de 
educación física recreación y deportes  de la universidad libre, mostrando el origen 
a nuestro proyecto de investigación. 
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Esta realización de los subproyectos será ejecutada por ocho auxiliares de 
investigación, Investigador principal Edgar Hernán Ávila Gil y Coinvestigador 
Martín Emilio Henao. 
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Tomado del proyecto macro de la línea de investigación 
  
 
 
 
Entre las principales consultas dentro de la temática escogida de nuestro proyecto, 
encontramos que las escuelas avaladas por el Instituto Distrital para la Recreación 
y el Deporte – IDRD – hallamos que en 18 de las 20 localidades presencia de 
Escuelas de Formación Deportiva con variedad de modalidades deportivas en la 
que la predominancia se encuentra en fútbol y patinaje. 
Por medio del proyecto “perfil del deportista en formación” hemos encontrado la 
necesidad de establecer y definir claramente las características conceptuales  
socio-económicas en los niños y jóvenes que asisten a las Escuelas de Formación 
Deportiva de la ciudad de Bogotá.    
Por ello la importancia en la elaboración de un instrumento para el registro de la 
información y análisis del perfil socio-económico el cual sea eficaz y que responda 
a los intereses, este nos permitirá constituir las categorías que intervienen en el 
diagnóstico del perfil del deportista en formación, debido a las diferentes de 
situaciones que se han presentado a lo largo de esta investigación hemos podido 
concluir que con este diseño podremos definir las características conceptuales que 
tienen que  ver con el perfil socio económico en el marco del deportista en 
formación ya que nunca se ha experimentado este estudio en ninguna de las 
escuelas de formación deportiva. 
 
Es por ello que a partir de las diferentes tablas de recolección y síntesis de la 
información que se construyeron dentro de la metodología encontrada que esta en 
el capítulo cinco de nuestro proyecto  se ha podido determinar los aspectos a 
evaluar en el perfil socioeconómico del niño en proceso de formación deportiva de 
Bogotá. De esta manera se evidencian  los factores que se concluyeron mediante 
la síntesis de la información  para  dar seguido a estoel diseño de un sistema para 
la ejecución del análisis mencionado anteriormente. 
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Tomado del proyecto macro de la línea de investigación 
  
 
 
 
 
1. PROBLEMÁTICA 
 
 
1.1. PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE LA SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
La Sublínea de Investigación “Deporte Escolar y Deporte Formativo” considera 
como parte de su problemática básica los siguientes aspectos: 
 
 “La recurrente necesidad del licenciado en Educación Física por apoyarse en 
el deporte como actividad instrumental preponderante en el día a día de su 
actividad profesional constituye una gran preocupación, puesto que se 
establece en forma intrínseca una relación directa entre deporte y educación, 
asignándole al primero ciertas características formativas y axiológicas que 
bien vale la pena dilucidar desde el ámbito de la pedagogía”3. 
 
 La “proliferación de escuelas y clubes relacionados directamente con 
actividades de formación deportiva cuyos fundamentos no han sido 
claramente definidos desde el punto de vista  educativo y pedagógico”4. 
 
 La “necesaria intervención de la pedagogía mediante el desarrollo de 
procesos investigativos que involucren aspectos tales como el estudio de las 
prácticas desarrolladas en las instituciones públicas y privadas”5, entre otras, 
las escuelas de formación deportiva, así como la “revisión de las 
consecuencias y concomitantes curriculares resultantes de la existencia de 
                                                            
3
 ÁVILA G., Edgar H. Et al. Línea de investigación Deporte, Educación y Cultura; Documento base. 
Universidad Libre. Colombia. 2010. 
4
 Óp. Cit. ÁVILA. 2010. 
5
 Óp. Cit. ÁVILA. 2010. 
  
 
 
 
tales conceptos y prácticas, tanto para la formación escolar como para la 
universitaria”6. 
 
1.2. PROBLEMÁTICA DENTRO DEL PROYECTO MACRO 
 
 
 
El proyecto macro “perfil del deportista en formación dentro de las EFD de Bogotá 
D.C.” presenta la problemática general en los siguientes términos: 
 
Aspectos históricos 
 
Aunque se han adelantado estudios relacionados con el tema de la 
selección deportiva no se cuenta con análisis de las condiciones que 
cumplen los niños y jóvenes asistentes a las diferentes escuelas de 
formación deportiva en Bogotá D.C. 
 
Aspectos legales 
 
Corresponde al Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte – 
COLDEPORTES adelantar la promoción de la investigación científica 
en el campo deportivo, tal y como lo evidencian los párrafos 
siguientes. 
El artículo tercero de la ley 181 de 1995, en su numeral 10 asigna al 
Estado la función de “estimular la investigación científica de las 
ciencias aplicadas al deporte, para el mejoramiento de sus técnicas y 
modernización de los deportes”. 
 
                                                            
6
 Óp. Cit. ÁVILA. 2010. 
  
 
 
 
El artículo decimotercero de la misma norma establece que “el 
Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, promoverá la 
investigación científica y la producción intelectual, para un mejor 
desarrollo de la Educación Física en Colombia”.  
 
En el artículo 61de la ley 181, numeral once, asigna a Coldeportes la 
función de “promover directamente o en cooperación con otras 
entidades, la investigación científica, a través de grupos 
interdisciplinarios en ciencias del deporte y del ocio”. Función que se 
ratifica dentro del decreto 215 de 2000, por el cual se reestructura el 
Instituto Colombiano del Deporte, mismo que en su artículo séptimo, 
numeral once asigna a la Subdirección de Planeación y Apoyo 
Tecnológico al Sistema Nacional la labor de “coordinar la realización 
de investigaciones, el análisis estadístico en materia de deporte, 
recreación, aprovechamiento del tiempo libre, educación extraescolar 
y educación física y la divulgación de estos. 
 
Sin embargo, esta labor no ha sido cabalmente asumida por los 
organismos estatales, razón por la cual corresponde a las 
Instituciones de Educación Superior, dedicadas a la formación 
profesional en el campo de la educación física, el deporte y la 
recreación, como parte de sus funciones esenciales definidas por la 
ley 30 de 1992, adelantar procesos investigativos que impacten los 
procesos de formación deportiva y por su conducto a la calidad del 
deporte nacional. 
 
 
 
 
  
 
 
 
Limitaciones en el rendimiento deportivo 
 
 
El desarrollo de procesos de formación deportiva conduce 
necesariamente a la competición y a la valoración del rendimiento 
deportivo como mecanismo para validar el proceso seguido por el 
deportista a lo largo de su preparación para ella. En este orden de 
ideas podemos considerar que los procesos de formación deportiva 
seguidos en Bogotá D.C., y más concretamente al interior de las 
Escuelas de Formación Deportiva avaladas no han sido lo 
suficientemente efectivos, dado que los resultados obtenidos por los 
deportistas capitalinos en las diferentes competiciones tanto 
nacionales como internacionales distan mucho de ser exitosos. 
Adicionalmente el número de deportistas que, habiendo ingresado a 
una escuela de formación deportiva, continúa su carrera como 
deportista de alto nivel es muy bajo en relación con la amplísima base 
que se reconoce como inscrita a estas organizaciones. 
 
De esta manera se deja en evidencia que los niveles de rendimiento 
alcanzados por los deportistas bogotanos distan mucho de ser 
representativos de los esfuerzos en tiempo y dinero que realizan tanto 
sus padres como algunas organizaciones privadas y estatales, 
llevando a la necesaria reconsideración de las situaciones que surgen 
como causas de la pobre participación deportiva de Bogotá en el 
contexto nacional e internacional. 
 
Aunque no se quiere decir con lo afirmado en párrafos anteriores que 
un individuo no pueda ingresar a tal proceso con pretensiones 
diferentes a la obtención de rendimientos deportivos significativos, si 
  
 
 
 
ha de reconocerse la pobre eficacia del proceso al no colmar 
suficientemente las expectativas ni aprovechas adecuadamente las 
potencialidades de la inmensa mayoría de interesados en la practica 
deportiva dentro de su etapa escolar. 
 
 
Procesos formativos 
 
En la actualidad los procesos de formación deportiva, en la gran 
mayoría de instituciones avaladas para tal fin, se desarrollan de 
manera intuitiva, es decir, no se apoyan en un concienzudo análisis 
de las potencialidades y capacidades de los niños y jóvenes que 
ingresan a las Escuelas de Formación Deportiva. 
 
Esta situación se hace evidente en la inexistencia de normas y 
procesos de capacitación que orienten la evaluación de los 
deportistas tomando en cuenta aspectos antropométricos, 
psicomotrices y sociales que permitan establecer una panorámica 
general de las condiciones con que ingresa y se mantiene el 
deportista en el proceso. Dadas estas condiciones iniciales se 
presupone la incoherencia de los programas de formación 
desarrollados con estos niños, dejando como resultado generalmente 
el fracaso e incumplimiento de los fines tanto para la persona como 
para la organización. 
 
En este contexto de la problematización se inscribe la problemática del 
presente trabajo de grado. La cual puede enunciarse de la siguiente manera: 
 
 
  
 
 
 
 
 
1.3  PROBLEMÁTICA DEL SUBPROYECTO 
 
 
Cada vez es más grande el espacio que se abre dentro de esta metrópoli al 
deporte formativo, lastimosamente esta oportunidad no está siendo aprovechada 
del todo y  la cantidad de escuelas de formación deportiva no van de la mano  con 
la calidad de estas mismas dentro de su organización administrativa y moral, esto 
contribuye a la falta de evidencias sobre  un fundamento y  régimen que conlleven 
a un fundamento así como a un fin. 
 
Desde un punto de vista conceptual es entendible reconocer las falencias que 
cada una de estas escuelas encierran dentro de si, su escasa organización y su 
sumisa intervención sobre el ser, hacen de estas, instituciones incapaces de 
integrar verdaderamente a cualquier deportista, y  como no, si sus fundamentos no  
soportan un proceso ejemplar dentro de ninguna interpretación pedagógica, tan 
solo el rendimiento deportivo pareciera ser el objetivo,  sus trabajos de planeación 
y competición encaminan a un mejor resultado día a día, dejando de lado el 
bienestar holístico de la persona. 
 
1.3.1 Antecedentes del problema desde  la ciudad de Bogotá  
 
Partiendo de esto es justo aclarar que mientras no se encuentre un equilibrio entre 
la competición y el bienestar de los sujetos nunca se encontraran verdaderos 
deportistas que aparte de ser buenos en sus disciplinas también impartan valiosos 
  
 
 
 
ejemplos  para los niños que aspiran algún día ser como ellos. Todo se convierte 
en una cadena y es bueno tratar de cambiarla. 
 
La ciudad de Bogotá  cada vez se caracteriza por ser una ciudad que promueve el 
deporte y la actividad física, gracias a la globalización que se vive actualmente en 
ella, se ha obtenido una organización de su estructura para una mejor calidad de 
vida, como podría ser un ejemplo la realización de las ciclo rutas, que le han  
facilitan el desplazamiento a una notable cantidad de ciudadanos, siendo este un 
sistema igualitario para sus habitantes, cabe notar que no todo lo relacionado a 
estos aspectos son  equivalentes pues la ciudad también tuvo una organización 
con respecto a las diferentes características de los ciudadanos como lo son en los 
aspectos económicos, sociales y culturales de esta manera  todo ha ido encajando 
en sectores y estratos para delimitar a sus habitantes. 
Cabe notar que en relación al deporte y a los aspectos socioeconómicos de la 
ciudadanía, nunca se ha delimitado una reciprocidad entre estos, y es cardinal 
resaltar que son aspectos que se vienen fortaleciendo en las diferentes ramas 
sociales, que muy pronto serán importantes para las distintas declaraciones en 
trato al deporte. 
 
1.3.2 Definición del problema 
 
Debido a “la proliferación de escuelas y clubes relacionados con la formación 
deportiva cuyos fundamentos no han sido suficientemente profundizados desde el 
punto de vista conceptual, educativo y pedagógico, muy seguramente debido a 
  
 
 
 
que este tipo de organizaciones no posee una reglamentación que exija ciertos 
niveles de preparación y profundización de orden académico y profesional”7 .  
Por lo tanto las bases a nivel pedagógico, axiológico, sociológico, psicológico y 
antropológicos faltan por definirse claramente, presentando justamente una 
rotunda  necesidad del licenciado en educación física, para delimitar estas 
características formativas;  y así apoyarse  en el deporte como actividad 
instrumental para el desarrollo holístico del deportista Bogotano. 
 
 
 
1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuáles componentes son los más adecuados dentro de un sistema para 
determinar el perfil socio-económico de niños en proceso de formación 
deportivaentre los 6 y 12 años de la ciudad de Bogotá? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
7 ÁVILA G, Edgar H.  2011. Historia y aplicación del concepto deporte en Colombia “avance de investigación”.  
En: Kinesis.  Edición 54. Pág. 60.  
  
 
 
 
2. TIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO DEL PROYECTO MACRO 
 
El proyecto “perfil del deportista en formación dentro de las EFD de Bogotá D.C.” 
tiene como objetivo “establecer las características antropométricas, psicomotrices 
y sociales de los niños y jóvenes que asisten a las Escuelas de Formación 
Deportiva de la ciudad de Bogotá”. Dentro del presente trabajo de grado se 
adelanta un informe relacionado con el objetivo específico que apunta a 
“desarrollar procedimientos para la aplicación de pruebas antropométricas, 
psicomotrices y sociales a niños y jóvenes en proceso de formación deportiva que 
apoye su oportuna cualificación”, específicamente en lo que corresponde a la fase 
de diseño. 
 
2.2. OBJETIVO GENERAL DEL SUBPROYECTO 
 
Determinar los componentes de un sistema para el análisis del perfil 
socioeconómico de niños en proceso de formación deportiva entre los seis y doce 
años de la ciudad de Bogotá. 
 
 
2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SUBPROYECTO 
 
 Delimitar los aspectos socioeconómicos a ser evaluados en niños en proceso 
de formación deportiva entre los seis y doce años. 
 
  
 
 
 
 Establecer las categorías conceptuales que intervienen en la estructura de un 
procedimiento para el análisis del perfil socioeconómico de niños en proceso 
de formación deportiva entre los seis y doce años. 
 
 Diseñar un sistema para registro y análisis de la información dentro de un 
procedimiento para el análisis del perfil socioeconómico de niños en proceso 
de formación deportiva entre los seis y doce años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La sociedad se envuelve dentro de las necesidades que esta misma le presenta 
día a día, estas mismas son oportunidades e inclusive son caminos que embarcan 
a  un innovador  pensar en el actuar humano,  de este manara pretendemos crear 
una propuesta en donde se evidencie el análisis de nuestra humanidad en un  
contexto especifico. 
 
Con este proyecto investigativo se involucran varios factores de tipo social y 
económico que imparten un nuevo conocimiento sobre esta  necesidad en la 
población estudiada, convirtiéndose así en una motivación perfecta encaminada al 
cambio y mejora de la población estudiada. 
 
A continuación se presentarán tres motivaciones que infunden la relevancia de 
este proyecto investigativo, así mismo la explicación y el cuestionamiento directo 
que se presenta al realizar este mismo. 
 
 
3.1 MOTIVACIONES PEDAGÓGICAS 
 
 
Es claro que las múltiples influencias de la sociedad inciden sobre un tipo de 
persona, debido a la proporción de los  medios de comunicación. Quien tiene una 
amplia información sobre las necesidades e intereses con respecto a su 
corporalidad, el uso del tiempo y el sentido de lo lúdico, son modos de vida 
diferentes dentro de una variedad de condiciones urbanas  que conforman un tipo 
de cultura en la que se entretejen de manera constante imaginarios y 
  
 
 
 
representaciones sociales,  locales y globales en este caso de la ciudad de 
Bogotá.  
 
Las prácticas deportivas surgen en sus territorios de desenvolvimiento cotidiano 
influido directamente por el medio.  Por esta razón es claro que no hay un solo tipo 
de persona y esto requiere una orientación sobre sus características sociales para 
la organización y formación adecuada de sus integrantes. 
 
 
3.2 MOTIVACIONES INVESTIGATIVAS Y DISCIPLINARES 
 
La  trascendencia en la formación cultural e individual y  la importancia formativa 
de  sus particularidades de acuerdo con su contexto geográfico, social y cultural es 
claramente a lo que va encaminado este proyecto. Por  consiguiente el licenciado 
en educación en física, recreación y deportes, debe,  acercarse al conocimiento y 
a las responsabilidades de asumir cada una de esta directrices de acuerdo a su 
nivel de desarrollo y la debida orientación hacia las  intenciones que permitan 
mayores posibilidades de enriquecimiento, esto exige un conocimiento de  las 
dimensiones del ser humano en donde, a lo que nuestro proyecto respecta solo 
intervendremos en el nivel social, cultural, geográfico y económico, ya que estas 
dimensiones no trascienden en su totalidad en el desarrollo de nuestros objetivos 
de investigación  referentes a los alcances en la formación humana. 
Es por ello que la delimitación de aspectos socio-económicos, el establecimiento 
de las categorías conceptuales que intervienen en la estructura de un  sistema  
que nos permita analizar los diferentes perfiles y el diseño de un sistema para 
registro y análisis de la información recogida en el estudio, se han convertido en la 
prioridad dentro el diseño de una propuesta para la aplicación producción de 
  
 
 
 
unsistemas de evaluación en los niños de las Escuelas de Formación Deportiva de 
Bogotá  que apoye su cualificación a los procesos de formación y entrenamiento 
deportivo en edad escolar. 
 
 
3.3 APORTE A LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA FORMACIÓN DEPORTIVA 
 
La  trascendencia en la formación cultural e individual y  la importancia formativa 
de  sus particularidades de acuerdo con su contexto geográfico, social y cultural es 
claramente a lo que va encaminado este proyecto. Por  consiguiente el licenciado 
en educación en física, recreación y deportes, debe,  acercarse al conocimiento y 
a las responsabilidades de asumir cada una de esta directrices de acuerdo a su 
nivel de desarrollo y la debida orientación hacia las  intenciones que permitan 
mayores posibilidades de enriquecimiento, esto exige un conocimiento profundo 
de  dimensiones a nivel social, cultural, geográfico y económico, y sus alcances en 
la formación humana.  
Cabe definir que la delimitación de aspectos socio-económicos y el 
establecimiento de las categorías conceptuales,  intervienen en la estructura de un  
sistema  que nos permita analizar los diferentes perfiles y el diseño de un sistema 
para registro y análisis de la información recogida de diferentes estudio, se han 
convertido en la prioridad dentro el diseño de una propuesta para la aplicación 
producción de un sistemas de evaluación en los niños de las Escuelas de 
Formación Deportiva de Bogotá  que apoye su cualificación a los procesos de 
formación y entrenamiento deportivo en edad escolar. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
3.4 BENEFICIOS PARA LA POBLACIÓN 
 
 
Es determinante el beneficio que este trabajo deja dentro del contexto estudiado 
pues al identificar social y culturalmente a cualquier población se encuentran  
varios aspectos y rasgos sociales que permiten reconocer el tipo de población en 
la que se va a trabajar, así mismo el trabajo practicante será acorde a las virtudes, 
costumbres y necesidades de esta misma. 
 
Al realizar organizadamente el estudio se podrán plantear los resultados con  más 
certeza enfocándose exactamente en la necesidad y buscar su mejora en pro de 
la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 REFERENTES CONCEPTUALES DE LA EVALUACIÓN Y EL ANÁLISIS 
SOCIOECONÓMICO  
 
 
Las categorías conceptuales de este trabajo de investigación están conformadas 
básicamente por:  
 
 Formación deportiva: 
 
En el ámbito de la educación física, somos conscientes de la importancia que 
posee una adecuada formación deportiva en el individuo, ya que es claro que una 
correcta adquisición de fundamentos deportivos, será imprescindible para 
asegurar los hábitos de práctica física en la edad adulta.8 
 
 Evaluación socioeconómica: 
 
Esta  evaluación económica tiene por objetivo la identificación del impacto de un 
proyecto sobre el bienestar económico de un país, como untodo.9 
 
 Diseño de pruebas: 
                                                            
8
 RODRÍGUEZ GARCÍA Pedro Luis, MORENO MURCIA Juan Antonio. (Importancia de la iniciación 
deportiva en el ámbito escolar sistematización del proceso  de formación deportiva), II congreso de 
ciencias del deporte la educación física y la recreación LERIDA 95 Sección VII. Enseñanza de la 
educación física y el deporte. 
9
LA EVALUACION SOCIOECONOMICA DE PROYECTOS DE INVERSION, EL ESTADO DEL 
ARTE Autor Karen Marie MokateFacultad deCiencias Económicas y Sociales. Universidad de Los 
Andes. Bogotá. 
  
 
 
 
 
Como sistema de información para el diseño encontramos pertinente trabajar con 
una encuesta que viene planteada por la estructura y contenidos de un 
cuestionario, este se fundamenta según las directrices fijadas por Manual de Oslo 
(OCDE 2005)10 
 
Estas las podemos describir como los parámetros claves a desarrollar dentro de 
nuestro trabajo de investigación, diseño de un procedimiento para el análisis del 
perfil socioeconómico de niños en proceso de formación deportiva entre los seis y 
doce años. 
 
4.1.1 El concepto de perfil 
 
El perfil constituye la base informativa más importante para el diagnóstico de la 
realidad de la población en estudio, y facilita entre otras, el diseño, seguimiento y 
evaluación de planes o programas referente a la salud, y en este caso en el 
ámbito deportivo, orientados a mejorar los niveles de vida de la población, que van 
evidenciando así un conjunto de rasgos que caracterizan a alguien o algo en un 
contexto determinado para llegar a un concepto tomado del perfil. 
Según el trabajo de grado perfil socioeconómico del estudiante autónomo, 
encontramos que el perfil socioeconómico está dirigido a observar ycaracterizar 
una  población donde dentro sus variables de investigación se encuentra el factor 
socioeconómico que se describe a las que personas que sustentan 
económicamente los gastos, tipo de gastos, otras fuentes de sostenimiento, 
vinculación laboral, modalidad de vinculación, asignación salarial, tiempo de 
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PARGA DANS Eva, VARELA POUSA Roció Caracterización socioeconómica de la Arqueología 
Comercial española. Resultados de la primera encuesta nacional dirigida a empresas del sector. 
  
 
 
 
dedicación laboral, ocupación, rama de la actividad, relación trabajo- estudio y 
ocupación a la cual aspira.11 
  
4.1.2 Lo económico 
 
Para el alemán Karl Marx 1848, la economía es la disciplina científica que analiza 
las relaciones de producción que se dan en el seno de la sociedad. Basándose en 
el materialismo histórico, Marx estudia el concepto del valor-trabajo que postula 
que el valor tiene su origen objetivo según la cantidad de trabajo necesaria para 
obtener un bien. 
Consecuente a lo anterior se destaca que existen numerosas escuelas del 
pensamiento económico, que presentan diferentes enfoques de análisis. 
El mercantilismo, el moneratismo, elmarxismo son algunos de ellos. 
 
4.1.3 La economía como concepto 
 
 
Es natural para el ser humano el  tener necesidades y de igual manera ser 
identificados como agentes individuales de producción, intercambio, distribución y 
consumo de bienes y servicios, que se entiende de esta manera como la 
satisfacción de necesidades del hombre  y resultado individual o colectivo de la 
sociedad. 
 
Por otra parte hay doctrinas como la ciencia política que son determinantes en el 
aspecto económico ya que explica las relaciones de poder que intervienes en los 
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UNIVERSIDAD Autónoma ciudad de Santiago de Cali departamento del Valle del Cauca Perfil 
socioeconómico del estudiante autónomo, bienestar universitario, Cali (2007). 
  
 
 
 
procesos económicos y de igual manera nos `posibilitan la evaluación y medición 
de este aspecto, referente a la sociedad.           
 
 
4.1.4 Evaluación económica como concepto 
 
 
La evaluación económica, tiene por objetivo identificar lasVentajas y desventajas 
asociadas a la inversión en un proyecto antes de la implementación del mismo. 
 
La evaluación económica es un método de análisis útil para adoptar decisiones 
racionales ante diferentes alternativas. Es frecuente confundir, la evaluación 
económica con el análisis o evaluación financiera. 
 
En  segunda medida se considera únicamente la vertiente monetaria de un 
proyecto con elobjetivo de considerar su rentabilidad en términos de flujos de 
dinero. Mientras que laevaluación económica integra en su análisis tanto los 
costos monetarios como losbeneficios expresados en otras unidades relacionadas 
con las mejoras en las condicionesde vida de un grupo. Podemos hablar entonces 
de rentabilidad o beneficios de tipo social. 
 
Una definición de “evaluación económica” es la siguiente: “Análisis comparativo de 
las acciones alternativas, Tanto en términos de costes como de beneficios”12 
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George W. Torrance (1991): Métodos para la evaluación económica de los programas de 
atención de la salud. Ed. Díaz de Santos, Madrid. Iniciativas económicas para el desarrollo local: 
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La definición mencionada debería ampliar su campo de análisis hacia otros 
ámbitos delas relaciones sociales, como por ejemplo la calidad de esas relaciones 
sociales, la equidad en la distribución de los ingresos, la equidad entre sexos, etc. 
Son enfoques que se añaden a esa definición y que, en consecuencia, se 
deberían incorporar a ella ante las diferentes situaciones en que nos podamos 
encontrar: un proyecto de salud, de empoderamiento de las mujeres, de vivienda, 
etc. Todos ellos son susceptibles de ser analizados desde el punto de vista 
“económico”, pero cada uno de ellos incorpora matices y contenidos que lo 
diferencian del análisis que habría que realizar en los otros sectores.  
 
 
4.1.5 Lo social como concepto 
 
 
Es inevitable hablar se sociedad sin tocar la doctrina que lo conforma, la 
sociología: “el conjunto de hombres, con grupos de diversísimas dimensiones y 
significados que  compone la humanidad, donde los seres humanos se reproducen 
y dominan la naturales externa e interna de las cuales surgen su propia vida 
formas de dominio”13. 
 
En un sentido más sustancial entendemos por sociedad una especie de contextura 
interhumana en la cual todos dependemos de todos, en la cual el todo solo 
subsiste gracias a la unidad de todos los partícipes de ella, y así mismo cumplimos 
una función y donde todos los individuos a su vez son determinados en gran 
medida por  pertenencia en un contexto.14 
4.1.6 Lo socioeconómico como concepto 
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THEODOR W. ADORNO Max Hofkhcímer. Instüut für Sozialforschung, Francfort la sociedad 
lecciones de sociologia LIBRO 
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Friedrich Nietzsche, Werke, vol. VII, Leipzig, 1910, p. 373. 
  
 
 
 
 
Tinto (1992) y Chain (1995), señalan que las condiciones socio-demográfico 
influyen preponderantemente en la trayectoria escolar y rendimiento de los 
alumnos. De esta manera el origen y el capital cultura representan un papel 
importante en esta variable.15 
 
“Existe la certeza de que a partir del conocimiento de estos perfiles, los profesores 
y las autoridades de cada escuela y facultad estarán en la posibilidad de aplicar 
medidas que contribuyan a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 
de reciente ingreso, y a facilitar su trayecto desde el inicio hasta el final de sus 
carreras”. 16 
 
“Perfil Socioeconómico del estudiantado de EAFIT” se señala que los factores 
sociodemográficos y económicos marcan la vida de los individuos y, al mismo 
tiempo, generan características comunes a grupos sociales y de esta manera, es 
factible reconocer la identidad de una comunidad específica17. 
 
Por último, dentro de la conformación del  sistema para el registro de análisis es 
importante llegar a definir un proceso de toma de registro de información, para la 
variable perfil socioeconómico, que  se categoriza en alto, medio, regular y bajo 
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 CÚBALÁN Guadalupe, MASS ORTEGÓN Lídia M, SANABRIA ALCOCER Betty. Trayectoria 
escolar previa y perfil socioeconómicos como indicadores del desempeño escolar. Campeche 
México. 
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los indicadores son: escolaridad de los padres, ingreso familiar, número de focos 
de la vivienda, tipo de vivienda, ocupación de los padres. 
 
 
4.1.7 El deporte 
 
 
Deporte es tomado como cualquier actividad que comprende el uso del cuerpo en 
movimiento, la gran   diferencia entre el deporte y la actividad física es la 
reglamentación que en el deporte infunde, esto convierte al deporte en una 
práctica organizada, ya sea por federaciones o clubes que delimitan la 
competición y convierten al juego en una práctica competitiva. 
 
Considerando que el deporte es un fenómeno social siendo este uno de los más 
influyentes de la actualidad es conveniente resaltar  la importancia que tiene en 
este contexto el licenciado en educación física recreación y deportes donde este 
corresponderá a centrar parte de sus estudios en la comprensión y manifestación 
del deporte, como lo es en este caso en el contexto socioeconómico, 
considerando que el deporte surge de “la actividad humana” y se ha venido 
enmarcando como un aspecto significativo, personal y social para las personas en 
su contexto ideológico18. 
 
El objetivo de esta práctica deportiva es ganar, siempre ser mejor, aquí no interesa 
la ética, el bienestar, diversión, ni gozo,  en el mayor de los casos los deportistas 
quedan hasta con secuelas psicológicas de su paso por la competición deportiva. 
“El deporte no es un fenómeno aislado en nuestra sociedad, por el contrario, se 
halla íntimamente ligado a muchos aspectos de la vida cotidiana y socio 
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económica, por ejemplo, sabemos que, a menudo, se toman decisiones que 
afectan el terreno deportivo, por parte de los gobiernos, por motivos políticos y/o 
económicos”19. 
 
El deporte es parte de la sociedad, en Colombia, inclusive entes deportivos son 
más reconocidos que mismos gobernantes políticos, el deporte  es una 
cotidianidad, es el sueño de muchos,así mismo la frustración de tantos, por esto el 
interés de la sociedad ante este, y la importancia del deporte ante la sociedad. 
 
4.1.8 La formación deportiva 
 
En el ámbito de la educación física, somos conscientes de la importancia que 
posee una adecuada formación deportiva en el individuo, ya que es claro que una 
correcta adquisición de fundamentos deportivos, será imprescindible para 
asegurar los hábitos de práctica física en la edad adulta. 
 
Partimos  que la sistematización de la formación deportiva tiene tres fases las 
cuales nombraremos a continuación, sólo trabajaremos con las tres primeras que 
son en las que abarcamos  nuestro proyecto. 
 
1. Formación de base pre deportiva (3-7 años) 
2. Iniciación deportiva escolar (7-10 años) 
3. Especialización deportiva (10-13 años) 
4. Rendimiento deportivo (13-18 años)  
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Entre los factores a desarrollar más importantes e inexcusables en una formación 
deportiva completa se pueden encontrar: 
Formación de base pre deportiva (3-7 años) 
 
1. Desarrollo adecuado de las habilidades básicas (correr, saltar, trepar, rodar, 
equilibrarse). 
2. Adecuados índices de percepción espacio-temporal. 
3. Buena coordinación general y segmentaria 
4. Integración de esquema corporal 
5. Afianzamiento de la lateralidad 
 
A partir de este momento y cuando dichas bases estén aseguradas, hemos de 
comenzar la segunda de las etapas en el proceso de formación deportiva del 
alumno, que constituye a la iniciación deportiva dentro de éste período hemos 
de distinguir claramente los objetivos, puesto que en este momento se supone una 
situación educativa extracurricular (club deportivo). 
 
Iniciación deportiva en el contexto escolar (7-10 años) 
 
1. Efectuar un trabajo rudimentario de las técnicas que dan soporte a las 
diferentes disciplinas deportivas abordadas. Habilidades específicas que 
constituyen los cimientos fundamentales de cada deporte. 
2. Desarrollar una formación multidisciplinar completa. “proceso de 
transferencia” todas aquellas disciplinas deportivas que influirán 
  
 
 
 
positivamente en el deporte que queremos trabajar. En este momento lo 
más adecuado sería realizar un 60% trabajo centrado en el deporte 
escogido y 40% de trabajo centra en deportes de clara transferencia. 
3. Trabajo multilateral 
4. Empleo de formas jugadas 
5. No centrarnos en un intenso trabajo físico   
 
Fase de especialización deportiva (10-13 años) abordado desde una perspectiva 
fuera del ámbito escolar. 
 
1. Incidir sobre el aprendizaje de técnicas específicas del deporte en cuestión. 
Aprendizaje hacia aquellas tareas que suponen un cierto grado de dificultad 
de ejecución. “gestos puntuales que perfeccionan a todas las técnicas 
básicas”. 
2. Seguir perfeccionando las técnicas rudimentarias que fueron adquiridas 
durante el periodo anterior  
3. Incluir un trabajo de técnica más centrado en aspectos analíticos 
4. Reducción del trabajo multidisciplinar  
5. Especialización de roles en función a las características del individuo 
6. Inclusión del niño en las competiciones regladas de carácter federativo. 
 
No es suficiente tener un buen programa y unos buenos profesionales, si no 
conseguimos conectar con el entorno social. Depende en gran parte el éxito o 
fracaso de la promoción deportiva, la implicación de los sectores más dinámicos y 
sensibles de un barrio o un distrito. 
Iniciación deportiva, etapa que va desde el nacimiento hasta los 14-16 años es 
fundamental en los aprendizajes que deciden el desarrollo individual y social de 
  
 
 
 
cada hombre, sobre todo en lo concerniente al desarrollo de aptitudes 
psicomotoras, y a los mecanismos orgánicos musculares que forman el 
fundamento de la capacidad física. 
 
Es en estos años cuando se forman y desarrollan los estamentos de la salud, 
capacidad y raciocinio del individuo. Los  errores o negligencias educativas 
cometidas en esta etapa, serán difíciles de recuperar o reparar en el futuro. Así 
Berelson y Steiner demostraron que los mayores rendimientos en conductas 
motoras se producían cuando se estimulaban una capacidad precisamente en el 
momento que esta surgía, producto de la madurez. "No antes, pero tampoco 
mucho  después" decían. 
 
Entendemos por iniciación deportiva el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
mediante el cual el individuo adquiere y desarrolla las técnicas básicas del 
deporte. Se relaciona fundamentalmente con el grado de desarrollo de la 
coordinación neuromuscular, de las funciones perceptivas y de la maduración 
Psico-social20. 
 
 
4.2 REFERENTES TEÓRICOS PARA LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 
SOCIOECONÓMICO 
 
 
4.2.1  Deporte y sociedad 
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El deporte se hizo serio pasando de actividades más o menos libres a situaciones 
perfectamente reglamentadas y controladas por organismos oficiales, y el aspecto 
competitivo y el resultado, pasaron a ser el elemento principal y más importante 
para los que practican y para los que van a ver. Cuando el ganar por encima de 
todo, a veces sin importar cómo, se manifiesta abiertamente en el deporte, se 
refleja una de las características de la sociedad  la competitividad. Esto convierte 
el deporte en un reflejo de nuestra sociedad contemporánea, en la que la 
competitividad, el rendimiento y el resultado son valores dominantes.21 
 
Desde la concepción de deporte como medio portante para la sociedad  hay 
actitudes que se desarrollan y que van adquiriendo coherencia en nuestro diario 
vivir y en el desenvolvimiento en la sociedad y son valores como: justicia, 
veracidad, equidad, respeto por la deferencia, tolerancia, cooperación, solidaridad, 
cuidado y respeto personal, por lo demás y por la naturaleza; el deporte presenta 
multitud de posibilidades de acción para la adquisición de mejores condiciones 
sociales y vemos que el deporte va más allá del ámbito propiamente motor e 
incluso físico, con el fomento de estos valores no trabajamos para ganar o perder 
trabajamos para a todo aquello referido a la persona como tal y a lo que a nuestro 
proyecto respecta se convierte en medio educativo para la formación de niños y 
jóvenes en edad escolar. 
  
 "Un partido de fútbol espontáneo, en un solar urbano, es un modelo de 
comportamiento social, con todos sus ingredientes de valoración y jerarquización, 
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acatamiento de unas reglas, respeto a la autoridad, actitud sancionadora de las 
infracciones" 22 
 
“Desde un aspecto ideal un buen deportista debería brindar un servicio para la 
sociedad y para el mundo ya que el deporte en su estado puro, solo habla de 
beneficios. Este aspecto es también valido para los deportes individuales ya que el 
beneficio que este produce en quién lo realiza actúa en forma directa sobre su 
medio. Por otro lado mucho de los valores que poseemos podrían ser sostenidos 
aunque sea en forma parcial por la estructura deportiva, ya que ésta actúa como 
un positivo co-educador”23. 
 
Siguiendo a Piaget: "(...) El niño practicante de uno u otro deporte adquiere noción 
real, personalmente experimentada, de cierta parcela de la vida; y no 
precisamente de un mundo artificial segregado de lo real; sino de un verdadero 
trozo de la vida, casi trasunto de la vida misma, en la que entran en juego 
personas, relaciones sociales, valoraciones, jerarquías, dificultades, facilidades, 
antagonismos... todo un mundo de realidades verdaderas, palpables, que se 
decantan en experiencias vitales”24 
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“Parlebás entiende que la conducta motriz siempre se desarrolla en un contexto el 
cual condiciona mi propia conducta motriz, a esto él le llama acción motriz.  Para 
que nuestra conductas motrices tengan sentido, estas se deben desarrollar dentro 
de un contexto donde hay mayor complejidad de las acciones motrices, lugar para 
él son las acciones deportivas que se dan en los deportes colectivos”25. 
 
“Las actividades físicas se refieren a formas concretas de la actividad física que 
normalmente se realizan con diversas finalidades y adquieren las formas 
predominantes; forman, por tanto parte de la cultura física de una sociedad. Son 
producto y manifestaciones de las sociedades en cuyo seno se desarrollan”26.  
 
La práctica deportiva a lo largo del tiempo se ha ido convirtiendo de actividades 
más o menos libres a situaciones regladas controladas por organismos oficiales, el 
aspecto competitivo y el resultado se han transformado en el elemento más 
importante, de ahí surge la competitividad un característica casi inherente al ser 
humano. 
 
Esto convierte al deporte en un reflejo de nuestra sociedad, los comportamientos 
deportivos obedecen a patrones culturales de costumbres y mentalidades de la 
comunidad a la que pertenecen, siendo así el deporte  una representación social 
propia de la humanidad.  
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4.2.2. El perfil como herramienta de análisis social 
 
El cúmulo y conocimiento de las características que forman la población, son 
determinantes para el valor del perfil, de esta manera se va concediendo en 
aspectos como podría ser la  demografía  que  muestran las características y 
desarrollo a través del tiempo, de estas determinadas poblaciones, dando 
aconocer particularidades de ella, en cuanto a la  edad, sexo y otros 
determinantes económicos y sociales que nos son determinantes en  la ejecución 
de nuestro instrumento. 
En la evaluación socioeconómica  se identifican varios aspectos que engloban el 
bienestar del ser, dentro de su sociedad.Una de las características más 
importantes de esta, as la estratificación social ya que es la que muestra 
verdaderamente  la calidad de vida de cada persona así mismo sus costumbres, 
formas de pensar e inclusive, de actuar. 
 
La estratificación social es un termómetro que permite identificar el tipo de persona 
a la cual se va a estudiar pues al conocer su lugar de nacimiento, su lugar de 
residencia, y su dependencia económica se puede profundizar y se puede llegar a 
conocer más  su forma de vivir y así mismo se puede entrometer en pro del 
beneficio de la misma. 
 
Según Tumin (CNU-OPSU-NUDIDE,1999) la estratificación social es la 
organización de cualquier sociedad en jerarquías de posiciones que son 
desiguales en relación al poder, la propiedad, la evaluación social, entre otros 
elementos, lo cual identifica a las personas como pertenecientes a un estrato 
determinado, en razón de lo que es su estilo de vida y la forma como lo reflejan. 
  
 
 
 
 
Hay dos corrientes teóricas que explican la estratificación social la Marx (CNU-
OPSU-NUDIDE, 1999) para quien las clases sociales se desarrollan sobre la base 
de diferentes posiciones que desempeñan los individuos en el plano productivo de 
la sociedad, y la de Weber (CNU-OPSU-NUDIDE, 1999), quien reconoce que el 
control de la propiedad es determinante en las oportunidades de vida de un 
individuo, y agrega otras dimensiones el poder y prestigio. 
A partir de estos aspectos se han originado métodos para tratar de evidenciar  las 
variables uno de ellos es el ideado por Marcel Graffar27. 
 
 
4.2.3. La evaluación socioeconómica 
 
 
Es el conjunto, deaplicaciones y procedimientos a partir de los cuales es posible 
implementar laevaluación de un determinado proyecto, en este caso diseño de un 
procedimiento para el análisis del perfil socioeconómico de niños en proceso de 
formación deportiva entre los seis y doce años, en cambio, los tipos de evaluación 
refieren a laclasificación teórica y responden a la variedad de paradigmas 
involucrados en elproceso de evaluación.En este trabajo, se entenderá por 
modelos de evaluación aquellos esquemaso diseñosteóricos, metodológicos así 
como instrumentos y técnicas de recolecciónde datos que en conjunto permiten la 
evaluación de nuestro proyecto. 
 
La evaluación económica intenta medir el rendimiento del proyecto en términos de 
recursos reales,para la sociedad como un todo. Esta  evaluación económica tiene 
por objetivo la identificación del impacto de un proyecto sobre el bienestar 
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económico de un país, como untodo. Desde el punto de vista de la evaluación 
económica, el de la sociedad como un todo, se interesa identificar sólo los 
beneficios y costos que representan un flujo neto para el conjuntode individuos y 
entidades que componen la sociedad28. 
 
 
4.2.3.1 Las características demográficas en la evaluación socioeconómica 
 
Las variables para determinar las características demografías son: género, edad, 
lugar de nacimiento, lugar de residencia del grupo familiar, dirección de residencia, 
situación de habitad de la vivienda del niño en  proceso de formación deportiva. 
 
La estratificación Socialsegún Tumin29en 1967 Son las formas y funciones de la 
desigualdadque expresa la estratificación social, la que se conoce como la 
organización de cualquier sociedad donde una de las variables y objeto de estudio 
es la demográfica dentro de la que se describe las características anteriormente 
mencionadas, en escalas de posiciones que son desiguales en relación al poder, 
la propiedad, la evaluación social, lo cual identifica su estrato, esto nos da 
respuesta y es razón suficiente para tener conocimiento de lo que es su estilo de 
vida y la forma como lo reflejan. 
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Pero sin duda alguna hay dos grandes corrientes teóricas respecto a la 
estratificación social, la de Karl Max que citado por Peter Saunders30 afirma “Marx” 
que  las clases sociales se desarrollan sobre las diferentes posiciones que 
desempeñan los individuos en el plano productivo de las sociedad. 
Y otra es la de Weber31, quien reconoce que el control de la propiedad es 
determinante en oportunidades de vida de un individuo o clase, pero agrega otras 
dimensiones: el prestigio y el poder. 
 
Estos aspectos inscriben las bases para la creación de jerarquías, en las 
sociedades a través de las cuales se han originado métodos para tratar de 
evidenciar las variables que den cuanta a estas diferencias. 
Marcel Graffar ideó uno de estos métodos el Graffar es un instrumento creado con 
la finalidad de establecer relaciones entre factores sociales ha sido aplicado en 
Europa y en América desde principios del siglo XX.  “Fue diseñado para su uso 
potencial en colectivos de distintos estrato socio económicos y diversos contextos 
socio culturales”, (Graffar 1956). 
 
El método de estratificación  social ideado por el Profesor M. Graffar, es un 
Método compuesto que utiliza  combinación de variables cualitativas y 
cuantitativas (Multivariables).   
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En pediatría, la clasificación de  Graffar es un esquema internacional de 
agrupación infantil basada en el estudio de  las características sociales de la 
familia, profesión del padre, nivel de instrucción, las fuentes de rendimiento 
familiar, la comodidad del alojamiento y el aspecto de la zona donde la familia 
habita. Los criterios fueron establecidos en Bruselas, Bélgica por el profesor 
Graffar como un indicador de los diversos niveles de bienestar de un grupo social. 
 
Pero para que tengamos una aproximación más conveniente a nuestro contextos 
este método Graffar fue modificado en Venezuela, desde 1981, este método 
Graffar se aplica en Francia y se ha adaptado a la realidad nacional por el Dr. 
Hernán Méndez Castellanos. Consiste en una estratificación de la población  a 
partir de las siguientes cinco variables: profesión del jefe/a de la familia, nivel de 
instrucción de los padres, fuente de ingreso, alojamiento y aspecto del barrio. A 
partir de la suma de las variables se identifican cinco estratos:  
 
Estrato I, población con las mejores condiciones de vida; Estrato II, buenos niveles 
de vida pero sin los valores óptimos del Estrato I; Estrato III, población con 
posibilidades de satisfacer las necesidades básicas además del desarrollo 
intelectual y de tener capacidades para disfrutar de beneficios culturales. Estrato 
IV es la población en lo que se denomina pobreza relativa porque no alcanzan los 
niveles de vida satisfactorios de los estratos anteriores. Son grupos vulnerables a 
los cambios económicos, están privados de beneficios culturales y son 
considerados en Colombia en  tres  grupos, los desplazados por la violencia, los 
indígenas y los afrocolombianos32. Finalmente, el Estrato V es la población en 
pobreza crítica, representado por las  personas que no están en condiciones de 
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satisfacer las necesidades básicas. Este método permite evaluar las 
potencialidades que tiene la población para cubrir sus necesidades y para el 
desarrollo de sus capacidades. “Es por eso que preferimos amoldar nuestro 
instrumento en base al modelo Graffar modificado”. 
 
 
4.2.4. Las características socioeconómicas en el proceso de formación deportiva 
 
Dentro del trabajo de consulta que se ha venido realizando, con respecto  a los 
aspectos socioeconómicos de los niños que toman parte en procesos de 
formación deportiva en Bogotá en encontramos el proyecto adelantado por Yenny 
Alejandra García, Jennyfer Dallan Cadena, Stefany Castañeda, e Isaac Molano 
cuatro estudiantes de la Universidad Pedagógica nacional en el año  2009,33  que 
muestra un diagnóstico de las condiciones sociales, económicas y culturales de la 
localidad (11) suba, en base a esto se crea un documento que posibilite la 
construcción del Plan Local en Deporte, Recreación y Actividad Física en esta 
parte de la ciudad. 
 
Este proyecto que se  aborda aspectos como; descripción de la localidad, 
aspectos históricos, ubicación y organización territorial, aspectos 
socioeconómicos, población, características en el ámbito deportivo recreativo,  
cultural y espacio recreo-deportivo. 
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De esta manera encontramos fructífero el trabajo que se realizó por medio de 
fuentes  como lo son, los documentos  públicos de estudios existentes, la mayoría 
por SCRD (Secretaria de cultura Recreación y Deporte), y monografías de la 
ciudad de Bogotá, efectuadas por el Departamento Administrativo de Planeación y 
la Secretaria de Hacienda distrital. Por otro lado también se basaban en extraer 
información de la parte física de la localidad  datos obtenidos por  encuestas y 
reuniones con los equipos técnicos locales. 
 
Encontramos  pertinente nombrar un  artículo que muestra el diseño y validación 
de un cuestionario para jóvenes deportistas. Donde su  objetivo de estudio es dar 
a conocer un  cuestionario que mostrara la opinión que tienen los niños sobre el 
comportamiento y la actuación de sus padres y madres en el deporte que ellos 
practican. 
 
La muestra estuvo formada por 448 niños de diferentes Escuelas Deportivas 
Municipales de Sevilla. Como referencia inicial se tomó el cuestionario para hijos 
de Garrido (2009), el cual consta de una breve introducción, donde se explica el 
objeto del estudio, el modo de contestación de las preguntas, etc. Además 
presenta un bloque sobre datos sociodemográficos en el que se medía la edad y 
el sexo de los niños, así como el deporte y la escuela deportiva en la que 
participaban. Dicho cuestionario contaba con  33 ítems, donde se ofrece la 
construcción y validación del mismo a través de las siguientes fases: 
 
Primera fase (grado de pertenencia al objeto de estudio) 
Segunda fase  (grado de precisión y adecuación) 
Tercera fase (interpretación delas respuestas) 
Cuarta fase (aplicación de un nuevo cuestionario) 
  
 
 
 
Quinta fase consistió en administrar el cuestionario a el objeto de estudio, en 
este caso los niños de las escuelas deportivas de Sevilla. 
 
El resultado de este estudio da a conocer las aportaciones cualitativas, y 
cuantitativas, de todos los 33 ítems del cuestionario34. 
 
Otro de los trabajos de investigación y aplicación que toca tangencialmente esta 
temática, es un estudio con el nombre de: Los componentes científico – 
pedagógicos, Garantía del éxito de la Formación Deportiva que fue  realizó con el 
fin de identificar por medio de los factores  la construcción de un deportista  por 
procesos llevados, presenciando en primera medida la  Etapa de  preparación 
inicial, en segunda medida  la etapade preparación preliminar de base, en tercera  
la preparación especial de base y por último, la realización de los máximos 
resultados, y conservación de estos, etc. Todo esto iniciando así desde la etapa 
más importante en el niño como lo es la escolar, por el  Doctor. Luis Daniel Mozo 
Cañete. 
 
La actividad deportiva, como definición más completa, está conformada por varias 
estructuras, identificadas igualmente como sus formas de manifestación, entre las 
que destacan: 
La Educación Física Escolar, en los diferentes niveles y tipos de enseñanza. 
El Entrenamiento Deportivo o a Largo Plazo. 
La Cultura Física Profiláctica y Terapéutica. 
La Recreación Física o Deporte Comunitario. 
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Todas éstas, poseen una singular importancia, pues cada una de ellas realiza un 
sustancial aporte a la formación integral de las personas, al conjugar aspectos tan 
importantes como la instrucción, la educación y la salud, tanto física como mental 
de las mismas. 
 
Entre las formas de manifestación de la Cultura Física, existe una estrecha 
relación, la que se hace más puntual para los casos de la Educación Física 
Escolar y el Entrenamiento Deportivo Perspectivo o a Largo Plazo, al convertirse 
la primera en el precedente idóneo para el acceso coherente a la segunda fase de 
un complejo y largo proceso, denominado Formación Deportiva. 
El logro del éxito de la formación deportiva depende de muchos factores, pero tal 
vez el más importante se ubique en la aplicación del conocimiento científico de 
forma ininterrumpida. En este sentido un rol bien importante lo juega, el 
establecimiento de la interrelación y de hecho el control de algunos de los 
componentes científico – pedagógicos presentes en el desarrollo del mencionado 
proceso, tales como: 
 Determinación primaria de las potencialidades físicas (pruebas de eficiencia 
física). 
 Cientificidad del proceso de selección de talentos deportivos. 
 
Determinación del período de edades óptimo para la obtención de los máximos 
resultados deportivos, como consecuencia de los más elevados rendimientos.35 
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4.2.5. La formación deportiva en el contexto bogotano 
 
La formación deportiva en el marco de la política pública para la capital se 
encontró un estudio de la mesa Sectorial Localidad Kennedy de acuerdo con la 
temática preestablecida en las distintas mesas de trabajo, se determinaron 
subtemas en cada una de ellas, priorizando su importancia e interés en la 
comunidad, de esta manera: 
 
Objetivos de Política Pública Educación, Formación e Investigación Participación 
desde la localidad.  
 
Realizar campañas sociales en la localidad, para incentivar el deporte, la 
recreación y la actividad física como mecanismo de prevención del alcoholismo y 
la drogadicción.  
 
Promover desde el colegio los deportes, como espacios de semilleros deportivos, 
en donde se puedan identificar talentos y proporcionarles una adecuada formación 
acompañada de las escuelas deportivas 
 
Crear un sistema de información (bases de datos) de las escuelas, clubes 
deportivos, colegios, parques y escenarios  con los que cuenta la localidad; como 
mecanismo de difusión de la oferta existente. 
 
  
 
 
 
Fortalecer la asignatura de educación física en los colegios de 4 a 6 horas 
semanales de enseñanza obligatoria y dirigida por profesores capacitados acorde 
a las necesidades de cada grupo poblacional (niños, jóvenes). 
1. Lograr que las escuelas y clubes de la localidad y las que estén por crearse 
cuenten con profesionales capacitados  para prestar servicios de deporte, 
recreación y actividad física 
 
2. Promover la investigación desde la localidad para conocer las necesidades 
de la población 
 
3.  Las instituciones educativas, deben generar y estimular la realización de 
actividades físicas extracurriculares. 
 
4. Desde el colegio educar en deporte, con una visión integral del ser humano 
con énfasis en valores, ética y espíritu competitivo. 
 
5. Generar espacios de capacitación y formación deportiva para todos los 
habitantes de la localidad ( no solo para niños y jóvenes, sino también para 
adultos mayores y personas con discapacidad) 
 
6.  Fomentar en los colegios que se desarrollen programas del manejo del 
tiempo libre después del horario escolar36. 
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4.2.6. Modelos para la evaluación socioeconómica 
 
Los seres humanos en sus relaciones sociales, ya sea en el seno de los grupos o 
en el de las instituciones, desempeñan diversos papales y ocupan posiciones 
sociales distintas lo cual conlleva  a establecer diferencias entre ellos, y estudiar el 
estatus que cada uno representa dentro de la sociedad, basado en los diferentes 
métodos emplear para tal fin, ahora bien lo que se pretende con la presente 
investigación es estudiar los métodos de estratificación social utilizados. 
 
Considerando los antepuestos modelos ya existentes en la evaluación 
socioeconómica, vemos prudente basar nuestro diseño en algunos  métodos 
venezolanos como, Consejos comunales: censo socioeconómico para 
comunidades donde se evidencia una tabla de minpades para la evaluación 
socioeconómica37 y el método Graffar modificado por el señor Méndez castellanos 
en el año 1999.38 
Por otro lado también nos basamos en el manual del empleador Ficha 
Socioeconómica Única de Peru 39, trabajada en la Unidad Central de Focalización 
SISFOH. De Santiago de chile del año 200140, retomamos el método de 
lasnecesidades básicas insatisfechas. En última instancia de Cali tomemos el 
proyecto perfil socioeconómico del estudiante autónomo41. 
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4.2.7. Las características de los niños entre 6 y 12 años 
 
El niño se encuentra en la edad adecuada para determinar sus habilidades en 
aspectos como su aprendizaje, socialización, motricidad y afectividad vinculada 
con el aspecto psicomotor, ya que según Jean Piaget el niño esta en un periodo 
conocido como operaciones concretas donde adquiere un sistema de acciones 
internas mentales necesarias para la resolución lógica de problemas, básicamente 
este periodo se caracteriza por la capacidad de representar lo real por medio de 
significantes diferentes de las cosas significadas, se plasma en diferentes contexto 
como la imitación, el dibujo, el juego y, especialmente el lenguaje.42 
 
Desarrollo intelectual (La etapa escolar 6 a 12 años) 
 
 
Desarrollo Cognitivo 
 
A partir de los 7 años se produce un cambio cualitativo, a veces muy marcado, 
que va desde un pensamiento pre lógico a uno lógico, donde el niño es capaz de 
razonar frente a diversas situaciones. 
 
Los estudios del desarrollo cognitivo de J. Piaget, describen que este es un 
período en que se desarrolla la capacidad del niño de pensar, en forma concreta; 
el desarrollo alcanzado también le permite una flexibilidad del pensamiento, 
manifestada por la posibilidad de que las operaciones mentales sean reversibles, 
lo que facilita, por ejemplo, el aprendizaje de las matemáticas. 
En este período el pensamiento es lógico, y la percepción de la realidad es 
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objetiva, por ello es concreto. Puede fijar su atención en aspectos de la realidad 
que son predecibles, lo que le ofrece estabilidad, aumentando su capacidad de 
aprender. Podrá fijar su atención para obtener información, descubrir y conocer el 
mundo que le rodea. 
 
La relación que establece con su entorno y el grado de madurez alcanzado le 
permiten ampliación del sentido de sí mismo como entidad separada, como ser 
activo y pensante con relación a otro. Dejan atrás el egocentrismo de la etapa 
anterior. 
Estos procesos se van afianzando durante los años escolares, permitiendo que el 
niño logre comprender los principios de: 
 
° Conservación, es decir comprende que un elemento no pierde su esencia 
aunque cambie su condición física 
 
° Reversibilidad, es capaz de comprender que cada uno de los elementos de un 
grupo hay un elemento y solo uno llamado inverso, que cuando es cambiado por 
el primero da como resultado el elemento de identidad. Esto les permite entender 
procesos matemáticos por ejemplo es lo mismo 2+3 que 3+2, etc. 
 
° Clasificación, Puede agrupar los objetos según sus diferentes características, 
color, forma, tamaño43. 
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4.2.8. Los sistemas de información y su diseño 
 
 
Basados en esta temática nos referimos a un conjunto de elementos 
interrelacionados con el propósito de atender a las demandas de información de 
una organización, para elevar un nivel de conocimientos que permitan un mejor 
apoyo a la toma de decisiones y desarrollo de las acciones44.  
Cabe nombrar las cuatro actividades básicas de un sistema de información, que 
son fundamentales a la hora de ejecutar el diseño: entrada, almacenamiento, 
procesamiento y salida de información45. 
 
Basados en lo anterior, dentro de los sistemas de información y sus diseños 
encontramos pertinente trabajar con una encuesta que viene planteada por la 
estructura y contenidos de un cuestionario que da respuesta a las necesidades 
propias del estudio, pero que también deben facilitar la realización de estudios  
parecidos y con encuestas que sean temáticamente afines, el diseño de este 
cuestionario, este se fundamenta según las directrices fijadas por Manual de Oslo 
(OCDE 2005)46. 
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4.3 MARCO LEGAL 
 
4.3.1 Normativa legal del deporte y la sociedad en  la ciudad de Bogotá 
 
Con la implementación  del decreto número 2743 de 1968 artículo 7°, se dio inicio 
a una ejecución más organizada  de la educación física, la recreación y el deporte 
en beneficio de la sociedad, estableciendo en la ciudad de Bogotá, el Instituto 
Colombiano de la Juventud y el Deporte (Coldeportes), así, por medio de esta 
organización se abrieron espacios en donde la participación ciudadana era 
evidente ante este tipo de actividades. Siendo este un establecimiento público que 
se regirá por las normas del Decreto número 1050 de1968. 
 
Por otro lado, a través del  decretonúmero 2743 de 1968 artículo 8°  se otorga al 
instituto colombiano de la juventud y el deporte (coldeportes) el poder de 
desarrollar  planes organizativos, propositivos y participativos como el estímulo y 
fomento de la educación física, el deporte, las actividades recreativas y de 
bienestar para la juventud en donde se tendrá en cuenta la inclusión de toda la 
población ciudadana en pro de la misma. correspondiendo a la política general 
que formule el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, y según 
las decisiones que tome la Junta Directiva del Instituto”. 
 
Se imparte la igualdad de derechos que la ciudadanía tiene ante la ley de 
“Derecho social” (ley 181 articulo 4 ) que busca a través del aprovechamiento del 
tiempo libre, los elementos fundamentales de la educación, un factor básico en la 
formación integral de la persona basados en la  participación integrar de todo tipo 
de persona sin importar sus aspectos holísticos: cultura, edad, orientación sexual, 
  
 
 
 
discapacidad y estrato social ya que son parte del servicio público educativo y 
constituyen gasto público social. 
 
El  artículo 15 de la ley 181 nos da a entender el significado que la institución 
(Coldeportes), ofrece  sobre la  palabra deporte, enfatizando en el, la ejecución y 
comprobación de cualquier actividad física realizada. Dando la importancia al 
deporte, como la es específica conducta humana caracterizada por una actitud 
lúdica y de afán competitivo o desafío, expresada mediante el ejercicio corporal y 
mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar 
valores morales, cívicos y sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El proyecto “perfil del deportista en formación dentro de las EFD de Bogotá D.C.” 
establece tres fases a seguir con miras a completar metodológicamente el 
cometido establecido por los objetivos. Para el cumplimiento de la primera fase y 
en correspondencia con el objetivo mencionado en el numeral correspondiente, se 
ha definido que la metodología a desarrollar es de tipo hermenéutico con apoyo 
documental, dado que ella nos permite rastrear y comprender, mediante la 
interpretación, el sentido dado a la fundamentación, diseño y aplicación de 
procedimientos tendientes a valorar las condiciones antropométricas, 
psicomotrices y sociales de niños y jóvenes en proceso de formación deportiva. Se 
considera a la hermenéutica la metodología más adecuada en razón a que 
constituye un “enfoque metodológico totalizador”47 (Matos y otros 2007). 
 
Matos y otros (2007) otorgan un gran valor a la hermenéutica, considerándola “una 
teoría y un método que ofrece un instrumental para descifrar, desde la subjetividad 
humana, un objeto de investigación, interpretarlo y a su vez transformarlo”48, para 
lo cual proponen un redimensionamiento en el desarrollo del proceso 
investigativo que contemple los siguientes momentos: 
 
 Comprensión como “modo de aprehensión de los objetos de la cultura” y 
“método para un primer acercamiento del significado”, otorgando una 
imagen totalizadora del objeto de investigación. Se podría asumir en la 
                                                            
47MATOS H., Eneida Catalina y Otros. La lógica de investigación y construcción del testo científico. 
Colombia. Universidad Libre – Facultad de Ciencias de la Educación. 2007. Pág. 18. 
48
Op. Cit. MATOS. Pág. 24. 
  
 
 
 
práctica como un momento descriptivo, ya que la relación con el objeto es 
completamente vivencial, traducida en lo valorativo que el investigador 
establece respecto a lo investigado, posibilitando su “caracterización 
epistemológica”. 
 
 Explicación entendida como el “modo de significar hechos, 
manifestaciones y las relaciones causales (dialécticas) en el 
comportamiento del objeto de investigación”, permitiendo establecer las 
razones de la significación del objeto mediante la profundización en la 
esencia de su comportamiento. Se traduce en la explicación que presenta 
el investigador de la situación epistemológica, definiéndose de manera 
lógica y valorativa hasta qué punto puede dar cuenta de la comprensión de 
lo investigado. 
 
 Interpretación que “constituye el desarrollo y la realización de la 
comprensión y la explicación como síntesis”, posibilitando la reconstrucción 
del significado del objeto de investigación, por lo que se traduce en un 
momento definitorio para la comprensión del objeto de estudio, 
produciéndose de esta manera una relación valorativa actualizada del 
mismo, es decir, una nueva forma de ver y concebir la situación y el 
problema. 
 
La metodología en la realización de este proyecto para la obtención del perfil 
socio- económico de los niños en formación deportiva de los 6 a 12 años de las 
escuelas deportivas avaladas por el IDRD,  está encaminada directamente a un 
enfoque cualitativo, con la recolección de información,  ordenamiento de datos, 
análisis de datos,  comparación de la literatura, de esta manera obtener un 
alcancé descriptivo y un diseño Hermenéutico. 
  
 
 
 
 
El alcance de nuestra investigación es, diagnóstico, ya que es la principal base 
para el análisis socioeconómico que vamos a realizar en niños en proceso de 
formación deportiva en las edades entre los seis y los doce años.  
 
Constando que el alcance diagnóstico, en la investigación  se refiere a la 
obtención de un análisis previo encontrado por distintas investigaciones que nos 
ayudaran a determinar los componentes de un sistema para el análisis del perfil  el 
cual esta demarcado en nuestro proyecto. 
 
Para ello se necesita realizar un  análisis que será explorado en textos como lo 
son  libros, revistas, artículos, tesis entre otros para llegar a dicha determinación. 
Hablando sobre la metodología cualitativa y en concreto en la hermenéutica se 
genera gran cantidad de posibilidades que ofrece esta mirada cognoscente a los 
temas pedagógicos, permitiendo adentrarnos con más acopio y profundidad en el 
paradigma humanista, frente a otras posibilidades que el paradigma positivista nos 
podía deparar, en las cuales la aproximación hermenéutica es un paso para 
alcanzar los objetivos hacia una realidad pedagógica.   
 
Para efectos de llevar a cabo el proceso investigativo dentro del proyecto macro 
se ha definido la relación entre los momentos descritos y el proceso de producción 
del conocimiento esperado como resultado del trabajo adelantado por el equipo 
investigador. 
 
Estos momentos también guardan relación directa con la aplicación de 
instrumentos y los resultados esperados dentro de cada etapa del diseño que para 
el caso del este informe se desarrolla como se explicita en la siguiente tabla. 
 
  
 
 
 
 
INSTRUMENTO A 
EMPLEAR 
MOMENTO OBJETO ANALIZADO OBJETIVO 
Rejillas para captura de 
información 
Descriptivo 
Explicativo 
Normas, libros, revistas, documentos 
digitales, proyectos, tesis, videos. 
Fundamentar 
Cotejar 
Sintetizar 
Matriz de análisis Descriptivo 
Explicativo 
Definitorio 
Rejillas de captura y documentos Sintetizar 
Organizar 
Interpretar 
 
 
El diseño de la investigación establecido dentro del proyecto macro “perfil del 
deportista en formación” contempla tres fases  de la cuales  contemplaremos la 
primera.  
 
Fase 1. Diseño de la investigación. Esta fase comprende las actividades 
relacionadas con la preparación del proyecto investigativo, la elaboración del 
estado del arte y la preparación de los aspectos metodológicos y operacionales 
tendientes a llevar a cabo el proceso investigativo. Dentro de la fase se 
contemplan las siguientes etapas: 
 
 
 Elaboración del anteproyecto. Diligenciamiento del formato establecido 
por la Universidad Libre para la presentación de anteproyectos. 
 
 Definición del marco referencial. Revisión al estado del arte en el campo 
de investigación 
 
 Delimitación de la población dentro del universo. Contexto sociopolítico 
para desarrollar la investigación. 
 
  
 
 
 
 Diseño de test y planillas. Considerando la población y las condiciones de 
aplicación de evaluaciones se diseña una batería de test psicomotrices. 
 
 Capacitación a evaluadores. Debido a lo numeroso de la población se 
requiere la colaboración de estudiantes del programa en calidad de 
auxiliares. Se realizará una capacitación a los mismos. 
 
Los momentos definidos para el proceso de investigación, así como su relación con 
la aplicación de instrumentos se ubican dentro de las fases seguidas a lo largo del 
presente trabajo de grado, como aparece a continuación. 
 
Diseño del anteproyecto. Comprende a la presentación del título, objetivos, 
justificación, planteamiento del problema etc., siguiendo el formato de la 
universidad libre para la presentación de los anteproyectos. 
 
Determinación   del marco referencial. Búsqueda de antecedentes bibliográficos 
para el apoyo de la investigación. 
 
Desarrollo metodológico.  Operacionalización de las distintas variables y 
determinación de los instrumentos para la recolección y análisis de  la 
investigación. 
 
Diseño de matrices y plantillas. Considerando los aspectos de la prueba a 
evaluar, se crea un procedimiento de aplicación médiate  diferentes tablas para el 
diagnóstico del perfil socioeconómico. 
 
 
 
  
 
 
 
5.2. CAMPO DE ACCION DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Referente a nuestro campo  de acción se busca  hacer un análisis de la evaluación 
socioeconómica en niños en proceso de formación deportiva que están  en edades 
desde los seis hasta los doce años, y los cuales pertenecen a la ciudad de Bogotá, 
esta determinación nos llevó a la creación  de un diseño para el procedimiento y  
creación de un perfil socioeconómico en la población nombrada anteriormente. Es 
conveniente resaltar que dicho estudio no se ha realizado antes en ninguna 
escuela de formación deportiva de la ciudad de Bogotá, razón por la cual se hizo 
más placentero realizar este proyecto de investigación dado que será una 
herramienta de estudio que de una u otra manera le facilitara a los propietarios de 
las EFD, a saber cuáles podrían ser los componentes que se le deben evaluar a 
los niños en estas edades que quieren pertenecer a una escuela de formación 
deportiva. 
 
 
5.3. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA 
INFORMACIÓN 
 
La primera tabla de la investigación es llamada rejillas para captura y recolección  
de información con respecto al análisis socioeconómico donde se evidencian los 
documentos consultados durante la realización del proyecto. 
 
La segunda tabla es llamada; rejilla de captura de información (revisión de 
autores) y nos permite recolectar todos los estudios existentes social y 
económicamente. 
 
  
 
 
 
La tercera tabla es llamada matriz de análisis para la revisión teórica de diseño de 
pruebas socioeconómicas,   ya que permite decretar que aspectos generales tiene 
el diseño de pruebas socioeconómicas. Sintetizando la primera ficha de 
recolección de información en la bibliografía  y componentes citados por ese autor. 
 
 
La cuarta tabla tiene el nombre de comparativo de los aspectos generales para el 
diseño de pruebas socioeconómicas según autores donde se determinan los 
aspectos a evaluar  más frecuentes en cada uno de los estudiosexistentes social y 
económicamente. 
 
La quinta tabla es llamada  matriz sintética de  información general que determina 
Nombre de las pruebas aplicadas en la que se utilizó el componente y  el Estudio 
o investigación dentro de la cual se utilizó la prueba. 
 
5.3.1. Rejillas para la recolección de información 
 
 El objetivo de la rejilla uno, es dar muestra de  la totalidad de  documentos 
encontrados  referentes al aspecto socioeconómico y su estructura 
contempla los siguientes campos. 
 
La bibliografía, dentro del cual se registra el título, el autor, el año y lugar donde 
se realizó de acuerdo con normas ICONTEC. 
 
La estructura del documento contempla la tabla de contenido de cada 
documento consultado,  evidenciando la forma en la que está compuesto cada 
trabajo, en el cual se registran veinte tres consultas que nos llevaran a una 
síntesis más detallada  por medio de las siguientes tablas. 
  
 
 
 
En Resultados del estudio evidenciamos la finalidad de cada uno de los 
documentos consultados en algunos casos se recurrió a las conclusiones ya que 
no se manifestaba directamente la ejecución de los resultados dentro de los 
documentos. 
 
Aporte a la construcción del procedimiento en esta última columna, vemos la 
relación del documento consultado con la finalidad  de nuestro proyecto de 
investigación, aquí contemplamos que aspectos o tablas nos pueden ser útiles a el 
complemento y  elaboración de nuestro sistema. 
 
El formato básico de estas rejillas se presenta a continuación: 
 
Rejilla para recolección de información sobre análisis socioeconómico. 
 
TABLA 1: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  RESPECTO AL ANÁLISIS 
SOCIOECONÓMICO 
Nº Bibliografía Estructura del 
documento 
Resultados del 
estudio 
Aporte a la construcción 
del procedimiento 
 
 
 El objetivo de la rejilla dos,  es establecer  los  documentos pertinentes a la 
evaluación socioeconómica, dando cuanta de las diferentes pruebas 
encontradas con respecto a este tema.  su estructura contempla los 
siguientes campos. 
 
Bibliografía: Describe, el nombre del texto, auto,  año de publicación, la editorial, 
entre otros, según la norma ICONTEC.   
 
  
 
 
 
Estructura del documento.  Síntesis de los apartes en que se encuentra 
organizado el documento. 
 
Nombre de la prueba 
 
Resultados del estudio.  Nos indica la  síntesis de los resultados obtenidos en la 
investigación consultada. 
 
Estructura de la prueba Descripciónclara del protocolo que tiene la prueba 
consultada, se remite a la búsqueda de la operacionalización de las  variables que 
se manejan dentro de la metodología 
 
Aspectos  conceptuales de la prueba. Hace referencia a los componentes que 
se resaltan dentro del marco referencial del cada documento consultado para la 
recolección de información de nuestro proyecto. 
 Rejilla de captura de información para revisión de autores. 
 
TABLA 2: REJILLA DE CAPTURA DE INFORMACIÓN (REVISIÓN DE AUTORES) 
 
Nº Bibliografía Estructura 
del 
documento 
Nombre 
de la 
prueba 
aplicada 
Resultados  
Del estudio 
Estructura 
de 
 la prueba 
Aspectos  
conceptuales 
de la prueba 
 
5.3.2. Matrices comparativas y de análisis 
 
El objetivo de las matrices  para captura de información,  es la clara y organizada 
recolección de todos los estudios que aporten al desarrollo de las categorías 
conceptuales relevantes en la estructura y creación  de nuestro procedimiento 
para la evaluación socioeconómica. 
  
 
 
 
 Matriz de análisis para la revisión teórica de diseño de pruebas 
socioeconómicas 
 
TABLA 3: MATRIZ DE ANÁLISIS PARA LA REVISIÓN TEÓRICA DE DISEÑO DE PRUEBAS 
SOCIOECONÓMICAS 
Autor – año 
Nombre de la 
prueba 
Estructura de la prueba 
Fundamentos conceptuales de la 
prueba 
 
Autor-año. Nos remite a los compositores del documento y al año de su 
publicación. 
 
Nombre de la prueba aplicada. Se remite al nombre de la prueba que 
corresponde específicamente al perfil socioeconómico. 
 
Estructura de la prueba. Descripción clara del protocolo que tiene la prueba 
consultada, se remite a la búsqueda de la operacionalización de las  variables que 
se manejan dentro de la metodología. 
 
Fundamentos conceptuales de la prueba. Hace referencia a los componentes 
que se resaltan dentro del marco referencial del cada documento consultado para 
la recolección de información de nuestro proyecto. 
 
 Matriz comparativa de los aspectos generales para el diseño de pruebas 
socioeconómicas según autores. 
 
  
 
 
 
 
Autores. Nos remite a los compositores del documento. 
 
 Matriz sintética de  información general 
 
 
Componentes para el diseño de pruebas socioeconómicas. Son los 
componentes que hicieron más relevancia a lo largo de todos los documentos 
consultados. 
 
Pruebas socioeconómicas encontradas. Son las pruebas que más 
mencionaban los autores en sus documentos por tanto se toman las que 
frecuentemente era su enunciado. 
 
Fundamentación teórica-conceptual que da soporte al diseño de la prueba 
(general).Hace referencia a los componentes que más se resaltan dentro del 
TABLA 4: 
COMPARATIVO DE LOS ASPECTOS GENERALES PARA EL DISEÑO DE PRUEBAS 
SOCIOECONÓMICAS SEGÚN AUTORES 
Autor 1 Autor 2 Autor 3 Autor 4 Autor 5 Autor 6. Autor 7 
Aspectos 
de la 
prueba 
TABLA 5. MATRIZ SINTÉTICA DE  INFORMACIÓN GENERAL 
Componentes para el 
diseño de pruebas 
socioeconómicas. 
Pruebas 
socioeconómicas 
encontradas 
Fundamentación teórica-
conceptual que da 
soporte al diseño de la 
prueba (general ) 
Estudios 
relacionados 
  
 
 
 
marco referencial de los documentos seguido de esto, esta información nos 
soporta el diseño de la prueba general. 
 
Estudios relacionados. Los estudios relacionados son los que más coincidieron a 
los largo de todo el proceso investigativo. 
 
Para la aplicación de los instrumentos se han seguido los pasos que se describen 
a continuación. 
 
5.3.3. Procedimiento para el análisis de la información 
 
La información recopilada mediante estos  instrumentos se  llevan  a  un análisis 
que se evidencia en la  ejecución de cada tabla, que ya estipulamos anterior 
mente  correspondiendo a las dos primeras rejillas al manejo de la amplia 
recolección de estudios en relación con los aspectos sociales y económicos. 
 
En segunda medida encontramos dentro de los resultados,  la ejecución y 
desarrollo de tres matrices que dan seguida a la revisión de autores y sus métodos 
de evaluación consecuentes  al perfil socioeconómico, donde la revisión es cada 
vez más detallada y se van reduciendo los documentos encontrados con 
anterioridad, para dar seguida a la selección de los aspectos  la evaluación del 
perfil socio económico en niños en proceso de formación deportiva de 6 a 12 años. 
 
Determinados los aspectos nos disponemos a ejecutar el diseño de un subsistema 
para el análisis nombrado anteriormente, mediante los siguientes pasos: 
 
  
 
 
 
El protocolo del diseño, conlleva los objetivos, nombre,  descripción,  forma en que 
se recolecta la información y forma en la que se analiza el registro de dicha 
información  del subsistema. 
 
La interface, que es la que nos muestra el diseño de nuestra encuesta, que es el 
método que utilizamos para nuestro análisis, donde damos forma a la ficha de 
recolección de información que nos llevara al análisis requerido 
 
Los datos e información recolectados mediante los instrumentos serán analizados 
a través  de la creación de distintas tablas de recolección de información  que nos 
lleven cada vez a una sistematización más específica en cuanto a los  objetivos 
planteado, y la toma de los aspectos fundamentales de la recolección de estudios 
y  pruebas en cuanto a la evaluación socioeconómica, para nuestro diseño de 
evaluación. 
 
 
5.4. DISEÑO DE UN SISTEMA PARA LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 
DECARACTERÍSTICAS PSICOMOTRICES, ANTROPOMÉTRICAS Y 
SOCIOECONÓMICAS DE NIÑOSEN PROCESO DE FORMACIÓN 
DEPORTIVA ENTRE 6 Y12 AÑOS. 
 
  
 
 
 
 
 
Como resultado dentro del sistema básico de información  se espera obtener los 
componentes de las pruebas o instrumentos con un completo análisis y síntesis de 
la información recolectada en cuanto a la entrada y salida de información sobre las 
características psicomotrices, antropométricas y socioeconómicas de niños en 
proceso de formación deportiva entre 6 y 12, seguidamente después de este 
proceso obtendremos los datos organizados y estructurados que nos mostraran 
los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrada 
Componentes de 
las pruebas ó 
instrumentos 
Dinámica 
DISEÑO BÁSICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
Procesamiento de la 
información (datos 
organizados y 
estructurados 
Salida 
Resultados 
(cómputos y 
reportes) 
  
 
 
 
 
6.  RESULTADOS 
 
6.1 ANÁLISIS DE LA REVISIÓN TEÓRICA REFERENTE A EVALUCIÓN 
SOCIOECONÓMICA  
 
6.1.2 REVISIÓN TEÓRICA DEL DISEÑO DE PRUEBAS SOCIOECONÓMICAS 
 
Con el nombre de matriz de análisis para la revisión teórica del diseño de pruebas 
socioeconómicas, se evidencian cuatro columnas donde se expresa  el autor y año 
de la prueba, el nombre de dicha prueba, su estructura y los fundamentos 
utilizados dentro de esta,  con su respectiva conceptualización. Esta matriz nos 
permite tener una información más organizada de los diseños que podrían 
ayudarnos a la sustentación del nuestro sistema, dando origen a matrices más 
sintéticas que nos llevaran a el objetivo determinado.  
 
De esta manera observamos los resultados arrojados por la matriz 
correspondiente a los dieciséis autores que presentan indiscutiblemente el 
inmerso en la evaluación socioeconómica, dentro de censos, como se muestra en 
el  estudio de Juan Carlos Feres y  Xavier Mancero de Santiago de Chile,  o’ en el  
Manual del empleador Ficha Socioeconómica Única,  presentado por  el Ministerio 
de Economía y finanzas de Perú, también cabe notar un estudio de la universidad 
autónoma de Cali donde  se presentó el perfil socioeconómico del estudiante 
autónomo, desde la oficina de planeación y desarrollo institucional donde se 
presenta este mismo tipo de evaluación.Otro tipo de estudio donde encontramos 
este modelo de evaluación es el método Graffar que fue modificado por Hernán 
Méndez Castellanos para la evaluación sobre Crecimiento y Desarrollo de la 
Población Venezolana. 
  
 
 
 
 
La estructura más común dentro de las pruebas, en lo referente a la evaluación 
socioeconómica contempla aspectos tales como: Aspecto socio económico, 
Formas de intercambio e ingreso aspectos demográficos, aspectos geográfica, 
hidrografía, fisiografía, suelo, aspecto calidad de vida, vivienda, hogar, población y 
el  aspecto referente a el  uso del tiempo libre. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
TABLA 3 
Autor – año Nombre de la prueba Estructura de la prueba Fundamentos conceptuales de la prueba 
GARCÍA Yenny 
CADENA Jennyfer 
CASTAÑEDA Stefany 
MOLANO Isaac 
2009 
 
Diagnósticos locales: 
pistas sobre el 
manual de abordaje 
para  un Sistema 
Local del Deporte. 
 
 
1.3 Aspecto socio 
económico y 
demográfico  
 
 
 
Población: no presenta conceptualización 
Deporte: no presenta conceptualización 
Escenarios y parques: no presenta 
conceptualización 
Recreación: no presenta conceptualización 
 
 
 
MIN PADES 
FUDECO 
VERSION 01 AÑO 
2006 
 
Procesamiento del 
censo 
socioeconómico para 
comunidades 
 
Hoja introductoria 
Hojas de registro  
Hojas de resultados 
 
Perfil socio-demográfico: 
Muestra datos generales de los habitantes de la 
comunidad, los hogares y las viviendas. Es útil 
para determinar tamaño, bienestar y confort de la 
comunidad, capacidad para el trabajo y para 
estimar, la disponibilidad de los hogares para cubrir 
gastos de alimentación y otros básicos, a través de 
los niveles de ingreso. 
Estructura de la población: 
Muestra la composición por edad y sexo de la 
población de la comunidad, así como el perfil de 
los jefes de hogar. Esta información es útil en el 
plano económico y social y se utiliza para medir la 
oferta de mano de obra, e influye en las 
necesidades de algunos bienes y servicios. 
 
Condiciones habitacionales: Muestra indicadores 
de viviendas y hogares, así como las 
características en cuanto a tipos y estructura delas 
viviendas ubicadas en el área de la comunidad. 
También incluye la cobertura de servicios básicos. 
Sirve para estimar déficit y programas de mejoras 
  
 
 
 
de viviendas, también para determinar niveles de 
salubridad y de bienestar social de los habitantes 
en cuanto a la provisión de servicios básicos (agua 
potable y servida, electricidad y aseo urbano). 
 
Detalles de servicios y viviendas: 
Muestra datos sobre la forma de acceso a los 
servicios básicos y la tenencia del terreno. Sirve 
para determinar niveles sanitarios, de higiene y 
salubridad de la comunidad. También da 
información para el comité de la tierra. 
 
Condiciones sociales: 
Muestra indicadores sobre la penetración de las 
misiones, índices de seguridad y tipo de 
combustible utilizado para cocinar. Sirve para 
evaluar el grado de beneficio y niveles de 
demandas de las misiones sociales, determinar 
condiciones de confort y del medio ambiente. 
 
   Necesidades para misiones sociales:  
Muestra diversos datos e indicadores que sirven 
para estimar necesidades de las misiones sociales 
gubernamentales. 
 
Población económicamente  activa:  
Muestra la condición fundamental para la 
producción (personas con 15 y más años de edad 
con capacidad de aportar mano de obra para la 
producción de bienes y servicios destinados al 
mercado). Sirve para determinar potencialidad para 
la producción, las características de la ocupación y 
  
 
 
 
el desempleo en la comunidad. 
 
Oficio y ocupación de las personas:  
Muestra una lista de oficios y ocupación 
disponibles en la comunidad. Permite conocer los 
recursos profesionales y de oficio con los que se 
cuenta. 
 
Registro electoral de la comunidad: 
Muestra una lista de los habitantes de la 
comunidad mayor a 15 años para la fecha de 
realización del censo, ordenados por cédula de 
identidad. Permite obtener el registro electoral de 
la comunidad. 
CORTÉS Omar 
Fernando 
SANDOVAL Marithza 
Bogotá DC. 
Año 2011 
Consumidores o 
usuarios de clubes 
deportivos de la 
Ciudad de Bogotá. 
Las variables de 
estudio se relacionaron 
con  
Aspectos demográficos 
Aspectos 
motivacionales 
Experiencias con los 
clubes 
Patrones de consumo y 
compra de servicios, 
artículos o ideas 
Perfil actitudinal 
Perfil de medios, 
expectativas y 
evaluación del servicio 
de los clubes 
deportivos. 
 
Perfil sociodemográfico general: 
En el análisis de la edad de los usuarios, el rango 
donde se ubicaron la mayor cantidad de usuarios 
fue el de 15 a 24 años con un 47,73% de usuarios, 
seguido por un 25,08% en el rango entre 25 a 34 
años y un 14,8% entre los 35 y 44 años. Se trata 
de una muestra de personas en su mayoría por 
debajo de los 35 años. Si se tiene en cuenta que la 
elección del entrevistado y el escenario en el que 
se realizaba la encuesta, fueron aleatorios, 
podemos concluir que las personas que son 
usuarios de los clubes son en su mayoría jóvenes. 
 
Pertenecía a clubes: 
La pertenencia a clubes deportivos, como las 
Ligas, cajas de compensación y escuelas 
deportivas ocupan un lugar importante en la 
  
 
 
 
mayoría de los deportes para los usuarios activos y 
para los usuarios finales. El 60% de los usuarios 
tiene entre 1 y 3 años de antigüedad en su 
correspondiente club, mientras que el 40% restante 
tiene cuatro años o más de antigüedad como 
miembro del club. 
 
Estilo de vida: 
Se entiende por estilo de vida, la forma en la cual 
las personas gastan su tiempo y su dinero, pero 
también las opiniones y actitudes que poseen 
respecto de diferentes aspectos de su vida. 
 
Aspectos médicos y salud: 
 
La relación estatura– peso presenta un promedio 
general en la muestra de 1,70 cms. y 65 Kg, 
oscilando entre 1,65 y 1,76 cms, para el caso de la 
estatura, y entre 58 a 74 Kg., para el caso del 
peso. 
 
   Perfil del usuario activo de clubes deportivos:  
La edad promedio de inicio en la práctica deportiva 
para los usuarios activos en general es cercana a 
los 13 años. La disciplina que reporta un inicio más 
temprano es la natación (10 años), y las de inicio 
más tardío son voleibol (17 años), ciclismo (18 
años) y golf (23 años). 
 
Perfil del usuario final de clubes deportivos:  
Se presentan los principales hallazgos derivados 
de la caracterización de los 235 usuarios finales, 
  
 
 
 
que comprenden un conjunto de espectadores, 
aficionados e hinchas de los Clubes Deportivos, 
que en algunos casos son adicionalmente 
familiares o amigos de un usuario activo o 
deportista y tienen la oportunidad de acompañarle 
como parte de las actividades tradicionales de 
esparcimiento y recreación del núcleo familiar. 
Perfil de los usuarios finales de los clubes 
deportivos de futbol bogotanos Santafé, Millonarios 
y la Equidad:  
 
Se entrevistaron  31 hinchas de Millonarios, 29 de 
Santafé y 26 de La Equidad. Los fans de Santafé y 
Millonarios fueron más jóvenes que los hinchas de 
La Equidad. La tabla 13 permite observar que un 
54,1% de los hinchas vive en el estrato tres y esta 
tendencia mayoritaria por estrato se mantiene para 
cada uno de los tres Clubes Deportivos, en 
segunda instancia se encuentra la participación del 
estrato cuatro con un 24,7%, seguida por el estrato 
dos con un 11,8%. La Equidad tiene un menor 
porcentaje de hinchas de estratos 1 y 2 y un 
porcentaje más alto de estratos 5 y 6. 
 
Gobierno bolivariano 
de Venezuela 
Censo 
socioeconómico de 
comunidades 
Consejos comunales 
FUDECO(Fundación 
para el Desarrollo de 
Consejos comunales: 
censo 
socioeconómico para 
comunidades 
1.Recolectar 
información 
2. Procesar información 
3. Interpretar resultados 
4. Difundir resultado 
Características de la Vivienda: 
Tipo de vivienda 
 
El terreno donde se encuentra la vivienda es: 
¿En qué condiciones se encuentra la vivienda? 
¿Cómo se abastece de agua esta vivienda? 
¿Con qué frecuencia dispone de agua esta 
vivienda? 
  
 
 
 
la Región Centro 
Occidental) 
 
Venezuela 2006 
Cuestionario 
¿La vivienda tiene… 
¿La vivienda tiene servicio eléctrico? 
¿Cómo se elimina la basura en esta vivienda? 
El combustible utilizado normalmente 
para cocinar es: 
¿Contando sala, comedor 
y cuartos para dormir ¿Cuántos ambientes tiene 
esta vivienda? 
¿Cuántas personas residen en esta vivienda…? 
¿Esta(s) personas mantiene gastos separados 
para comer? 
¿Cuántos grupos de Personas mantienen gastos 
separados para comer 
 
CALLEJON Eugenia, 
MARTINEZ  Pablo J. 
MORA Carolina 
España 2007 
La situación de los 
Objetivos del Milenio 
a mitad de camino 
para 2015 
Objetivo 1, "erradicar la 
pobreza extrema y el 
hambre", se ha 
considerado la meta 1, 
consistente en "reducir 
a la mitad, entre 1990 y 
2015 
 Objetivo 2, "lograr la 
educación primaria 
universal", se ha 
seleccionado la meta 3, 
"velar para que, para el 
año 2015 
 Objetivo 3, "promover 
la igualdad entre los 
géneros y la autonomía 
de la mujer", se ha 
elegido la meta 4, 
Países: no presenta conceptualización 
Gasto público en salud:no presenta 
conceptualización. 
Gasto público en educación:                                             
no presenta conceptualización 
Servicios de Deuda externa:                                    
no presenta conceptualización 
Gasto militar: no presenta conceptualización 
  
 
 
 
"eliminar las 
desigualdades entre los 
géneros en la 
educación primaria y 
secundaria 
 
ALVAREZ FORERO 
Jaime  
MORENO ESTEVEZ 
Laura  
Noviembre de 2007 
Diagnóstico de la 
dinámica 
Económica regional 
de las áreas 
Protegidas 
Contexto regional de 
los parques nacionales 
naturales de Colombia 
Diagnósticos regionales 
de un “sistema” de 
áreas protegidas 
En este estudio ellos 
quieren mostrar  el 
nivel de satisfacción de 
los visitantes 
resaltando los 
componentes como lo 
son: 
 La comodidad del 
cliente   
El valor económico que 
tiene o deposita al 
tomar la opción de 
hospedarse 
 
Calidad de vida:  
Este indicador calculado por el Departamento 
Nacional de Planeación “se compone de4 factores: 
capital humano individual (educación), estructura 
del hogar y demografía(niños menores de 6 años y 
hacinamiento), capital físico colectivo (saneamiento 
básico y combustible para cocinar); y capital físico 
individual (material de pisos y paredes delas 
viviendas)” 
 
Su objetivo es dar cuenta de las condiciones de los 
hogares  y en un sentido más amplio del desarrollo 
social agregado a escalas municipal, 
departamental, por ciudades o por regiones. 
 
Población y densidad poblacional:  
El conjunto de regiones relacionadas con las áreas 
protegidas del sistema representa una alta 
proporción del total de población del país: el 47% 
de la población total el52% de la población en 
cabeceras municipales y el 33% en el sector rural 
(resto municipal). 
 
Los conjuntos municipales a los cuales pertenecen 
las áreas protegidas del Sistema Nacional de 
Parques Naturales presentan tasas de crecimiento 
  
 
 
 
poblacional ligeramente superiores a las del país 
tanto para el total de la población como para la 
rural (resto municipal) en el período intercensal 
1993 – 2005. 
 
Las tasas de crecimiento de la población en las 
cabeceras municipales, de las “regiones de los 
parques”, que resulta similar a la del país (un punto 
por debajo, lo cual confirma que los conjuntos 
municipales con los cuales se definieron estas 
regiones no tienden a tener a características que 
los diferencien del país en su conjunto. 
 
Se identifican, en los conjuntos municipales de las 
regiones Caribe y Sur occidentales mayores 
presiones demográficas por cuanto presentan una 
mayor densidad poblacional y mayores tasas de 
crecimiento demográfico. 
 
TORRES ARNEO  
PLUFFO  Jeifer 
Claudia       Juan g.             
LUNA Álvaro  
Colombia 2010 
Cuáles son las 
características 
sociales y 
económicas del sector 
hotelero de Cartagena 
en el año 2010 
En este estudio ellos 
quieren mostrar  el 
nivel de satisfacción de 
los visitantes 
resaltando los 
componentes como lo 
son: 
 La comodidad del 
cliente   
El valor económico que 
tiene o deposita al 
tomar la opción de 
hospedarse 
Calidad del servicio: 
 
La calidad se logra a través de todo el proceso de compra, 
operación y evaluación de los servicios que entregamos. El 
grado de satisfacción que experimenta el cliente por todas 
las acciones en las que consiste el mantenimiento en sus 
diferentes niveles y alcances. 
 
Costos:  
Es el gasto económico que representa la fabricación de un 
producto o la prestación de un servicio. 
 
Demanda:  
  
 
 
 
 Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios 
que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del 
mercado por un consumidor (demanda individual) o por el 
conjunto de consumidores (demanda total o de mercado). 
 
Generación de empleo: 
Es un esfuerzo que se realiza para generar empleo 
especialmente entre la población desocupada y sub-
ocupada del área andina de Latinoamérica y cualquier parte 
del mundo.  
 
Hostal: 
Establecimientos que ofrecen alojamiento en habitaciones 
con o sin comedor u otros servicios complementarios, 
cuentan con un mínimo de 10 habitaciones.  
Hotel:  
 
Es un edificio planificado y acondicionado para albergar a 
las personas temporalmente, y que permite a los viajeros, 
alojarse durante sus desplazamientos. Los hoteles proveen 
a los huéspedes de servicios adicionales como 
restaurantes, piscinas y guarderías. Algunos hotelestienen 
servicios de conferencias y animan a grupos a organizar 
convenciones y reuniones en su establecimiento. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingreso promedio:  
Es la media o promedio de ingresos que se obtiene en este 
caso por hoteles, moteles y residencias en un período. Se 
calcula dividiendo el total de ingresos obtenidos en el 
período, por el total de por hoteles, moteles y residencias. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingresos no operacionales: 
Son aquellos ingresos diferentes a los obtenidos por el 
desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos 
que por lo general son ocasionales o que son accesorios a 
la actividad principal.  
 
Motel: 
Tipo de alojamiento turístico caracterizado por 
estar próximo a carreteras y ofrecer alojamiento y 
garaje o aparcamiento independiente para 
estancias de corta duración. Nivel de educación: 
es cada uno de los tramos en que se estructura el 
sistema educativo formal. Se corresponden con las 
necesidades individuales de las etapas del proceso 
psico-físico-evolutivo articulado con el desarrollo 
psico-físico social y cultural. Los niveles de 
educación son: Inicial, Educación General Básica, 
Polimodal y Superior no universitario. 
 
Oferta:  
Se define como la cantidad de bienes o servicios que los 
productores están dispuestos a ofrecer a diferentes precios 
y condiciones dadas para comparar lo que sea, en un 
determinado momento.  
 
Rentabilidad:  
 
Es la capacidad que tiene algo para generar suficiente 
utilidad o beneficio. 
 
Viabilidad económica:  
 
  
 
 
 
Pretende definir mediante la comparación de los beneficios 
y costos estimados de un proyecto, si es recomendable su 
implementación y posterior operación. 
 
Ramírez Zumaeta 
Euclides Raúl  
 Perú 2006 
 
 
Caracterización 
geográfica,  
ecológica, 
socioeconómica y 
cultural de la cuenca 
media del río calleria 
a escala básica 
Variable socio-
económica 
 
Variable independiente: 
Para la variable 
geográfica 
Hidrografía 
Fisiografía 
Suelo 
Para la variable 
ecológica 
Flora 
fauna 
Para la variable socio-
económica  
Formas de intercambio 
e ingreso 
Para la variable cultural 
Tradiciones y 
costumbres 
Grupos etno-
linguisticos 
Migración 
Aspectos geográficos:  
Suelos Hidrografía Fisiografía 
Aspectos culturales:  
Agricultura Caza pesca 
Caracterización geográfica:  
En este trabajo de investigación se realizó en dos 
poblados diferentes. Primero se trabajó con la 
comunidad indígena Callería; que se encuentra 
ubicada al noreste la ciudad de Pucallpa a 8 horas 
de la misma, con coordenadas geográficas Longitud Oeste 
74° 33´22´´ y Latitud Sur 8° 4´ 28´´ y con una altitud 
de 140 msnm; para luego dirigirse a un segundo 
lugar denominado caserío colono San Miguel de 
Callería; que se encuentra ubicada también al 
noreste, a12 horas de la cuidad de Pucallpa, con 
coordenadas geográficas Longitud Oeste 74° 25  ´33´´  y 
Latitud Sur 8° 5  ´ 23´´  y con una altitud de 157 msnm; 
estas dos localidades sólo pueden ser accesibles 
por vía fluvial. 
 
DESARROLLO  
ECONÓMICO 
LOCAL 
Colombia 
Iniciativas 
económicas para el 
desarrollo local: 
viabilidad y 
planificación 
 
Análisis coste-utilidad 
 Análisis coste-
efectividad 
Análisis coste-beneficio 
Expresar el periodo de realización del indicador:  
CUÁNDO: en qué momento se va a realizar  
 
• Expresar la unidad de medida:          QUÉ: llevar 
a cabo el objetivo propuesto  
  
 
 
 
 e indicadores de 
rentabilidad 
 
• Expresar qué grupo es el destinatario del 
indicador:                                          QUIÉN: 
persona designada para realizar dicho análisis  
• Expresar la cantidad:                  CUÁNTO: 
Tiempo dispone para hacer dicha realización. 
 
 
Oficina de planeación 
y desarrollo 
institucional 
Bienestar 
universitario 
Universidad 
Autónoma de 
occidente 
Cali 2007 
 
 
Perfil socioeconómico 
del estudiante 
autónomo 
 
Contextualización de 
las variables como  
objeto de estudio a 
nivel: 
 
Demográficas 
Biográficas 
Socioeconómicas 
Académicas 
Uso del tiempo libre 
Índice de tablas y 
graficas de los estudio 
realizados con respecto 
a todas las variables 
Estrato socioeconómico: Personas que sustentan 
económicamente los gastos.  Forma de 
estratificación social basada en las 
remuneraciones que reciben las personas o los 
impuestos que ellas pagan. 
Vivienda:  no presenta conceptualización  
Alimentación: no presenta conceptualización 
Educación: no presenta conceptualización 
Salud : no presenta conceptualización 
Transporte:  no presenta conceptualización 
Recreación: no presenta conceptualización 
Asignación salarial mensual: Es el asignado según 
el cargo al que se aspira. 
 
ROSERO Lucía Mina,  
Colombia 2004 
 
Estratificación 
socioeconómica como 
instrumento de 
focalización en: 
economía y 
desarrollo. 
 
 
Presenta 8 variables 
relacionadas con las 
características de las 
viviendas 
1. Existencia de 
viviendas en el lado de 
la manzana con 
entrada principal. 
2. El tipo de vías de 
acceso sobre la calle o 
 
Focalización del gasto público:  
La conclusión de la teoría de la justicia de RAWLS 
es que se debe dar tratamiento preferente a los 
más débiles, en este sentido, un objetivo primordial 
en la política social es reducir la pobreza Según 
VAN DE  WALLE (1995) la eficiencia de la política 
es entonces función, de la forma en que se defina 
y mida la pobreza de un lado, y de otro de qué tan 
explícito es el objetivo de política. 
 
  
 
 
 
vía del lado de la 
manzana. 
3. Presencia de focos 
de contaminación en el 
lado de la manzana o 
frente a esa. 
4. Predominio de 
andenes en el lado de 
la manzana de 
viviendas sin 
Andenes. 
5. Predominio de 
viviendas en el lado de 
la manzana sin 
antejardín, con ese ya 
sea pequeño, mediano 
o grande. 
6. Presencia de 
viviendas sin garajes 
en el lado de la 
manzana o con esos 
con distintas 
características. 
 
7. Material de las 
fachadas en el lado de 
la manzana. 
8. Tipo de material de 
la puerta principal. 
Distribución de los hogares  según estrato 
socioeconómico: 
 
El análisis de las características socioeconómicas 
de las viviendas que conforman los distintos 
estratos se dificulta, en la medida en que las 
diferentes encuestas realizadas en el país y en 
especial las que se llevan a cabo con relativa 
frecuencia, Encuestas de Hogares del  DANE, que 
recolectan información acerca de la prestación de 
los servicios públicos, no incluyen el estrato 
socioeconómico utilizado para el cobro de los 
mismos. 
 
Estratificación socioeconómica e ingreso y gasto 
de los Hogares: 
 El ingreso no figura entre las variables que hacen 
parte de la estratificación socioeconómica. Ella se 
basa como hemos anotado anteriormente en las 
características de la vivienda y en las condiciones 
del entorno en que ésta se ubica. 
 
Condiciones  calidad de vida y estratificación 
socioeconómica 
El proceso de estratificación. Dichos materiales 
abarcan desde los perdurables como el bloque y el 
ladrillo, hasta los no perdurables como la caña o la 
esterilla. 
 
Fundacredesa. 
Mendez Castellanos 
 Venezuela 2001 
Graffar modificado  
 
1. Profesión del Jefe  
de Familia 
2.- Nivel de  
Estrato: 
La estratificación social  es un medio para 
representar la desigualdad social de una sociedad 
  
 
 
 
instrucción de la  
madre 
3.-Principal fuente de  
ingreso de la familia 
4.- Condiciones de  
Alojamiento 
 
en la distribución de los bienes y atributos 
socialmente valorados. 
 
Grupo familiar, hacinamiento: 
Esposa cónyuge e hijos menores de 21 años o 
hijos mayores de 21 años, que estudien, y el 
hacinamiento se describe como la acumulación de 
personas o animales en un mismo lugar. 
 
Indicador de bienestar de un grupo social: 
Características sociales de la familia, profesión del 
padre, nivel de instrucción, las fuentes de 
rendimiento familiar, la comodidad del alojamiento 
y el aspecto de la zona donde la familia habita. 
ROJAS MORALES 
Ernesto 
FERNÁNDEZ Pedro 
José 
PÁE Luis Hernando 
2005 
DANE 
Manual de censo 
General 2005 
 
se encuentran 
características 
demográficas como: 
 
Capital humano 
Características de 
genero 
Jefatura de hogar 
Población soltera. 
Alfabetismo.  
Cerca del 3% de la información recolectada en 
papel, se transcribió a los DMC; para permitir el 
ingreso de la información, se levantaron  los 
controles que aseguraban los flujos adecuados y la 
validación de los datos  incorporados. 
 
Asistencia escolar.  
No presenta conceptualización clara 
Nivel educativo y grado aprobado. 
No presenta conceptualización clara. 
 
Vivienda y hogar 
De la vivienda y el hogar se contemplaron cuatro 
variables: tipo de la vivienda, condición de 
ocupación, servicios públicos básicos y tamaño del 
hogar. La estructura de ninguna de ellas 
experimenta cambios significativos al pasar de la 
  
 
 
 
base cruda a la final, lo que elimina cualquier 
restricción para su uso. 
PARGA Eva y 
DANS Rocío 
VARELA Pousa 
Laboratorio de 
Patrimonio (LaPa) 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 
España 2010 
Obtención de datos 
directamente 
proporcionados por 
las empresas del 
sector, utilizando un 
sistema de encuesta 
en red como 
mecanismo de 
recopilación. 
 
Identificación de la 
población objeto de 
estudio 
Diseño de la encuesta 
Actividad arqueológica 
Actividad económica 
 
 
Actividad económica:  
A pesar de que la mayor parte de las empresas tan 
sólo realizan servicios arqueológicos, su 
adscripción a los códigos de clasificación de 
actividad nacional no es uniforme. 
 
Ámbitos de trabajo: 
la compilación y divulgación de estadísticas del 
trabajo; el establecimiento de normas 
internacionales en materia de estadísticas del 
trabajo, y la prestación de cooperación, asistencia 
y formación técnica sobre estadísticas del trabajo. 
 
Perfil de la actividad:  
A través de la encuesta se han compilado datos 
sobre la actividad que desarrollan estas empresas, 
desde dos perspectivas diferentes: señalando los 
servicios que prestan con mayor frecuencia y 
analizando la clasificación de esta actividad desde 
un punto de vista económico. 
 
Mercado de trabajo:  
La contratación de personal indefinido no es sólo 
menos frecuente en términos absolutos sino 
también relativos, en tanto son más numerosas las 
empresas que contratan 1 o 2 personas de manera 
indefinida (el 25% del total de la muestra), que 
aquéllas que tienen en su plantilla a 3 o más 
individuos contratados bajo esta modalidad (24,5% 
  
 
 
 
respecto al total). 
 
Ministerio de 
Economía y finanzas 
Dirección General de 
Descentralización 
Fiscal y Asuntos 
Sociales 
Perú 2011 
Manual del empleador 
Ficha 
Socioeconómica 
Única 
 
Localización de la 
vivienda 
Ubicación geográfica 
Ubicación censal 
Personal responsable 
Características de la 
vivienda 
Datos del hogar 
Características de la 
población 
Localización de la Vivienda:  
Identifica la ubicación de la vivienda, evitando 
omisiones o duplicaciones. También se registra el 
nombre del informante.  
 
Entrevista y Supervisión:  
La ficha (FSU) es el instrumento que sirve de guía 
para formular las preguntas y anotar las 
respuestas. Estas dos acciones deben ser 
realizadas con mucho cuidado. 
 
Características de la Vivienda:  
Registra el tipo y tenencia de la vivienda, así como 
el material predominante en: paredes, techos y 
pisos. También datos sobre el abastecimiento de 
agua y la disponibilidad de alumbrado eléctrico, y 
servicio higiénico. 
 
 
Datos del Hogar:  
Registra el número de habitaciones que ocupa el 
hogar, el tipo combustible para cocinar que utiliza, 
y los bienes que posee. También el número de 
suministro de luz o agua. Finalmente el número de 
personas que viven permanentemente en el hogar. 
 
Características de la población:  
Identifica a los miembros del hogar y permite 
conocer algunas de sus características socio 
demográfico y económico. 
  
 
 
 
 
Educación:  
Solo para miembros de tres y más años, se indaga 
sobre si sabe leer y escribir, el nivel educativo 
alcanzado, el último año o grado de estudios 
aprobado.  
 
Ocupación:  
Registra la actividad que desempeña y en el sector 
correspondiente.  
 
Discapacidad: 
No presenta argumentación. 
Juan Carlos Feres; 
Xavier Mancero 
Santiago de Chile, 
febrero de 2001 
 
El método de las 
necesidades básicas 
insatisfechas 
 
Necesidades básicas a 
considerar 
b) Variables censales y 
necesidades básicas 
c) Indicadores de 
necesidades básicas y 
niveles críticos de 
satisfacción 
Representatividad de 
los indicadores 
Indicadores típicamente utilizados 
 
Calidad de la vivienda: 
Tangibles: 
Materiales de construcción utilizados en piso, 
paredes y techo 
 
Condiciones sanitarias: 
El análisis de las condiciones sanitarias de una 
vivienda suele llevarse a cabo a través de dos 
indicadores; a saber, la disponibilidad de agua 
potable y el acceso a servicios sanitarios para el 
desecho de excretas. 
 
Educación: 
La educación constituye un requerimiento mínimo 
para que las personas puedan incorporarse 
adecuadamente a la vida productiva y social. Junto 
con la familia, la escuela es el agente socializador 
  
 
 
 
más importante. 
 
Capacidad económica:  
Para dar cuenta de necesidades como el vestido la 
alimentación y el transporte, existen los mapas de 
pobreza que suelen incluir un indicador de la 
“capacidad económica” del hogar, que actúa como 
una aproximación al nivel de ingreso del mismo. 
Por lo tanto, este indicador “no se orienta a captar 
una necesidad básica en particular sino en reflejar 
la disponibilidad de recursos del hogar y, a través 
de ellos, las chances de vida de sus miembros” 
(CEPAL / PNUD, 1989).49 
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6.2 SÍNTESIS DE ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS SEGÚN AUTORES 
 
 
En la  continuidad de  síntesis,  con el nombre decomparativo de los 
aspectos generales para el diseño de pruebas socioeconómicas según 
autores se despliega una segunda tabla que da resultado a un orden de los  
aspectos encontrados en cada prueba, encasillándolos en temas  generales 
para el diseño de nuestro sistema socioeconómico según autores.  
 
Realizado este orden de ideas se determinaron doce aspectos generales, 
como lo son estratificación socioeconómica, calidad de vida, vivienda 
espacios geográficos, empleo, educación, recreación hogar, salud, 
población, economía, datos generales del usuario,  en los que cada uno 
tiene sub temas todo esto para finalmente organizarlo en nuestro sistema y 
llevarlo a la creación de un diseño para el análisis del perfil socioeconómico 
en niños en proceso de formación deportiva de seis  a doce años.  
 
 
 
 
  
 
 
 
TABLA 4: 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
GARCÍA Yenny 
CADENA 
Jennyfer 
CASTAÑEDA 
Stefany 
MOLANO Isaac 
MIN PADES 
FUDECO 
VERSION 01 
AÑO 
2006 
CORTÉS Omar 
Fernando 
SANDOVAL 
Marithza 
Consejos 
comunales 
FUDECO 
Cámara de comercio 
2008-2011 
Colombia. 
ALVAREZ 
FORERO Jaime 
MORENO 
ESTEVEZ Laura 
Ramírez Zumaeta 
Euclides Raúl 
Oficina de planeación y 
desarrollo institucional 
Bienestar universitario 
Universidad Autónoma de 
occidente 
Población 
Perfil socio-
demográfico 
Perfil 
sociodemográfico 
general. 
Vivienda y 
servicios 
Descripción general 
del municipio 
Desarrollo social 
Aspectos 
geográficos 
Estrato socioeconómico 
 
Aspectos 
demográficos 
Estructura de la 
población 
 
Pertenecía a clubes. Hogares 
Población 
 
Desarrollo 
económico 
 
Aspectos 
culturales 
 
Personas que sustentan 
económicamente los gastos 
Escenarios y 
parques 
Condiciones 
habitacionales 
 
Estilo de vida 
Composición 
familiar 
Educación 
 
Calidad de vida 
 
Caracterización 
geográfica 
 
Vivienda 
 
Recreación 
Detalles de 
servicios 
yviviendas 
 
Aspectos médicos 
y salud 
Aspectos 
comunitarios 
Empleo 
 
Población y 
densidad 
poblacional 
 
 
Caracterización 
ecológica 
 
Alimentación 
 
Deporte y 
actividad física 
Condiciones 
sociales 
 
Perfil del usuario 
activo de clubes 
deportivos 
 
Producto interno bruto 
(PIB) y tejido 
empresarial 
 
Desarrollo 
municipal 
 
Caracterización 
cultural 
Educación 
 
Salud y 
organización 
 
Perfil del usuario 
final de clubes 
deportivos 
 
Condiciones de vida 
 
Recursos 
humanos 
 
 salud 
 
Necesidades para 
misiones sociales 
 
  
Desempeño fiscal y 
gestión 
Gubernamental 
 
Recursos 
institucionales 
 
 
 
Transporte 
 
 
Población 
económicamente 
  
Infraestructura 
 
 
 
 Recreación 
  
 
 
 
activa. 
 
 
 
Oficio y ocupación 
de las personas 
 
  
Territorio y ambiente 
 
 
 
 
Vinculación laboral 
 
 
Registro 
electoral de la 
comunidad 
     
 
Modalidad de contratación 
 
       
Asignación salarial mensual 
 
       
Tiempo de dedicación laboral 
 
       Ocupación 
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9. 
10. 
11. 12. 13. 14. 15. 
ROSERO Lucía 
Mina, 
 
Fundacredesa. 
Mendez Castellanos 
 
ROJAS 
MORALES 
Ernesto 
FERNÁNDEZ 
Pedro José 
PÁE Luis 
Hernando 
PARGA Eva y 
DANS Rocío 
VARELA Pousa 
Ministerio de Economía y 
finanzas Dirección General 
de Descentralización Fiscal 
y Asuntos Sociales 
 
Juan Carlos Feres; 
Xavier Mancero 
 
Secretaria de educación pública dirección 
general de educación tecnología industrial 
centro de estudios tecnológicos industrial y 
de servicios 
 
Focalización del 
gasto publico 
 
Estrato 
Vivienda y 
hogar 
 
actividad económica 
 
 
Localización de la 
Vivienda 
 
Calidad de la vivienda 
 
Datos generales del usuario 
 
Distribución de los 
hogares del país 
según estrato 
socioeconómico 
 
grupo familiar, ha cina 
miento dependencia 
 
Listado de 
personas que 
conforman el 
hogar 
 
ámbitos de trabajo 
 
Entrevista y 
Supervisión 
Condiciones sanitarias 
 
Datos de identificación domiciliaria 
 
Estratificación 
socioeconómica e 
ingreso y gasto de los 
hogares 
 tipo  tenencia de la 
vivienda 
 
Datos de la 
población 
residente 
 
perfil de la actividad 
 
 
Característica de 
la Vivienda 
Educación 
 
Ingresos y egresos de la familia 
 
Condiciones 
materiales de la 
vivienda, calidad de 
vida y 
estratificación 
socioeconómica 
 
Número de 
ambientes 
Suministro y 
frecuencia con que 
se recibe el agua, 
servicios públicos 
en la comunidad. 
 Localización 
Datos del Hogar 
 
Capacidad económica 
 
Vivienda  
   
Mercado de trabajo 
 
Características de 
la población 
 salud 
   
Formación y 
cualificación del 
personal 
Educación 
 
 Alimentación  
    Ocupación  
Recreación y uso del tiempo libre familiar 
 
    Discapacidad  Dinámica familiar 
    Programas Sociales  Diagnostico social 
  
 
 
 
TABLA 5 
 
ESTRATO 
SOCIOECON
ÓMICO 
 
VIVIEND
A 
ESPACIOS 
GEOGRÁF
ICOS 
CALIDA
D DE 
VIDA 
EMPLE
O 
 
EDUCA
CIÓN 
RECREA
CIÓN 
HOGAR 
 
SALUD POBLACIÓ
N 
ECONO
MÍA 
DATOS 
DEL 
USUARIO 
Condiciones 
sociales 
 
Vivienda 
y 
servicios 
localización Calidad 
de la 
vivienda 
 
Oficio y 
ocupaci
ón de 
las 
person
as 
 
 Recreació
n y uso 
del tiempo 
libre 
familiar 
 
Datos 
del 
Hogar 
 
Alimenta
ción 
Población 
económica
mente 
activa. 
 
Transpo
rte 
 
 
Datos 
generales 
del usuario 
estrato Localizac
ión de la 
Vivienda 
 
Caracteriza
ción 
geográfica 
 
Estilo de 
vida 
Vincula
ción 
laboral 
 
 Programa
s sociales 
Listado 
de 
persona
s que 
conform
an el 
hogar 
 
Discapac
idad 
Perfil 
sociodemog
ráfico 
general 
Ingresos 
y 
egresos 
de la 
familia 
 
Datos de 
identificació
n 
domiciliaria 
 
Estratificación 
socioeconómi
ca e ingreso y 
gasto de los 
hogares 
 
Detalles 
de 
servicios 
y 
viviendas 
 
Descripció
n general 
del 
municipio 
 
tipo  
tenencia 
de la 
vivienda 
 
Asigna
ción 
salarial 
mensu
al 
 
  grupo 
familiar, 
ha cina 
miento 
depende
ncia 
 
Salud y 
organiza
ción 
Población y 
densidad 
poblacional 
 
Capacid
ad 
económi
ca 
 
Registro 
electoral de 
la 
comunidad 
 Vivienda 
y hogar 
 
Territorio y 
ambiente 
 
Condicio
nes 
sanitarias 
 
Tiempo 
de 
dedicac
ión 
laboral 
 
  Composi
ción 
familiar 
Deporte 
y 
actividad 
física 
Característi
cas de 
la población 
 
Pertene
cía a 
clubes. 
Caracteriza
ción 
cultural 
 Detalles 
de 
 Número 
de 
perfil 
de la 
   Aspectos 
médicos 
Estructura 
de la 
Focaliza
ción del 
Caracteriza
ción 
  
 
 
 
servicios 
y 
viviendas 
ambiente
s 
Suministr
o y 
frecuenci
a con que 
se recibe 
el agua, 
servicios 
públicos 
en la 
comunida
d. 
 
activida
d 
 
y salud población 
 
gasto 
publico 
 
cultural 
 Recursos 
institucio
nales 
 
 Condicio
nes 
habitacio
nales 
 
perfil 
de la 
activida
d 
 
    Recursos 
humanos 
 Personas 
que 
sustentan 
económica
mente los 
gastos 
   Formació
n y 
cualificaci
ón del 
personal 
Mercad
o de 
trabajo 
 
    Aspectos 
comunitario
s 
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6.3DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE FACTORES PARA EVALUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA 
 
 
En esta última tabla con el nombre de matriz sintética de  información general 
se evidencian doce aspectos, síntesis de la anterior matriz, que consideramos 
relevantes extraídos de las pruebas o métodos de evaluación  analizados en 
las matrices anteriores, está dividida en cuatro columnas donde  la primera 
columna  se determinan los aspectos  para el diseño de nuestro sistema, como 
datos del usuario, estratificación socioeconómica, economía, espacios 
geográficos, población, salud, recreación, calidad de vida, empleo, hogar, 
vivienda y educación. 
 
En la segunda rejilla se relacionan todas las pruebas donde se evidencie el 
aspecto determinado y las pruebas más recurrentes en este análisis son las 
pruebas con el nombre de Manual del empleador Ficha Socioeconómica 
Única, de la Unidad Central de Focalización SISFOH Perú 2011, el  Estudio 
socioeconómico, de la Secretaria de educación pública dirección general de 
educación tecnología industrial centro de estudios tecnológicos industrial y de 
servicios en México 2011, Procesamiento del censo socioeconómico para 
comunidades de MIN PADES FUDECO 2006 y por último  el Perfil 
socioeconómico del estudiante autónomo de  la Universidad Autónoma de 
occidente Cali 2007. 
 
En la tercera se encuentra la fundamentación teórica-conceptual que da 
soporte al diseño de la prueba (general), evidenciando allí  la 
conceptualización de cada aspecto según autores estudiados.  
 
  
 
 
 
En la última columna se relacionan todos los estudios donde se ha trabajado 
con cada aspecto determinado. 
  
 
 
 
TABLA 5. MATRIZ SINTÉTICA DE  INFORMACIÓN GENERAL 
ASPECTOS PARA EL 
DISEÑO DE PRUEBAS 
SOCIOECONÓMICAS. 
PRUEBAS SOCIOECONÓMICAS ENCONTRADAS 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-
CONCEPTUAL QUE DA 
SOPORTE AL DISEÑO DE LA 
PRUEBA (GENERAL) 
ESTUDIOS RELACIONADOS 
 
 Datos del 
usuario 
1. Procesamiento del censo socioeconómico 
para comunidades 
2. Caracterización geográfica,  ecológica, 
socioeconómica y cultural de la cuenca media del río 
calleria a escala básica 
3. Perfil socioeconómico del estudiante 
autónomo 
4. Estudio socioeconómico 
- Nombre y apellidos  
- Estado civil 
- Domicilio habitual  
- Orientación sexual 
- Datos laborales 
 
1. Venezuela 2006 
2. El Departamento De Ucayali territorio 
peruano 
3. El total de población está constituido por 
el número de estudiantes matriculados en los 
programas de pregrado de la Universidad 
Autónoma de Occidente en el periodo I – 2007, 
que toman clases en el día y en la noche. 
4. México 2011 
 
 
 
 Estratificación 
socioeconómica 
 
1. Consejos comunales: censo socioeconómico 
para comunidades 
2. Perfil socioeconómico del estudiante 
autónomo 
3. Estratificación socioeconómica como 
instrumento de focalización en: economía y 
desarrollo. 
4. Graffar modificado  
5. El método de las necesidades básicas 
insatisfechas 
6. Estudio socioeconómico 
 
La estratificación social  es un 
medio para representar 
la desigualdad social de una 
sociedad en la distribución de los 
bienes y atributos socialmente 
valorados 
1. Venezuela 2006 
2. El total de población está constituido por 
el número de estudiantes matriculados en los 
programas de pregrado de la Universidad 
Autónoma de Occidente en el periodo I – 2007, 
que toman clases en el día y en la noche. 
3. Colombia Bogotá 2004 
4. Se aplicó desde 1996, con 
transformaciones: 1999, 2004 y 2005, a 959 
familias. en el caracas Venezuela 
5. Santiago de Chile,  2001 
6. México 2011 
 
 
 
 
 Espacios 
geográficos 
 
1. Diagnósticos locales: pistas sobre el manual 
de abordaje para  un Sistema Local del Deporte. 
2. Diagnostico socioeconómico 
3. Caracterización geográfica,  ecológica, 
socioeconómica y cultural de la cuenca media del río 
calleria a escala básica. 
4. Obtención de datos directamente 
proporcionados por las empresas del sector, 
utilizando un sistema de encuesta en red como 
mecanismo de recopilación. 
Es el espacio en el que se 
desenvuelven los grupos 
humanos en su interrelación con 
el medio ambiente,  
territorios, paisajes, lugares o regi
ones, que forman al relacionarse 
entre sí. 
1. Localidad de suba, Bogotá Colombia 2009 
2. Bogotá, colombia.2008-2011 
3. El Departamento De Ucayali territorio 
peruano. 
4. COMUNIDAD Cataluña,  En Madrid 2011 
 
 
1. Diagnósticos locales: pistas sobre el manual 
de abordaje para  un Sistema Local del Deporte. 
La población es un conjunto 
renovado en el que entran nuevos 
1.  Localidad de suba, Bogotá Colombia 2009 
2. VENEZUELA 2006 
  
 
 
 
 Población 
 
2. Procesamiento del 
censo socioeconómico para comunidades 
3. Consumidores o usuarios de clubes 
deportivos de la Ciudad de Bogotá. 
4. Consejos comunales: censo socioeconómico 
para comunidades 
5. Diagnostico socioeconómico 
6. Diagnóstico de la dinámica Económica 
regional de las áreas Protegidas 
7. Manual de censo General 2005 
8. Manual del empleador Ficha 
Socioeconómica Única 
9. Estudio socioeconómico 
individuos -
por nacimiento o inmigración- y 
salen otros -
por muerte o emigración 
3. Bogotá Colombia 2011 
4. Venezuela 2006 
5. Bogotá, colombia.2008-2011 
6. Regiones relacionadas con las áreas protegidas 
parques naturales regiones  caribe y suroccidente 
7. Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística  DANE 
Colombia 2005 
8. Unidad Central de Focalización SISFOH 
PERU 2011 
9. México 2011 
 
 
 
 Calidad de vida 
 
 
1. Procesamiento del censo socioeconómico 
para comunidades 
2. Consumidores o usuarios de clubes 
deportivos de la Ciudad de Bogotá. 
3. Diagnostico socioeconómico 
4. Diagnóstico de la dinámica Económica 
regional de las áreas Protegidas 
5. Estratificación socioeconómica como 
instrumento de focalización en: economía y 
desarrollo. 
6. Graffar modificado. 
7. Obtención de datos directamente 
proporcionados por las empresas del sector, 
utilizando un sistema de encuesta en red como 
mecanismo de recopilación. 
8. El método de las necesidades básicas 
insatisfechas. 
 
 
Es un concepto utilizado para 
evaluar el bienestar social general 
de individuos y sociedades. 
1. VENEZUELA 2006 
2. Bogotá Colombia 2011 
3. Bogotá, colombia.2008-2011 
4. Regiones relacionadas con las áreas 
protegidas parques naturales regiones  caribe y 
suroccidente. 
5. Colombia Bogotá 2004 
6. se aplicó desde 1996, con 
transformaciones: 1999, 2004 y 2005, a 959 
familias. en el caracas Venezuela´. 
7. Comunidad Cataluña,  En Madrid 2011 
8. Santiago de Chile,  2001 
 
 
 
 
 Hogar 
1. Consejos comunales: censo socioeconómico 
para comunidades 
2. Estratificación socioeconómica como 
instrumento de focalización en: economía y 
desarrollo. 
3. Graffar modificado 
4. Manual de censo General 2005 
5. Manual del empleador Ficha 
Socioeconómica Única 
 
 
Grupo de personas que ocupan la 
totalidad o parte de una vivienda y 
que se han asociado para 
compartir la comida y la dormida  
Pueden ser familiares o no entre 
si. 
 
1. Venezuela 2006 
2. Colombia Bogotá 2004 
3. se aplicó desde 1996, con 
transformaciones: 1999, 2004 y 2005, a 959 
familias. en el caracas Venezuela 
4. Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística  DANE 
Colombia 2005 
5. Unidad Central de Focalización SISFOH 
  
 
 
 
PERU 2011 
 
 
 
 
 Empleo 
1. Procesamiento del censo socioeconómico 
para comunidades 
2. Diagnostico socioeconómico 
3. Perfil socioeconómico del estudiante 
autónomo 
4. Obtención de datos directamente 
proporcionados por las empresas del sector, 
utilizando un sistema de encuesta en red como 
mecanismo de recopilación. 
5. Manual del empleador Ficha 
Socioeconómica Única 
 
Se define como ocupación u oficio 
en función de ofrecer trabajo o 
puestos laborales, y hace 
referencia al hecho de mantener 
ocupado a un individuo.  
1. VENEZUELA 2006 
2. Bogotá, colombia.2008-2011 
3. El total de población está constituido por 
el número de estudiantes matriculados en los 
programas de pregrado de la Universidad 
Autónoma de Occidente en el periodo I – 2007, 
que toman clases en el día y en la noche. 
4. Comunidad Cataluña,  En Madrid 2011 
5. Unidad Central de Focalización SISFOH 
6. PERU 2011 
 
 
 
 
 
 
 Vivienda 
1. Procesamiento del censo socioeconómico 
para comunidades 
2. Consejos comunales: censo socioeconómico 
para comunidades 
3. Perfil socioeconómico del estudiante 
autónomo  
4. Manual de censo General 2005 
5. Manual del empleador Ficha 
Socioeconómica Única 
6. Estudio socioeconómico 
 
 
 
Lugar estructuralmente destinado 
a ser ocupado por una familia o 
grupo de personas que viven 
juntos  La unidad de vivienda 
puede ser una casa, apartamento, 
cuarto. 
1. Venezuela 2006 
2. Venezuela 2006 
3. El total de población está constituido por 
el número de estudiantes matriculados en los 
programas de pregrado de la Universidad 
Autónoma de Occidente en el periodo I – 2007, 
que toman clases en el día y en la noche 
4.  Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística  DANE Colombia 2005 
5. Unidad Central de Focalización SISFOH 
PERU 2011 
6. México 2011 
 
 
 
 
 
 Salud 
1. Diagnósticos locales: pistas sobre el manual 
de abordaje para  un Sistema Local del Deporte. 
2. Procesamiento del censo socioeconómico 
para comunidades 
3. Perfil socioeconómico del estudiante 
autónomo 
4. Manual del empleador Ficha 
Socioeconómica Única 
5. Estudio socioeconómico 
 
Es el estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y 
no solamente la ausencia de 
enfermedad o dolencia. 
1. Localidad de suba, Bogotá Colombia 2009 
2. VENEZUELA 2006 
3. El total de población está constituido por 
el número de estudiantes matriculados en los 
programas de pregrado de la Universidad 
Autónoma de Occidente en el periodo I – 2007, 
que toman clases en el día y en la noche. 
4. Unidad Central de Focalización SISFOH 
PERU 2011 
5. México 2011 
 
 
 
1. Bogotá, colombia.2008-2011 
2. Perfil socioeconómico del estudiante 
autónomo 
 
 
Proceso mediante el cual se 
1. Bogotá, colombia.2008-2011 
2. El total de población está constituido por 
el número de estudiantes matriculados en los 
  
 
 
 
 
 
 
 Educación  
3. Manual del empleador Ficha 
Socioeconómica Única 
4. El método de las necesidades básicas 
insatisfechas 
transmiten conocimientos, 
valores, costumbres y formas de 
actuar. 
 
programas de pregrado de la Universidad 
Autónoma de Occidente en el periodo I – 2007, 
que toman clases en el día y en la noche. 
3. Unidad Central de Focalización SISFOH 
PERU 2011 
4. Santiago de Chile,  2001 
 
 
 
 
 
 Recreación 
 
 
1. Diagnósticos locales: pistas sobre el manual 
de abordaje para  un Sistema Local del Deporte. 
2. Perfil socioeconómico del estudiante 
autónomo 
3. Manual del empleador Ficha 
Socioeconómica Única 
4. Estudio socioeconómico 
 
 
Actividad con la finalidad de   
divertirse y pasarla bien con el 
objetivo de distraerse de las 
exigencias del diario vivir. 
 
1. Localidad de suba, Bogotá Colombia 2009 
2. El total de población está constituido por 
el número de estudiantes matriculados en los 
programas de pregrado de la Universidad 
Autónoma de Occidente en el periodo I – 2007, 
que toman clases en el día y en la noche 
3. Unidad Central de Focalización SISFOH 
PERU 2011 
4. México 2011 
 
 
 
 
 
 Economía 
 
1. Consumidores o usuarios de clubes 
deportivos de la Ciudad de Bogotá. 
2. Diagnóstico de la dinámica Económica 
regional de las áreas  protegidas 
3. Perfil socioeconómico del estudiante 
autónomo 
4. Estratificación socioeconómica como 
instrumento de focalización en: economía y 
desarrollo. 
5. El método de las necesidades básicas 
insatisfechas 
6. Estudio socioeconómico 
 
El comportamiento económico  
deagentes individuales: producció
n, intercambio, distribución, consu
mo de bienes y servicios. 
1. Bogotá Colombia 2011 
2. Regiones relacionadas con las áreas 
protegidas parques naturales regiones  caribe y sur 
occidente. 
3. El total de población está constituido por 
el número de estudiantes matriculados en los 
programas de pregrado de la Universidad 
Autónoma de Occidente en el periodo I – 2007, 
que toman clases en el día y en la noche. 
4. Colombia Bogotá 2004 
5. Santiago de Chile,  2001 
6. México 2011 
 
  
 
 
7. SUBSISTEMA PARA EL ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE NIÑOS EN 
PROCESO DE FORMACION DEPORTIVA ENTRE SEIS Y DOCE AÑÓS 
 
 
7.1 OBJETIVOS DEL SUBSISTEMA 
 
 Recolectar información mediante un cuestionario que nos permite llevar un 
registro organizado de los aspectos planteados 
 
 Procesar  información mediante el método de interpretación de resultados 
cuantitativamente   cualitativamente, a partir de la resolución del cuestionario. 
 
 Desarrollar una adecuada estructura y contenidos del cuestionario dando  
respuesta a las necesidades propias del estudio. 
 
 
7.2  PROTOCOLO 
Trascriptor: Contando con que el niño es menor de edad, se le realizará la 
encuesta al acudiente que asista a la EFD, teniendo en cuenta que haga parte del 
grupo familiar. 
 
Cuestionario: Consta de 34 preguntas excluyendo la primera parte del 
transcriptor, contiene 21 preguntas de selección múltiple con única respuesta, que 
son evaluadas cuantitativamente y 13 preguntas de respuesta abierta, que son 
evaluadas mediante informes cuantitativos. 
Esta organizadas en 7 sesiones 
  
 
 
Son preguntas de selección múltiple con única respuesta y preguntas abiertas  
APARTE 1. Datos del transcriptor 
APARTE 2. Datos generales del encuestado 
APARTE 3. Aspectos geográficos 
APARTE 4. Estratificación socio económica 
APARTE 5. Población  
 Número de habitantes de la familia 
 Edad 
 Estado civil 
 Salud 
APARTE 6. Capacidad económica 
APARTE 7. Calidad de vida 
 Educación  
 Vivienda 
 Hogar 
 
APARTE 8: Recreación y uso del tiempo libre 
Reportes: Según los datos analizados se presentara un debido reporte a la 
persona entrevistada dándole conocimiento de los resultados que arrojó la 
evaluación del subsistema. 
 
7.2.1 Cuestionario para la recolección de información 
  
 
 
7.2.2  Ficha de registro socioeconómico 
FICHA DE REGISTRO SOCIOECONOMICO 
Pregunta abierta, escriba la información requerida 
DATOS DEL TRANSCRIPTOR  DATOS DEL ENCUARTADO 
Fecha de la encuesta:  Nombres y apellidos:  
Numero de encuesta:  Lugar que ocupa en la familia:  
Nombres y apellidos:  Documento de identidad:  
Documento de identidad:   
ASPECTOS GEOGRAFICOS: 
Barrio: Localidad: Estado: 
Dirección:  Municipio: Teléfono: 
Pregunta de selección  múltiple con única respuesta (Rellene el cuadrado al que corresponda su estado). 
ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA POBLACION SALUD 
 
 
Estrato 1  
Estrato 2  
Estrato 3  
Estrato 4  
Estrato 5  
Estrato 6  
CAPACIDAD ECOMICA 
Condición de la actividad: 
Número de personas que aportan 
económicamente en el hogar: 
 
 
 
 
 1 
 2 
 3 
 Mas 
promedio de  asignación salarial: 
 
 
 
 
 
Entre $300.000y $500.000 
Entre $500.000y $700.000 
Entre $700.000y $1 000.000 
Entre $1 000.000 omas 
 
HOGAR 
Que bienes posee el hogar 
 (lea cada alternativa y rellene los óvalos 
 que correspondan)  
 
radio 
televisión a color 
refrigeradora 
Nª 
habita
ntes 
Nombres 
y 
apellidos 
Edad Estado 
civil 
Qué tipo de salud tiene: 
1.   Casado 
Unión libre 
soltero 
Viudo 
 
 
 
 
 
Medicina propagada 
Cajas de compensación  
SISBEN 
 
 
 
2.   Casado 
Unión libre 
soltero 
Viudo 
 
 
 
 
 
Medicina propagada 
Cajas de compensación  
SISBEN 
 
 
 
3.   Casado 
Unión libre 
soltero 
Viudo 
 
 
 
 
 
Medicina propagada 
Cajas de compensación  
SISBEN 
 
 
 
4.   Casado 
Unión libre 
soltero 
Viudo 
 
 
 
 
 
Medicina propagada 
Cajas de compensación  
SISBEN 
 
 
 
CALIDAD DE VIDA  
EDUCACIÓN  
Asiste a un establecimiento 
educativo: 
 
Regularmente 
Algunas veces 
Nunca 
 
Nivel de escolaridad: 
Posgrado u otro similar 
Superior o universitario 
Superior no universitario 
Bachiller 
Básica secundaria 
Básica primaria 
Preescolar 
Ninguno 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
cocina 
teléfono fijo 
teléfono  
lavadora 
computadora 
horno microondas 
automóvil 
internet 
cable 
Cuál es el combustible que más 
 Utiliza en el hogar para cocinar? 
 
Electricidad 
Gas 
Kerosene 
Carbón  
Leña 
 
RECREACION Y USO DEL TIEMPO LIBRE   
Practica actividad física: 
Siempre 
Algunas veces 
Nunca 
Frecuenta sitios de entretenimiento como 
 cinemas, Centros comerciales, parques  
de diversión etc. 
Siempre 
Algunas veces 
Nunca 
Actividades al aire libre: 
Siempre 
Algunas veces 
Nunca 
 
 
VIVIENDA 
Número de personas  
en el hogar: 
 2 
 3 
 4 
 Mas 
 
Sin contar baño, cocina, 
 pasadizos, garaje 
 ¿Cuántas habitaciones 
 Ocupa el hogar? 
 2 
 3 
 4 
 Mas 
 
Su vivienda es: 
 
-Alquilada 
-Pagándola a plazos 
-Propia, total mente 
 pagada 
-Cedida 
 
El material predominante en las paredes 
 exteriores es: 
Ladrillo o bloque de cemento 
Piedra o sillar con cal o cemento 
Adobe o tapia 
Piedra con barro 
Madera 
El material predomínate 
 en los pisos es: 
 
-Perquet o madera 
 pulida 
-Laminas asfálticas,  
vinílicos similares 
-Losetas, terrazos 
 o similares 
-Madera (entablados) 
-Cemento 
-Tierra 
El material predominante en los techos: 
Concreto armado 
Madera 
Tejas 
Plancha de lamina, fibra de cemento  
Caña o esfera con torta de barro 
 
Cuál es el tipo de alumbrado 
 que tiene su vivienda: 
-Electricidad 
-Karosene ( mechero o 
 lamparín) 
-Petróleo ( gas) 
-Vela 
 
El servicio higiénico ( wáter, letrina, etc.) que tiene su 
vivienda está  conectado a : 
 
-Red pública dentro de la vivienda 
-Red pública fuera de la vivienda, 
 pero dentro del edificio. 
-Pozo séptico 
-Pozo ciego o negro/ latrina 
-Rio, acequia o canal 
-No tiene 
 
El abastecimiento de agua en  
su vivienda procede de: 
 
-Red pública dentro de 
 la vivienda 
-Red pública fuera de  
la vivienda 
-Pilón de uso 
 publico 
-Camión - cisterna  
u otro similar 
-Pozo 
-Rio 
 
 
Nombre Escuela de Formación deportiva: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
7.3 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
Esta encuesta se procesará por medio de una evaluación cuantitativa en un 80% 
y una evaluación cualitativa en un 20%. 
La evaluación cuantitativa se refleja en cada aspecto que tenga la tabla de 
puntuación de manera descendente en cada opción de respuesta de cada 
pregunta. 
La evaluación cuantitativa se realizara con las preguntas abiertas de la encuesta, 
nos servirá para hacer un informe y organización de la evaluación.  
 
 
DATOS DEL TRANSCRIPTOR 
 
PREGUNTA 
 
En este primer cuadro se evidencian los 
datos de la persona la cual ha realizado la 
encuesta, se considera importante dentro 
de la encuesta puesto que nos posibilita 
hacer un control 
 y registro de nuestro procesamiento de la 
información
52
. Este aspecto no es 
mediblecuantitativamente, ya que es una 
pregunta abierta. 
 
 
Fecha de la encuesta ---------------- 
Numero de encuesta   --------------- 
Nombres y apellidos ----------------- 
Documento de identidad ----------- 
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SISFOH Unidad Central de Focalización, Ministerio de Economía y finanzas Dirección General de 
Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales, Perú 2011. 
 
  
 
 
FACTOR 1: 
 DATOS DEL ENCUESTADO 
 
PREGUNTA 
 
Se evidencian los datos generales de 
la persona encuestada, en 
representación del grupo familiar,  
considerando  que la información que 
nos proporcionara es verídica. Este 
aspecto no es medible 
cuantitativamente, ya que es una 
pregunta abierta. 
 
Nombres y apellidos 
_____________ 
 
Lugar que ocupa en la familia 
_____________ 
 
Documento de identidad 
_____________ 
 
 
 
 
FACTOR 2:  
ASPECTOS GEOGRÁFICOS 
 
PREGUNTA 
 
Se estudia la superficie terrestre de  las 
personas encuestadas como el domicilio, los 
territorios, paisajes, lugares o regiones, de las 
cuales hacen parte
53
. Este aspecto no es 
medible cuantitativamente, ya que es una 
pregunta abierta.. 
 
 
Barrio ---------------------------------- 
Dirección ---------------------------------- 
Localidad---------------------------------- 
Municipio---------------------------------- 
Estado ------------------------------------- 
Teléfono------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
                                                            
53Diagnósticos locales: pistas sobre el manual de abordaje para  un Sistema Local del 
Deporte. 
 
  
 
 
 
FACTOR 3: ESTRATIFICACION 
SOCIOECONOMICA 
 
PREGUNTA 
 
El análisis de las características 
socioeconómicas de las viviendas que 
conforman los distintos estratos se 
dificulta, en la medida en que las 
diferentes encuestas realizadas en el 
país y en especial las que se llevan a 
cabo con relativa frecuencia, Encuestas 
de Hogares del  DANE, que recolectan 
información acerca de la prestación de 
los servicios públicos, no incluyen el 
estrato socioeconómico utilizado para el 
cobro de los mismos. Este aspecto es  
medible cuantitativamente. 
Legalmente existen seis estratos 
socioeconómicos. El estrato más bajo es 
1 y el más alto es 6. De acuerdo al DANE 
en la encuesta de Calidad de Vida de 
2003 citado en el documento CONPES 
33863 El porcentaje es
54
: 
 
El estrato socioeconómico donde se 
encuentra su grupo familiar es: 
 
 PUNTAJE 
Estrato 6 (alto-alto) 5 
Estrato 5 (alto)  5 
Estrato 4 (medio-alto)  4 
Estrato 3 (medio)  3 
Estrato 2 (bajo)  2 
Estrato 1 (bajo-bajo) 1 
 
 
 
FACTOR 4: SALUD 
 
PREGUNTA 
 
El sistema de salud en Colombia está 
regulado por el gobierno nacional, por 
intermedio del Ministerio de la Salud y 
Protección Social (Colombia) bajo 
mandato constitucional y delegado en 
parte al sector privado.  En este caso su 
medición es   cuantitativamente 
 
¿Qué tipo de seguro de salud tiene el 
grupo familiar? 
 PUTAJE 
Medicina propagada 3 
Cajas de compensación  2 
SISBEN 1 
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 DANE,Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
55FERESJuan Carlos; MANCERO Xavier, Santiago de Chile, febrero de 2001 
 
 
FACTOR 5: CAPACIDAD 
ECONÓMICA 
 
PREGUNTA 
 
Este aspecto nos suministra la 
condición de la actividad laboral del 
encuestado y el capital económico total 
que compone la familia para los gastos 
generales. Este aspecto es  medible 
cuantitativamente,  excluyendo el 
primer dato que es una pregunta 
abierta
55
. 
 
 
Condición de actividad ---------------------------
---------- 
¿Número de personas que aportan 
económicamente en el hogar? 
 PUTAJE 
1 4 
2 3 
3 2 
Mas 1 
 
Promedio de la asignación salarial 
mensual: 
 
 PUNTAJE 
Entre $ 1`000.000 y mas 4 
Entre $700.000 y $1´000.000 3 
Entre $500.000 y $700.000 2 
Entre $300.000 y $500.000 1 
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Ministerio de Economía y finanzas Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos 
Sociales, Perú 2011 
 
FACTOR 6: CALIDAD DE VIDA 
 
Compone de 4 factores: capital humano individual (educación), estructura del hogar y 
demografía (niños menores de 6 años y hacinamiento), capital físico colectivo  
(saneamiento básico y combustible para cocinar); y capital físico individual (material 
de pisos y paredes de las viviendas)
56
. 
 
 
FACTOR 7: POBLACIÓN 
 
PREGUNTA 
 
Estructura de la población  Muestra la 
composición por edad y sexo de la 
población de la comunidad, así como el 
perfil de los jefes de hogar.  Esta 
información es útil  en el plano 
económico y social y se utiliza para medir 
la oferta de mano de obra, e influye en 
las necesidades de algunos bienes y 
servicios
57
, en este caso su medición es   
cuantitativamente. 
 
Nombres y apellidos de los habitantes 
del grupo familiar 
Edad -------------- 
Estado civil 
 
  PUNTAJE 
casado 2 
unión libre 2 
soltero 1 
viudo 1 
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 SISFOH Unidad Central de Focalización, Ministerio de Economía y finanzas Dirección General 
de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales, Perú 2011 
 
 
 
 
FACTOR 8: EDUCACIÓN 
 
PREGUNTA 
 
La educación constituye un 
requerimiento mínimo para que las 
personas puedan incorporarse 
adecuadamente a la vida productiva 
y social. Junto con la familia, la 
escuela es el agente socializador 
más importante58. 
 
Solo para miembros de tres y más 
años, se indaga sobre si sabe leer y 
escribir, el nivel educativo 
alcanzado, el último año o grado de 
estudios aprobado.59 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Asistencia a un establecimiento 
educativo? 
 
 PUNTAJE 
Continuamente 3 
Algunas veces 2 
Nunca 1 
 
 
¿Qué nivel de escolaridad tiene? 
 PUNTAJE 
Pos grado u otro similar 5 
Superior o universitario 4 
Superior no universitario 3 
Bachiller 2 
Básica secundaria 2 
Básica primaria 1 
Preescolar 1 
Ninguno 1 
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Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales, Perú 2011 
 
FACTOR 9: VIVIENDA 
 
PREGUNTA 
 
Unidad de edificación construida, 
adaptada o convertida para ser 
habitada por una o más personas. 
Debe tener acceso directo e 
independiente desde la calle o a 
través de espacios de uso común 
para circulación como pasillos, 
patios o escaleras. Además, debe 
estar separada por paredes, tapias 
y cubierta por un techo 
permitiendo que las personas que 
la habitan se aíslen de otras
60
. 
Este aspecto es medible 
cuantitativamente. 
 
Estructura de la casa 
 
Número de personas en el hogar? 
 PUNTAJE 
2 4 
3 3 
4 2 
MAS 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sin contar baño, cocina, pasadizos, garaje 
¿Cuántas habitaciones ocupa el hogar? 
 PUNTAJE 
2 4 
3 3 
4 2 
MAS 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Su vivienda es? 
 PUNTAJE 
propia, total mente pagada 4 
propia, pagándola a plazos 3 
Cedida 2 
Alquilada 1 
 
El material predominante en las paredes 
exteriores es? 
 
 PUNTAJE 
ladrillo o bloque de cemento 5 
piedra o sillar con cal o 
cemento 
4 
  
 
 
adobe o tapia 3 
piedra con barro 2 
madera  1 
 
¿El material predominante en los techos? 
 
 PUNTAJE 
Concreto armado 5 
Madera 4 
Tejas 3 
Plancha de calamina, fibra 
de cemento o similis 
2 
Caña o esfera con torta de 
barro 
1 
 
¿El material predomínate en los pisos es? 
 
 PUNTAJE 
Parquet o madera pulida 5 
Láminas asfálticas, vinílicos 
similares 
5 
Losetas, terrazos o similares 4 
Madera (establados) 3 
Cemento 2 
Tierra 1 
 
¿Cuál es el tipo de alumbrado que tiene su 
vivienda? 
 PUNTAJE 
Electricidad 4 
Kerosene ( mechero o 
lamparín) 
3 
Petróleo ( gas) 2 
Vela 1 
 
¿El abastecimiento de agua en su vivienda 
procede de? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PUNTAJE 
Red pública dentro de la 
vivienda 
5 
Red pública fuera de la vivienda 5 
Pilón de uso publico 4 
Camión- cisterna u otro similar 3 
Pozo 2 
Rio 1 
 
 PUNTAJE 
red pública dentro de la 
vivienda 
5 
Red pública fuera de la 
vivienda, pero dentro del 
edificio. 
5 
Pozo séptico 4 
Pozo ciego o negro/ latina 3 
Rio, acequia o canal 2 
No tiene 1 
¿El servicio higiénico (wáter, letrina, etc) 
que tiene su vivienda está conectado a? 
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GRUPOS ÉTNICOS“La información estadística del Censo General 2005 y su pertinencia en la 
planeación del desarrollo local y regional”. 
 
 
FACTOR 10: HOGAR 
 
PREGUNTA 
 
Es la persona o grupo de personas, 
parientes o no, que ocupan la totalidad o 
parte de una vivienda; atienden 
necesidades básicas, con cargo a un 
presupuesto común y generalmente 
comparten las comidas
61
. 
 
Este aspecto es medible 
cuantitativamente. 
 
 
 
 
 
 
 
Cuál es el combustible que más utiliza 
en el hogar para cocinar? 
 
 
 PUNTAJE 
Electricidad        5 
Gas        4 
Kerosene        3 
Carbón         2 
Leña        1 
 
  
¿Que bienes posee el hogar? 
 
 PUNTAJE 
Automóvil 5 
Cable 5 
Computadora 5 
internet 5 
Horno Microondas 4 
Lavadora 4 
Teléfono Celular 3 
Refrigeradora 2 
Cocina 3 
Teléfono Fijo 2 
Televisor a Color 2 
Radio 1 
 
  
 
 
 
 
¿
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PLOUZ FIERRO maría Lourdes,LA RECREACIÓN EN LA EDAD ESCOLAR, EDUCAR PARA EL 
TIEMPO LIBRE.  
 
 
ACTOR 11: RECREACION Y USO DEL 
TIEMPO LIBRE 
 
PREGUNTA 
 
Recuperar y restaurar una situación vivida 
o vivenciada que generalmente produce 
una conducta satisfactoria en el ser 
humano.
62
 
Este aspecto es medible cuantitativamente. 
 
 
 PUNTAJE 
Siempre 3 
Algunas veces 2 
Nunca 1 
¿Practica actividad física? 
 
¿Frecuenta sitios de entretenimiento 
como cinemas, centros comerciales, 
parques de diversión etc? 
 
 PUNTAJE 
Siempre 3 
Algunas veces 2 
Nunca 1 
 
 
¿Actividades al aire libre? 
 
 PUNTAJE 
Siempre       3 
Algunas veces       2 
Nunca       1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.2 Ficha de reporte de resultados individualizados 
 
A continuación se muestra la tabla que nos facilitara la evaluación del cuestionario 
desarrollado por el transcriptor, de esta manera daremos evidencia a la 
evaluación cuantitativa de los aspectos socioeconómicos de cada persona 
encuestada. 
 
 
NOMBRE DE LA PRUEBA 
 
NONBRE DE LA PERSONA ENCUESTADA: ____________________________ 
 Que bienes posee el hogar (lea cada 
alternativa y rellene los ovalos que 
correpondan)  
 
 PUNTAJE 
Automóvil 5 
Cable 5 
Computadora 5 
internet 5 
Horno Microondas 4 
Lavadora 4 
Teléfono Celular 3 
Refrigeradora 2 
Cocina 3 
Teléfono Fijo 2 
Televisor a Color 2 
Radio 1 
 
  
 
 
 
ASPECTOS EVALUADOS CUANTITATIVAMENTE 
(21 preguntas de selección multiple con única respuesta) 
 Calidad De Vida 
Aspectos 
geográficos 
 
Estratificación socio 
económica 
Salud Recreación y uso del 
tiempo libre 
 
Educación  
 
Población  Vivienda Hogar 
 
Puntaje puntaje puntaje puntaje Puntaje puntaje puntaje puntaje 
SUMATORIA DE PUNTAJES = 
 
 7.3.3 Forma de análisis de la información  
 
Manifiesto que se aplica para la sumatoria de los puntajes 
Se evaluara cada aspectos midiendo las opciones de respuesta con una tabla 
cualitativa de 1 a 5, finalmente se ara la sumatoria de los puntajes (según la 
opción escogida por la persona encuestada) de la totalidad de las 21 preguntas 
de selección múltiple con única respuesta. 
La cantidad que de  la sumatoria total de los puntajes se mirara en la siguiente 
tabla para darle seguida al informe según este ultima tabla. 
 
 
  
 
 
Datos de salida 
Clasificación de evaluación del perfil socioeconómico en niños en proceso de 
formación deportiva de 6 a 12 años. 
 
Sumatoria  de  
 respuestas 
Nivel  
socioeconómico 
Aptitud para 
formación 
deportiva 
21 MUY BAJO No puede acceder 
a la EFD 
21- 42 BAJO Habitualmenteestá 
dispuesto a asistir 
a EFD 43 - 63 MEDIO 
67- 84 ALTO Puede acceder 
fácilmente a la 
EFD 105 MUY ALTO 
 
7.3.4 Forma de registro  
 
A continuación damos a conocer la tabla de registro de  información de las 
encuestas realizadas, para el análisis del perfil socioeconómico. Se da muestra de 
los datos generales de las personas que desarrollaron el cuestionario. 
 
 
 
  
 
 
REPORTE 
Nombre de la prueba:  
Listado de  
personas que 
desarrollaron el 
cuestionario 
Puntuación total de todos 
los aspectos. 
Nivel  
socioeconómico  
según puntaje 
Fecha de  
realización  
de la encuesta  
Trascriptor que realizo la 
encuesta 
1.     
2.     
3.     
 
 
 
7.3.5 Diseño 
 
El siguiente cuadro nos muestra la concisa organización de nuestra propuesta 
para el efectivo análisis del perfil socioeconómico en niños en proceso de 
formación deportiva de 6 a 12 años,  
 
Evidenciada en tres fases:  
 
Datos de entrada; en donde se encuentran los aspectos determinados en nuestro 
proyecto, mediante la ardua revisión, síntesis e interpretación de los estudios 
socioeconómicos encontrados. 
 
Procesamiento: aquí se muestra el modo de evaluación de nuestra propuesta, 
que es de manera cuantitativa en su 80% haciendo informe a 21 preguntas de 
selección múltiple con única respuesta, que tienen un puntaje determinado y eso 
nos llevara a la suma y seguidamente a la  determinación del perfil. 
  
 
 
 
Datos de salida; se evidencian las formas en las que se dará un reporte apropiado 
para el usuario o persona encuestada, donde se encuentra el nivel 
socioeconómico concluyente de cada aspecto evaluado en el cuestionario. 
Seguidamente estará el puntaje total de la encuesta, según las preguntas de 
selección múltiple con única respuesta, dentro de la tabla de reporte que es 
entregada a la persona encuestada ira de manera de conclusión  un texto en 
donde se dará muestra a la evaluación cualitativa de las preguntas abiertas que 
contiene el cuestionario. 
 
 
  
  
 
 
 
8 CONCLUSIONES 
 
8.1  CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INVESTIGATIVOS 
 
 
En el desarrollo de nuestro proyecto que es llevado por el diseño investigativo de 
tipo hermenéutico, se ha podido determinar los componentes de un sistema para 
el análisis del perfil socioeconómico de niños en proceso de formación deportiva 
entre los seis y doce años de la ciudad de Bogotá, por medio de instrumentos de 
recolección de información que  se evidencian como rejillas de captura de 
información y matrices de  análisis de documentos, de allí llevan cada vez a una 
completa sistematización que nos acercó a el cumplimiento de los objetivos 
planteados en su totalidad. 
 
 
8.2  APORTE PEDAGÓGICO 
 
 Complementar naturaleza y cultura en  la realidad pedagógica más allá de 
posiciones deportivas, sociales o económicas del individuo. 
 
 Entender la iniciación deportiva como un proceso íntimo de formación,  se 
entrelaza con  la percepción pedagógica, para facilitar la  viabilidad de la 
apropiación  optima del desarrollo motriz y social del niño. 
 
  
 
 
 Abrir  nuevos caminos hacia una pedagogía menos restrictiva y monolítica, que en 
definitiva  permita explorar distintos aspectos en los niños y otras facetas de 
construcción  pedagogía. 
 
 
8.3 APORTE AL SABER DISCIPLINAR 
 
Siguiendo muy acertadamente a los autores consultados a lo largo de esta 
investigación nuestro diseño aporta un desarrollo pedagógico y académico a la 
educación física desde el punto de vista que complementa los aspectos 
culturales, y de conocimiento más allá de las posiciones deportivas, sociales o 
económicas del individuo. Esto nos lleva a entender que la iniciación deportiva se 
da como un proceso íntimo de formación que se entrelaza para facilitar una 
apropiación optima del desarrollo motriz  y social del niño.   
 
 
8.4 RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 
 
Las recomendaciones para futuras investigaciones son que claramente se deben 
tener en cuenta los aspectos demográficos de los niños ya que estos nos 
arrojaran con efectividad datos indispensables que deben ser conocidos con 
anterioridad por el docente o instructor de la escuela de formación deportiva para 
así contar con un optimo desarrollo en el transcurso de su proceso formativo.  
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ANEXO 1: REJILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CON RESPECTO AL ANÁLISIS 
SOCIOECONÓMICO 
Nº Bibliografía Estructura del documento Resultados del estudio Aporte a la construcción del 
procedimiento 
1. GARCÍA Yenny  
CADENA Jennyfer   
CASTAÑEDA Stefany  
MOLANO Isaac 
Diagnóstico de las 
condiciones sociales, 
económicas y culturales 
de la localidad de suba. 
Universidad pedagógica 
nacional  2009 
 
Es un documento que posibilita la construcción de un Plan Local en 
Deporte, Recreación y Actividad Física en esta parte de la ciudad. 
 
Muestra un diagnostico de las 
condiciones sociales, 
económicas y culturales de la 
localidad (11) de suba. 
Aborda aspectos como; 
descripción de la localidad, 
aspectos históricos, ubicación y 
organización territorial, aspectos 
socioeconómicos, población, 
características en el ámbito 
deportivo recreativo,  cultural y 
espacio recreo-deportivo. 
 
2. MOZO CAÑETE Luis 
Daniel  
 
Los componentes 
científico – pedagógicos, 
Garantía del éxito de la 
Formación Deportiva 
 
Estudio. 
 
Http://atletasmaster.com.
ar/Metodologia/pedagogi
a.htm 
El logro del éxito de la Formación Deportiva, que depende de  
factores como: 
 Determinación primaria de las potencialidades físicas 
(pruebas de eficiencia física).  
 Cientificidad del proceso de selección de talentos deportivos.  
 Determinación del período de edades óptimo para la 
obtención de los máximos resultados deportivos, como efecto los más 
elevados rendimientos. 
 
La Formación Deportiva, como  
se encarga de dotar a niños y 
jóvenes, con capacidades, 
físicas, funcionales, motrices, 
intelectuales y morales, que 
les permiten, realizar de forma 
exitosa la práctica de una 
modalidad deportiva. 
Tomamos como base los 
componentes que tiene la 
formación deportiva ya que estos 
nos dejan en claro que la 
detección de talentos deportivos  
se inicia desde edades tempranas 
en las actividades lúdicas y 
posteriormente en las clases de 
Educación Física. 
3. MOZO CAÑETE Luis 
Daniel,  
Los componentes 
científico – pedagógicos, 
Garantía del éxito de la 
Formación Deportiva. 
Bogotá, Colombia:  
http://atletasmaster.com.
ar/Metodologia/pedagogi
a.htm 
las distintas formas de manifestación de: 
 la Cultura Física 
 la Educación Física Escolar  
 el Entrenamiento Deportivo Perspectivo 
 La Recreación Física o Deporte Comunitario 
 La Educación Física 
Escolar, en los diferentes 
niveles y tipos de enseñanza. 
 El Entrenamiento 
Deportivo Perspectivo o a 
Largo Plazo. 
 La Cultura Física 
Profiláctica y Terapéutica. 
 La Recreación Física Deporte 
Comunitario. 
 
La identificación de la  Etapa de la 
preparación inicial, de la 
preparación preliminar de base, 
de la preparación especial de 
base,  de la realización de los 
máximos resultados, de 
conservación de los máximos 
resultados, 
 
  
 
 
4. CORTÉS Omar 
Fernando  
SANDOVAL Marithza  
Perfil de lo usuarios 
activos y finales de 
clubes deportivos de  
Bogotá DC. 
 
Año 2011  
Articulo PDF 
 
 El marketing deportivo y el Comportamiento de los 
consumidores 
 El crecimiento del sector deportivo en el mundo, 
 Metodología de la investigación 
Con el fin de analizar 
demográficas, y pictográficas, 
caracterizando el nivel 
socioeconómico, nivel 
educativo, estado civil, y 
aspectos ocupacionales 
tuvo como objeto establecer las 
características del 
comportamiento de los 
consumidores de los clubes 
deportivos de la ciudad de 
Bogotá, 
 
5. 
Mesa Sectorial Localidad 
# 8 Kennedy - Segunda 
Sesión 
Alcaldía Mayor y Bogotá 
Positiva del IDRD Año 
2011 
 
Se determinaron subtemas en cada una de ellas, priorizando su 
importancia e interés en la comunidad, de esta manera: 
Objetivos de Política Pública Educación, Formación e Investigación 
Participación desde la localidad.  
 
Realizar campañas sociales 
en la localidad, para incentivar 
el deporte, la recreación y la 
actividad física como 
mecanismo de prevención del 
alcoholismo y la drogadicción.  
 
 
Se encontró un estudio de la 
mesa Sectorial Localidad  
Kennedy de acuerdo con la 
temática preestablecida en las 
distintas mesas de trabajo. 
6. Gobierno bolivariano de 
Venezuela 
Censo socioeconómico 
de comunidades 
Concejos comunales 
fudeco 
Cuestionario 
 Que es el censo socioeconómico de comunidades 
 Para que sirven sus resultados  
 El cuestionario para recolectar información  
El procedimiento de la información. 
Sección 1. Características de la vivienda y servicios básicos. Anote la 
respuesta a cada pregunta solo en los espacios indicados con este 
recuadro 
 Recolectar 
información 
 Procesar información  
 Interpretar resultados 
Difundir resultados 
 
A partir de esta jerarquización 
de prioridades se organizan 
los servicios que FUDECO 
ofrece en la región fronteriza 
para enfrentar el flagelo de la 
pobreza, a saber: 
 
programa de salud primaria 
 
programa de conservación de 
recursos naturales 
 
programa de infraestructura 
comunitaria 
 
programa de capacitación 
 
programa de crédito agrícola y 
 
De qué manera el censo nos 
puede ser útil para la evolución 
socioeconómica y como se puede 
dar un diagnóstico para la 
realización de un proyecto. 
 
En las comunidades donde 
FUDECO opera, el crecimiento de 
la población presiona por la oferta 
de los siguientes servicios: 1) 
agua potable, 2) vivienda, 3) 
educación, 4) salud y nutrición, 5) 
empleos, 6) recreo y 
esparcimiento. Pero también 
incide en la depredación de los 
recursos naturales. Tales 
cuestiones constituyen los ejes 
del 
 
Modelo de Desarrollo Comunitario 
Participativo 
  
 
 
pecuario 
 
7. Plan de Desarrollo 
Municipal, “Tocancipá 
social y productiva”,  
 
Plan económico para la 
competitividad de 
Tocancipá, 2009 – 2019 
 
Diagnostico 
socioeconómico 
2008 - 2011. 
Fortalecer el rol de los gobiernos y del sector privado en la gestión del 
desarrollo económico y en la construcción de estrategias para 
promover el crecimiento, generar empleo y elevar la calidad de vida. 
Ver el compromiso del 
gobierno  donde se definan los 
objetivos estrategias y metas, 
que buscan impulsar la 
creación de nuevas empresas 
que generen empleo y hayan 
nuevas actividades en las que 
se encuentren 
oportunidadespara innovar y 
producir bienes y servicios. 
Este plan económico identifica 
factores como la localización y 
funcionamiento de las actividades 
productivas, a partir del desarrollo 
económico local, lo cual tiene que 
ver con lo socioeconómico ya que 
ellos buscan quieren mostrar que 
su municipio tiene potencialidades 
para liderar una nueva fase de 
crecimiento económico. 
8. Estudio socioeconómico 
secretaría de educación 
pública 
Dirección general de 
educación tecnológica 
industrial 
Centro de estudios 
tecnológicos industrial y 
de servicios no 5 
“trabajo social” 
Trabajo de investigación: 
 Descripción del problema 
 Planeamiento del problema 
 Objetivos 
 Justificación 
 Marco referencial 
 Diseño metodológico 
 Presupuesto de gastos 
 Conclusión  
  bibliografía 
La actividad turística en el 
país, fue la que presento 
mejor comportamiento 
exportador en la economía 
colombiana meses atrás. 
Se han registrado aumentos 
importantes en el número de 
turiatas llegados por vías 
aéreas tanto nacionales como 
extranjeras. 
 
De este trabajo investigativo 
tomamos  la caracterización y 
delimitación de las variables 
estudiadas, dentro del largo 
proceso que conlleva este 
proyecto. 
 Tabla de estudio socio 
económico 2007 
9 RODRIGUEZ Zamudio 
Nubia Zusana 
Escuela de formación en 
deportes no 
convencionales FUNDXT 
Trabajo de grado digital 
Universidad Santo 
Tomás, Hemeroteca. 
Bogotá D.C 
Introducción 
Marco Histórico 
Fase De Mercadeo 
Fase De Producción U Operación 
Fase Administrativa 
Fase De Finanzas 
Conclusiones 
Bibliografías  
Anexos. 
 
Este proyecto esta cobijado 
por una fundación que tiene le 
nombre de : “crear deporte”, 
para así darle utilidad 
pertinente al tiempo libre 
trabajando estas ideas en 
horarios no escolares, con 
personas que sitúan en la 
localidad de chapinero, entre 
edades de 5 a 24. 
 
Deportes no convencionales, 
extracurricular, fundación crear 
deporte, tiempo libre instituciones, 
empresa. 
 
10 MESA MOLINA 
Sthefany. 
Escuela de iniciación de 
talentos: pequeños 
campeones. 
Hemeroteca Universidad 
Santo Tomás   
1.fundamentacion humanística 
2introduccion 
3.antecedentes 
3.1:sector de aplicación del proyecto ,empresa. 
3.2 :zona de influencia 
4. quienes somos  
6. portafolio, productos y servicios. 
Este proyecto quiere realizar 
una fundación humanística, 
teniendo como prioridad el 
proceso de formación de seres 
humanos íntegros en la parte 
física, cognitivo, socio afectivo, 
basándose en los procesos 
Gimnasia, fundación humanística, 
iniciación, fundamentación, 
perfeccionamiento, empresa, 
tiempo libre, calidad de vida. 
 
  
 
 
 6.1: gimnasia rítmica 
6.2 gimnasia aeróbica. 
metodológicos de enseñanza, 
y enfocar tres  de  los siete 
modelos gimnásticos, en 
edades de 4 a 7 años, etapa 
en la cual se da la 
fundamentación técnica 
básica. 
 
11 RUIZ AVILA Edgar 
Agusto 
 
Escuela de iniciación 
deportiva “Semillero de 
Heroes” 
Universidad Santo 
Tomás  
Bogotá D.C 
Fundamentación Humanística 
1. La empresa 
2. Producción u operación  
2.2 Descripción de los programas para cada disciplina deportiva  
2.4 criterios de selección para poder encaminar a los niños en los 
inicios de una disciplina deportiva en la escuela  
3. Administrativo 
4. Análisis Financiero  
 
Dentro de la parte práctica se 
realizarán en dos sesiones los 
fines de semana, con una 
intensidad de 2 horas, dentro 
de las cuales hora y media 
será específica para la 
práctica y una situación teórica 
de media hora. 
 
Mercadeo, creación de empresa, 
proyección de sostenimiento, 
escuela de formación. 
 
11. CALLEJON Eugenia, 
MARTINEZ  Pablo J. 
MORA Carolina 
 
El perfil social del 
desarrollo, situación y 
perspectivas de lucha 
contra la pobreza 
mundial en 2007 
 
Libro 
Icaria editorial 2007 
España 
   
12. RIAÑO G. Ángela 
Andrea, TORRES P. Ana 
María,   VACA C. Laura 
Marcela. 
Descripción y 
comparación de las 
prácticas pedagógicas 
que rigen las escuelas de 
formación gimnasio 
campestre San Francisco 
de Sales para 
estudiantes de básica 
1. Lista de tablas  
2. Lista de figuras 
3. Introducción 
4. Planteamiento del problema 
5. Justificación 
6. Objetivos 
7. Marco de referencia 
8. Resultados 
9. conclusiones 
 
proyecto de grado es un 
estudio el cual se enfoca en la 
relaciones entre las prácticas 
pedagógicas que rigen las 
escuelas de formación del 
gimnasio campestre San 
Francisco de Sales, este 
estudio fue realizado en dos 
fases una descriptiva  y otra 
comparativa, enmarcado 
dentro de las características 
cualitativas y se pretendió 
Descripción y comparación, 
práctica pedagógica, escuela de 
formación, parámetros legales 
según IDRD. 
 
  
 
 
secundaria y media 
vocacional y los 
parámetros teóricos 
propuestos por el IDRD 
para este tipo de 
programas 
 
Universidad Santo 
Tomás 
Bogotá D.C 
evidenciar las problemáticas 
conceptuales, teóricas y 
prácticas presentadas en el 
colegio, mediante la revisión 
bibliográfica 
13. Consultores: 
ALVAREZ FORERO 
Jaime  
MORENO ESTEVEZ 
Laura  
Caracterización socio 
económica de las 
regiones en donde están 
ubicadas las áreas 
protegidas del sistema 
nacional de parques 
naturales 
Serie documentos de 
trabajo VIII 
Noviembre de 2007 
 Las dimensiones de las áreas protegidas del sistema de 
 Parques nacionales naturales 
 Presiones demográfica 
 4comportamientos de las regiones según los principales 
 Indicadores socio económicos y demográficos 
Las diferencias entre las áreas 
protegidas y el conjunto 
municipal al cual pertenecen 
es 
obvio por la definición misma 
del parque (un área con nula o 
baja intervención relativa, 
dedicada a preservar 
biodiversidad y otros recursos) 
Análisis de tablas  
Análisis del desarrollo social y 
económico de una comunidad 
Calidad de vida 
Estudio de Fuentes estadísticas 
14.  
Estudio socioeconómico 
para la caracterización 
del sector hotelero de la 
ciudad de Cartagena. 
 
TORRES ARNEO Jeifer  
PELUFFO Claudia       
BELEÑO Juan g.             
LUNA Álvaro  
Universidad de 
Sanbuenaventura 
Programa de contaduría 
publica 2010 
Identificar cual es el aporte que los hoteles, hostales y moteles le dan 
a la comunidad y a la ciudad de Cartagena  en temporada alta ya que 
el sistema hotelero referido como los hoteles 5 estrellas, no da abasto 
con los turistas que suelen visitar la heroica en la temporada de 
semana santa. 
Mostrar que los hostales y 
moteles son también una 
buena alternativa y apoyo a 
las grandes compañías 
hoteleras en temporadas de 
alta demanda donde los 
hoteles 5 estrellas suelen 
estar  repletos. 
 
En este estudio ellos quieren 
mostrar  el nivel de satisfacción 
de los visitantes resaltando los 
componentes como lo son la 
comodidad del cliente y el valor 
económico que tiene este 
deposita al tomar la opción de 
hospedarse en un hostal o motel 
donde también se le brindara un 
buen servicio. 
15. Ramírez Zumaeta 
Euclides Raúl  
 
Revisión literaria 
Aspectos geográficos 
Hidrografía 
Su creación, el 16 de Junio de 
1987, no significó el comienzo 
de investigaciones serias en 
Delimitación y operacionalizacion 
de las variables  
Tablas y tazas  
  
 
 
“Caracterización 
geográfica, ecológica, 
socioeconómica y 
cultural de la cuenca 
media del río calleria a 
escala básica”  
 
Tesis para optar el título 
de ingeniero agrónomo 
 
Pucallpa – región ucayali 
Perú 
 
2006 
Fisiografía 
Aspectos ecológicos 
Metodología  
Conclusiones 
Bibliografía 
cuanto a recursos naturales 
sino hasta 1995 en que la 
organización no 
gubernamental SOS 
Amazonia ejecuta el Programa 
Parques en Peligro 
cofinanciado por 
TheNatureConservancy y US-
AID. 
16. MARTINEZ MIGUELEZ 
Miguel 
La Investigación 
Cualitativa 
Su Razón de Ser y 
Pertinencia 
 
Proyecto 
La Metodología 
Cualitativa su razón de 
ser y función.mht 
 
Dentro de las variables y unidad de análisis de este documento se 
busca, que el objeto específico de estudio de una investigación 
cualitativa sea larealidad que emerge de la interacción de las 
partes constituyentes, donde la búsqueda de dicha  estructura 
tenga su función y su significado. 
El resultado el resumen que 
debe tener una investigación 
Cualitativa. 
 Un enfoque inicial  
exploratorio. 
 Una participación 
intensa del investigador en el 
medio social a estudiar. 
 Técnicas múltiples 
de investigación énfasis,y 
observación participativa.  
 Saber el significado 
que tiene para quienes están 
en ese medio social. 
 Un marco 
interpretativo que resalte  el 
conjunto de variables. 
 Resultados escritos 
donde se interpretan los 
eventos señaladpara que el 
lector pueda 
vivenciarunaprofunda 
realidad. 
 
Tiene por finalidad describir las 
etapas y procesos que  
posibilitaran una estructura 
teórica, en el material recopilado 
como entrevistas, diarios de 
campo, grabaciones, 
filmaciones, tal y como lo 
podemos hacer nosotras a la 
hora de diseñar el análisis para 
el perfil socioeconómicoen niños 
en proceso de iniciación 
deportiva entre seis y doce 
años. 
17. NAVA ORTIZ José  
Proyecto 
La comprensión 
hermenéutica en la 
 Problematización 
 caracterización  
 Técnicas principales 
 Conclusiones  
Los procesos de la 
interpretación hermenéutica se 
denominan bajo dos grupos: 
Método Histórico-Filológico o 
La contextualización  
comprensión hermenéutica en la 
investigación  educativa,  
 
  
 
 
investigación educativa  notas 
bibliografía 
Retórico y el Método Histórico-
Alegórico o Simbólico. 
18. Iniciativas económicas 
para el desarrollo local: 
viabilidad y planificación 
Evaluación económica 
DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL 
http://www.dhl.hegoa.ehu
.es/iedl/Materiales/19_Ev
aluacion_economica.pdf 
 Definición económica 
 Identificación del objeto de evaluación 
 Identificación del objeto de evaluación 
✓ Definir la función social 
✓ Definir los indicadores de evaluación 
✓ Establecer un sistema de recogida de información 
Definir claramente los temas 
que se presentan y su 
metodología para el análisis 
de la evaluación socio-
económica. 
Conceptualización y desarrollo de 
proyectos referentes a la 
economía, el perfil y la función 
social. 
19. PERFIL 
SOCIOECONÓMICO 
DEL ESTUDIANTE 
AUTÓNOMO 
http://dali.uao.edu.co:777
7/pls/portal/docs/PAGE/U
AO/UNIVERSITY/PLANE
ACION_Y_DESARROLL
O_ENG/PERFIL_SOCIO
ECO_ESTUDIANTES.PD
F 
Cali 2007 
 
 Variables demográficas 
 Departamento de origen 
 Variables biográficas 
 Edad 
 Género 
 Estado civil 
 Personas con quienes vive 
 Vivienda 
 Máximo nivel educativo alcanzado por el padre 
 Máximo nivel educativo alcanzado por la madre 
Índice de tablas y graficas de 
los estudio realizados con 
respecto a todas las variables  
Contextualización de las variables 
como  objeto de estudio a nivel: 
 
 Demográficas 
 Biográficas 
 Socioeconómicas 
 Académicas 
 Uso del tiempo libre 
20. La sociedad, lecciones 
de sociología 
Título del original en 
alemán: 
SOZIOLOGISCHK 
EXKUBSE 
(EuropáischeVerlagsanst
alt, Francfort del Meno) 
EDITOHIAL PROTEO 
S.C.A., 1969. 
Ba'uness 1616, Buenos 
Aires. 
Hecho el depósito que 
indica 
La ley 11,723. Impreso 
en la 
Argentina. Printed in 
Argentina. 
Prefacio 
 La idea de sociología 
 La sociedad 
 El individuo 
 El grupo 
 La masa 
 Cultura y civilización 
 Sociología del arte y la música 
 Sociología e investigación social empírica 
 La familia 
 Estudios de comunidad 
 El prejuicio 
 La ideología 
 
 Conceptualización y diferentes 
puntos de vista de autores 
determinantes en relación al 
aspecto social. 
 
Distintos contextos que pueden 
ser determinantes para la 
realización de nuestro sistema. 
  
 
 
21. Ramírez Zumaeta 
Euclides Raúl  
 
“Caracterización 
geográfica, ecológica, 
socioeconómica y 
cultural de la cuenca 
media del río calleria a 
escala básica”  
 
Tesis para optar el título 
de ingeniero agrónomo 
 
Pucallpa – región ucayali 
Perú 
 
2006 
Introducción 
Revisión literatura 
Materiales y métodos 
Anexos 
Muestran la 
operacionalización de las 
variables, incluida la socio-
económica pág 79 
Las técnicas de instrumentos 
para la recolección de datos 
Aunque se especifica mucho 
más en la ecología y geografía 
Las actividades económicas, son 
los trabajos que los integrantes de 
una familia realizan para cubrir las 
necesidades básicas de su hogar. 
En esta cuenca las actividades 
más importantes son:  
- Agrícola,  
- Crianza de animales 
domésticos,  
- Recolección de frutas silvestres,  
- Comercialización de la pesca,  
- Extracción de palmera,  
- Extracción de madera,  
- Caza de animales silvestres 
para Carne y piel,  
 
22. Tesis de grado - 
Departamento de 
Contaduría  
Escuela de 
Administración   
Métodos de 
Estratificación Social 
Utilizados en Venezuela 
UDOS pace05. Núcleo 
de Sucre  
Mayo 2009 
http://ri.biblioteca.udo.ed
u.ve/handle/123456789/4
77 
Graffarmodificado; método de las necesidades básicas insatisfechas 
(NBI); método de índice de desarrollo humano (IDH) y el método de la 
línea de la pobreza pero el que más ha sido útil para los intereses de 
la nación es el diseñado por el profesor Marcel Graffar y que fue 
modificado por el Dr. Hemán Méndez castellanos, adaptándolo a las 
necesidades y condiciones de la sociedad venezolana. 
La mayorí  de estos métodos buscan establecer lo estrato sociales a través de indicadores que midan los 
niveles de pobreza n qu s encuentra la población. Finalmente se recomienda: Mantener el método 
Graffar - Méndez Castellanos para determinar las condicione  sociales del país 
Estratificación 
Clase social 
Graffar - Méndez 
Desigualdad 
 
 
23. 
Manual de censo 
General 2005 
DANE 
 
Director del 
Departamento 
 
ROJAS MORALES 
Ernesto 
 
Subdirector 
Presentación 
Introducción 
Modelo por aplicar 
Marco conceptual y metodológico 
Enfoque y organización del proyecto 
-Sistema de pruebas 
-Sistema de sensibilización  Sistema de gestión de persona 
 - Sistema de tratamiento automatizado de dato 
-Sistema de operación en campo 
-Sistema de gestión administrativa y financiero 
MODELO POR APLICAR 
El censo General 2005, 
realizado entre mayo 22 de 
2005 y mayo 22 de 2006, ha 
sido considerado por expertos 
mundiales como ejemplo de 
planeación, diseño, 
recolección y divulgación.  
Dentro del marco conceptual y 
metodológico encontramos 
 
2.2 censo de población y vivienda. 
 Donde se encuentran distintos 
cuestionarios donde los aspectos 
son: 
- Vivienda y hogar 
- Listado de personas que 
conforman el hogar 
- Datos de la población 
  
 
 
 
FERNÁNDEZ Pedro 
José 
 
Coordinador General 
Censo 2005 
 
PÁE Luis Hernando 
residente 
También se encuentran 
características demográficas 
como: 
- Capital humano 
- Características de 
genero 
- Jefatura de hogar 
 
 
  
 
 
TABLA 2: REJILLA DE CAPTURA DE INFORMACIÓN (REVISIÓN DE AUTORES) 
N
º 
Bibliografía Estructura del 
documento 
Nombre de 
 la prueba 
aplicada 
Resultados  
Del estudio 
Estructura de 
 la prueba 
Fundamentos 
conceptuales de la 
prueba 
1. GARCÍA Yenny  
CADENA Jennyfer   
CASTAÑEDA 
Stefany  
MOLANO Isaac 
Diagnóstico de las 
condiciones sociales, 
económicas y 
culturales de la 
localidad de suba. 
Universidad 
pedagógica nacional  
2009 
 
1. Descripción de la 
localidad 
2. Características en el 
ámbito deportivo, 
recreativo, cultural y 
espacio recreo-
deportivo. 
3. Anexos 
4. Bibliografía  
Diagnósticos 
locales: pistas 
sobre el manual de 
abordaje para  un 
Sistema Local del 
Deporte. 
El deporte está 
regulado por el 
Sistema Nacional 
del Deporte, según 
lo dice el  
decreto los líderes 
de Suba 
consideran 
necesario 
fortalecer esta 
estructura  
nacional, desde 
sus mismas 
raíces, para así 
fomentar e inducir  
la actividad física,  
la  
recreación y el 
deporte en su 
población; razón 
por lo cual surgió 
una organización, 
de cuño  
Comunal, 
denominada por 
ellos mismos como 
SISTEMA LOCAL 
DEL DEPORTE. 
 
1.3 Aspecto socio 
económico y demográfico  
 
 Población: no 
presenta conceptualización 
 Deporte: no presenta 
conceptualización 
 Escenarios y 
parques: no presenta 
conceptualización 
 Recreación: no 
presenta 
conceptualización 
  
 
 
2.   Consejos comunales 
censo 
socioeconómico de 
comunidades 
MIN PADES 
FUDECO (Fundación 
para el Desarrollo de 
la Región Centro 
Occidental) 
version 01 año 
2006 
 
http://mmujica.files.w
ordpress.com/2007/0
1/manual-para-el-
procesamiento-del-
censosocieconomico.
pdf 
 Inicial 
 Viviendas  
 Hogares 
 Personas 
 Perfil socio-
demográfico 
 Estructura de la 
población 
 Condiciones 
habitacionales 
 Detalles de servicios 
y viviendas 
 Condiciones sociales 
 Salud y organización 
 Registro electoral de 
la comunidad 
 
Procesamiento del 
censo 
socioeconómico 
para comunidades 
 
El programa para 
el procesamiento, 
es un libro 
elaborado en 
Microsoft Excel,  
conformado por 14 
hojas,   que apoya 
el  
Procesamiento y la 
generación de los 
resultados de la 
información 
levantada en la 
comunidad a 
través del 
cuestionario del 
Censo 
Socioeconómico. 
 
 Hoja 
introductoria 
 Hojas de 
registro 
 Hojas de 
resultados 
Perfil socio-demográfico: 
Muestra datos generales de 
los habitantes de la 
comunidad, los hogares y las 
viviendas. Es útil para 
determinar tamaño, bienestar 
y confort de la comunidad, 
capacidad para el trabajo y 
para estimar, la disponibilidad 
de los hogares para cubrir 
gastos de alimentación y otros 
básicos, a través de los 
niveles de ingreso. 
 
Estructura de la población: 
Muestra la composición por 
edad y sexo de la población 
de la comunidad, así como el 
perfil de los jefes de hogar. 
Esta información es útil en el 
plano económico y social y se 
utiliza para medir la oferta de 
mano de obra, e influye en las 
necesidades de algunos 
bienes y servicios. 
Condiciones 
habitacionales:Muestra 
indicadores de viviendas y 
hogares, así como las 
características en cuanto a 
tipos y estructura delas 
viviendas ubicadas en el área 
de la comunidad. También 
incluye la cobertura de 
servicios básicos. Sirvepara 
estimar déficit y programas de 
mejoras de viviendas, también 
para determinar niveles de 
salubridad y de bienestar 
social de los habitantes en 
cuanto a la provisión de 
  
 
 
servicios básicos (agua 
potable y servida, electricidad 
y aseo urbano). 
Detalles de servicios y 
viviendas: 
Muestra datos sobre la forma 
de acceso a los servicios 
básicos y la tenencia del 
terreno. Sirve para determinar 
niveles sanitarios, de higiene y 
salubridad de la comunidad. 
También da información para 
el comité de la tierra. 
 
Condiciones sociales: 
Muestra indicadores sobre la 
penetración de las misiones, 
índices de seguridad y tipo de 
combustible utilizado para 
cocinar. Sirve para evaluar el 
grado de beneficio y niveles 
de demandas de las misiones 
sociales, determinar 
condiciones de confort y del 
medio ambiente. 
 
Necesidades para misiones 
sociales: 
Muestra diversos datos e 
indicadores que sirven para 
estimar necesidades de las 
misiones sociales 
gubernamentales. 
 
Población económicamente  
activa:  
 
Muestra la condición 
  
 
 
fundamental para la 
producción (personas con 15 y 
más años de edad con 
capacidad de aportar mano de 
obra para la producción de 
bienes y servicios destinados 
al mercado). Sirve para 
determinar potencialidad para 
la producción, las 
características de la ocupación 
y el desempleo en la 
comunidad. 
 
Oficio y ocupación de las 
personas:  
Muestra una lista de oficios y 
ocupación disponibles en la 
comunidad. Permite conocer 
los recursos profesionales y 
de oficio con los que se 
cuenta. 
 
Registro electoral de la 
comunidad: 
Muestra una lista de los 
habitantes de la 
comunidad mayor a 15 
años para la fecha de 
realización del censo, 
ordenados por cédula de 
identidad. Permite obtener 
el registro electoral de la 
comunidad. 
3. CORTÉS Omar 
Fernando  
SANDOVAL Marithza  
Perfil de los usuarios 
activos y finales de 
clubes deportivos de  
Bogotá DC. 
 Introducción  
 El marketing 
deportivo y el 
Comportamiento de 
los consumidores 
 El crecimiento del 
sector deportivo en el 
mundo. 
Consumidores o 
usuarios de clubes 
deportivos de la 
Ciudad de Bogotá. 
Con el fin de 
analizar 
demográficas, y 
pictográficas, 
caracterizando el 
nivel 
socioeconómico, 
nivel educativo, 
Tipo de investigación 
descriptiva 
Las variables de estudio 
se relacionaron con 
aspectos demográficos, 
aspectos motivacionales, 
experiencias con los 
 Perfil 
sociodemográfico 
general: 
En el análisis de la edad de 
los usuarios, el rango donde 
se ubicaron la mayor cantidad 
de usuarios fue el de 15 a 24 
  
 
 
Año 2011 Articulo 
PDF 
 
 
 Metodología de la 
investigación 
estado civil, y 
aspectos 
ocupacionales 
clubes, patrones de 
consumo y compra de 
servicios, artículos o 
ideas, perfil actitudinal, 
perfil de medios, 
expectativas y evaluación 
del servicio de los clubes 
deportivos. 
 
años con un 47,73% de 
usuarios, seguido por un 
25,08% en el rango entre 25 a 
34 años y un 14,8% entre los 
35 y 44 años. Se trata de una 
muestra de personas en su 
mayoría por debajo de los 35 
años. Si se tiene en cuenta 
que la elección del 
entrevistado y el escenario en 
el que se realizaba la 
encuesta, fueron aleatorios, 
podemos concluir que las 
personas que son usuarios de 
los clubes son en su mayoría 
jóvenes. 
 
 Pertenecía a clubes: 
La pertenencia a clubes 
deportivos, como las Ligas, 
cajas de compensación y 
escuelas deportivas ocupan 
un lugar importante en la 
mayoría de los deportes para 
los usuarios activos y para los 
usuarios finales. El 60% de los 
usuarios tiene entre 1 y 3 años 
de antigüedad en su 
correspondiente club, mientras 
que el 40% restante tiene 
cuatro años o más de 
antigüedad como miembro del 
club. 
 
 Estilo de vida: 
 
Se entiende por estilo de vida, 
la forma en la cual las 
personas gastan su tiempo y 
su dinero, pero también las 
opiniones y actitudes que 
poseen respecto de diferentes 
  
 
 
aspectos de su vida. 
 
 Aspectos médicos y 
salud: 
 
La relación estatura– peso 
presenta un promedio general 
en la muestra de 1,70 cms. y 
65 Kg, oscilando entre 1,65 y 
1,76 cms, para el caso de la 
estatura, y entre 58 a 74 Kg., 
para el caso del peso. 
 Perfil 
sociodemográfico 
general: 
En el análisis de la edad de 
los usuarios, el rango donde 
se ubicaron la mayor cantidad 
de usuarios fue el de 15 a 24 
años con un 47,73% de 
usuarios, seguido por un 
25,08% en el rango entre 25 a 
34 años y un 14,8% entre los 
35 y 44 años. Se trata de una 
muestra de personas en su 
mayoría por debajo de los 35 
años. Si se tiene en cuenta 
que la elección del 
entrevistado y el escenario en 
el que se realizaba la 
encuesta, fueron aleatorios, 
podemos concluir que las 
personas que son usuarios de 
los clubes son en su mayoría 
jóvenes. 
 
 Pertenecía a clubes: 
La pertenencia a clubes 
deportivos, como las Ligas, 
cajas de compensación y 
escuelas deportivas ocupan 
  
 
 
un lugar importante en la 
mayoría de los deportes para 
los usuarios activos y para los 
usuarios finales. El 60% de los 
usuarios tiene entre 1 y 3 años 
de antigüedad en su 
correspondiente club, mientras 
que el 40% restante tiene 
cuatro años o más de 
antigüedad como miembro del 
club. 
 
 Estilo de vida: 
 
Se entiende por estilo de vida, 
la forma en la cual las 
personas gastan su tiempo y 
su dinero, pero también las 
opiniones y actitudes que 
poseen respecto de diferentes 
aspectos de su vida. 
 
 Aspectos médicos y 
salud: 
 
La relación estatura– peso 
presenta un promedio general 
en la muestra de 1,70 cms. y 
65 Kg, oscilando entre 1,65 y 
1,76 cms, para el caso de la 
estatura, y entre 58 a 74 Kg., 
para el caso del peso. 
 
4.  
Gobierno bolivariano 
de Venezuela 
Censo 
socioeconómico de 
comunidades 
Consejos comunales 
 Que es el censo 
socioeconómico de 
comunidades 
 Para que sirven sus 
resultados  
 El cuestionario para 
recolectar 
información  
Consejos 
comunales: 
censo 
socioeconómico 
para 
comunidades 
 Recolecta
r 
informaci
ón 
 Procesar 
informaci
ón  
 Interpreta
 
 
1.Recolectar información 
2. Procesar información 
3. Interpretar resultados 
4. Difundir resultados 
 
 
Características de la 
Vivienda: 
Tipo de vivienda 
 
El terreno donde se encuentra 
la vivienda es: 
  
 
 
FUDECO(Fundación 
para el Desarrollo de 
la Región Centro 
Occidental) 
 
Venezuela 2006 
Cuestionario 
 El procedimiento de 
la información. 
 Sección 1. 
Características de la 
vivienda y servicios 
básicos. Anote la 
respuesta a cada 
pregunta solo en los 
espacios indicados 
con este recuadro 
r 
resultado
s 
Difundir resultados 
A partir de esta 
jerarquización de 
prioridades se 
organizan los 
servicios que 
FUDECO ofrece 
en la región 
fronteriza para 
enfrentar el flagelo 
de la pobreza, a 
saber: 
programa de salud 
primaria 
programa de 
conservación de 
recursos naturales 
programa de 
infraestructura 
comunitaria 
programa de 
capacitación 
programa de 
crédito agrícola y 
pecuario 
  
¿En qué condiciones se 
encuentra la vivienda? 
 
¿Cómo se abastece de agua 
esta vivienda? 
 
¿Con qué frecuencia dispone 
de agua esta vivienda? 
 
¿La vivienda tiene… 
 
¿La vivienda tiene servicio 
eléctrico? 
 
¿Cómo se elimina la basura 
en esta vivienda? 
 
El combustible utilizado 
normalmente 
para cocinar es: 
 
¿Contando sala, comedor 
y cuartos para dormir 
¿Cuántos ambientes tiene 
esta vivienda? 
 
¿Cuántas personas residen en 
esta vivienda…? 
 
¿Esta(s) personas mantiene 
gastos separados para 
comer? 
 
¿Cuántos grupos de Personas 
mantienen gastos separados 
para comer 
 
  
 
 
5.  
Cámara De 
Comercio  
 
Plan económico para 
la competitividad de 
tocancipá, 2009 – 
2019 
 
Diagnostico 
socioeconómico III 
2008 - 2011. 
 
 Competitividad y 
planeación estratégica de 
tocancipá 
 Entorno para el desarrollo 
económico de tocancipá 
 Diagnóstico 
socioeconómico  
 Diagnóstico estratégico 
 Escenarios de futuro, 
visión, objetivos y líneas 
estratégicas 
 Cadenas productivas con 
potencial de desarrollo 
 Instrumentos para el 
seguimiento del plan 
 Organización institucional 
para la gestión y 
monitoreo   
 Del pec 
 Bibliografía  
 Anexo   
 
 
Diagnostico 
socioeconómico 
Ver el compromiso 
del gobierno  
donde se definan 
los objetivos 
estrategias y 
metas, que buscan 
impulsar la 
creación de 
nuevas empresas 
que generen 
empleo y hayan 
nuevas actividades 
en las que se 
encuentren 
oportunidades 
para innovar y 
producir bienes y 
servicios. 
 Descripción 
general del 
municipio 
 Desempeño 
fiscal y 
gubernamental 
 Infraestructura 
 
 
6. CALLEJON Eugenia, 
MARTINEZ  Pablo J. 
MORA Carolina 
 
El perfil social del 
desarrollo, situación 
y perspectivas de 
lucha contra la 
pobreza mundial en 
2007 
 
Capítulo 1: 
Examen de las tendencias en 
AOD y su orientación  
en la lucha contra la pobreza 
Capítulo 2:  
El progreso hacia las metas: 
Índice de Capacidades 
Básicas  
y de Equidad de Género 
Capítulo 3:  
Equidad como política: el perfil 
 
La situación de los 
Objetivos del 
Milenio  
a mitad de camino 
para 2015 
Los datos de 
tendencia por 
regiones 
geográficas tienen 
su origen 
en un informe 
conjunto de 
expertos de las 
agencias 
especializadas en 
los distintos ODM 
Objetivo 1, "erradicar la 
pobreza extrema y el 
hambre", se ha 
considerado la meta 1, 
consistente en "reducir a 
la mitad, entre 1990 y 
2015 
 Objetivo 2, "lograr la 
educación primaria 
Países: no presenta 
conceptualización 
Gasto público en salud:no 
presenta conceptualización. 
Gasto público en educación:no 
presenta conceptualización 
Servicios de Deuda externa:no 
  
 
 
Libro 
Icaria editorial 2007  
 
España 
social del desarrollo 
Capítulo 4: Otro marco 
multilateral para un desarrollo 
social 
Capítulo 5 
El “y más”: incidencia de la 
sociedad en la política 
 
que participaron 
en la selección de 
los indicadores 
que mejor 
pudieran medirlos. 
Estos datos se 
actualizan y 
presentan 
anualmente por 
Naciones Unidas 
como un anexo del 
Informe del 
Secretario General 
sobre la Aplicación 
de la Declaración 
del Milenio 
universal", se ha 
seleccionado la meta 3, 
"velar para que, para el 
año 2015 
 Objetivo 3, "promover la 
igualdad entre los 
géneros y la autonomía 
de la mujer", se ha 
elegido la meta 4, 
"eliminar las 
desigualdades entre los 
géneros en la educación 
primaria y secundaria 
presenta conceptualización 
Gasto militar: no presenta 
conceptualización 
7. Consultores: 
ALVAREZ FORERO 
Jaime  
MORENO ESTEVEZ 
Laura  
Caracterización socio 
económica de las 
regiones en donde 
están ubicadas las 
áreas protegidas del 
sistema nacional de 
parques naturales 
Serie documentos de 
trabajo VIII 
Noviembre de 2007 
 Las dimensiones de 
las áreas protegidas 
del sistema de 
 Parques nacionales 
naturales 
 Presiones 
demográfica 
 4comportamientos de 
las regiones según 
los principales 
 Indicadores socio 
económicos y 
demográficos 
 
Diagnóstico de la 
dinámica  
Económica regional 
de las áreas  
Protegidas 
Las diferencias 
entre las áreas 
protegidas y el 
conjunto municipal 
al cual pertenecen 
es 
obvio por la 
definición misma 
del parque (un 
área con nula o 
baja intervención 
relativa, 
dedicada a 
preservar 
biodiversidad y 
otros recursos) 
 Contexto 
regional de los 
parques 
nacionales 
naturales de 
Colombia 
 Diagnósticos 
regionales de un 
“sistema” de 
áreas 
protegidas 
 Calidad de vida:  
Este indicador calculado por el 
Departamento Nacional de 
Planeación “se compone de4 
factores: capital humano 
individual (educación), 
estructura del hogar y 
demografía(niños menores de 
6 años y hacinamiento), 
capital físico colectivo 
(saneamiento básicoy 
combustible para cocinar); y 
capital físico individual 
(material de pisos y paredes 
delas viviendas)” 
Su objetivo esdar cuenta de 
las condiciones de los hogares  
y en unsentido más amplio del 
desarrollo social agregado a 
escalas municipal, 
departamental,por ciudades o 
por regiones. 
 Población y 
densidad 
  
 
 
poblacional:  
El conjunto de regiones 
relacionadas con las áreas 
protegidas del sistema 
representauna alta proporción 
del total de población del país: 
el 47% de la población total 
el52% de la población en 
cabeceras municipales y el 
33% en el sector rural 
(restomunicipal). 
 
Los conjuntos municipales a 
los cuales pertenecen las 
áreas protegidas del 
SistemaNacional de Parques 
Naturales presentan tasas de 
crecimiento 
poblacionalligeramente 
superiores a las del país tanto 
para el total de la población 
como para larural (resto 
municipal) en el período 
intercensal 1993 – 2005. 
 
Las tasas de crecimiento de la 
población en las cabeceras 
municipales, de las“regiones 
de los parques”, que resulta 
similar a la del país (un punto 
por debajo, lo cual confirma 
que los conjuntos municipales 
con los cuales sedefinieron 
estas regiones no tienden a 
tener a características que los 
diferencien delpaís en su 
conjunto. 
 
Se identifican, en los 
conjuntos municipales de las 
regiones Caribe y 
  
 
 
Suroccidentales mayores 
presiones demográficas por 
cuanto presentan una mayor 
densidadpoblacional y 
mayores tasas de crecimiento 
demográfico. 
 
8. TORRES ARNEO 
Jeifer  PELUFFO  
BELEÑO Claudia        
LUNA Juan g. Álvaro  
 
Estudio 
socioeconómico para 
la caracterización del 
sector hotelero de la 
ciudad de 
Cartagena. 
 
Universidad de San 
buenaventura 
Programa de 
contaduría pública 
2010 
. Trabajo de investigación: 
 Descripción del 
problema 
 Planeamiento del 
problema 
 Objetivos 
 Justificación 
 Marco referencial 
 Diseño metodológico 
 Presupuesto de 
gastos 
 Conclusión  
 Bibliografía 
Cuáles son las 
características 
sociales y 
económicas del 
sector hotelero de 
Cartagena en el 
año 2010 
Mostrar que los 
hostales y moteles 
son también una 
buena alternativa y 
apoyo a las 
grandes 
compañías 
hoteleras en 
temporadas de 
alta demanda 
donde los hoteles 
5 estrellas suelen 
estar  repletos. 
 
En este estudio ellos 
quieren mostrar  el nivel 
de satisfacción de los 
visitantes resaltando los 
componentes como lo 
son: 
  La comodidad 
del cliente   
 El valor 
económico que 
tiene o deposita 
al tomar la 
opción de 
hospedarse 
 
Calidad del servicio: 
 
La calidad se logra a través detodo el 
proceso de compra, operación y 
evaluación de los servicios que 
entregamos. El gradode satisfacción 
que experimenta el cliente por todas 
las acciones en las que consiste 
elmantenimiento en sus diferentes 
niveles y alcances. 
 
Costos:  
 
Es el gasto económico que 
representa la fabricación de un 
producto o la prestación deun 
servicio. 
 
Demanda:  
 
Se define como la cantidad y calidad 
de bienes y servicios que pueden ser 
adquiridos a los diferentes precios del 
mercado por un consumidor 
(demanda individual) o porel conjunto 
de consumidores (demanda total o 
de mercado). 
 
Generación de empleo: 
 
Es un esfuerzo que se realiza para 
generar empleo especialmenteentre 
la población desocupada y sub-
ocupada del área andina de 
  
 
 
Latinoamérica y cualquierparte del 
mundo. 
 
Hostal: 
 
Establecimientos que ofrecen 
alojamiento en habitaciones con o sin 
comedor u otrosservicios 
complementarios, cuentan con un 
mínimo de 10 habitaciones. 
 
Hotel:  
 
Es un edificio planificado y 
acondicionado para albergar a las 
personas temporalmente,y que 
permite a los viajeros, alojarse 
durante sus desplazamientos. Los 
hoteles proveen a loshuéspedes de 
servicios adicionales como 
restaurantes, piscinas y guarderías. 
Algunos hotelestienen servicios de 
conferencias y animan a grupos a 
organizar convenciones y reuniones 
en suestablecimiento. 
Ingreso promedio:  
 
Es la media o promedio de ingresos 
que se obtiene en este caso 
porhoteles, moteles y residencias en 
un período. Se calcula dividiendo el 
total de ingresosobtenidos en el 
período, por el total de por hoteles, 
moteles y residencias. 
 
Ingresos no operacionales: 
 
Son aquellos ingresos diferentes a los 
obtenidos por el desarrollode la 
actividad principal de la empresa, 
ingresos que por lo general son 
ocasionales o que sonaccesorios a la 
  
 
 
actividad principal. 
 
Motel: 
 
Tipo de alojamiento turístico 
caracterizado por estar próximo a 
carreteras y ofreceralojamiento y 
garaje o aparcamiento independiente 
para estancias de corta 
duración.Nivel de educación: es cada 
uno de los tramos en que se 
estructura el sistema educativoformal. 
Se corresponden con las 
necesidades individuales de las 
etapas del proceso psico-físico-
evolutivo articulado con el desarrollo 
psico-físico social y cultural. Los 
niveles deeducación son: Inicial, 
Educación General Básica, 
Polimodal y Superior no universitario. 
 
Oferta:  
 
Se define como la cantidad de bienes 
o servicios que los productores están 
dispuestosa ofrecer a diferentes 
precios y condiciones dadas para 
comparar lo que sea, en 
undeterminado momento. 
 
Rentabilidad:  
 
Es la capacidad que tiene algo para 
generar suficiente utilidad o beneficio. 
 
Viabilidad económica:  
 
Pretende definir mediante la 
comparación de los beneficios y 
costosestimados de un proyecto, si 
es recomendable su implementación 
y posterior operación. 
  
 
 
 
9. Ramírez Zumaeta 
Euclides Raúl  
 
“Caracterización 
geográfica, 
ecológica, 
socioeconómica y 
cultural de la cuenca 
media del río calleria 
a escala básica”  
 
Tesis para optar el 
título de ingeniero 
agrónomo 
 
Pucallpa – región 
Ucayali 
Perú -2006 
 
 
 Revisión literaria 
 Aspectos geográficos 
 Hidrografía 
 Fisiografía 
 Aspectos ecológicos 
 Metodología  
 Conclusiones 
 Bibliografía 
“Caracterización 
geográfica,  
ecológica, 
socioeconómica y 
cultural de la 
cuenca media del 
río calleria a escala 
básica”  
 
 
Su creación, el 16 
de Junio de 1987, 
no significó el 
comienzo de 
investigaciones 
serias en cuanto a 
recursos naturales 
sino hasta 1995 en 
que la 
organización no 
gubernamental 
SOS Amazonia 
ejecuta el 
Programa Parques 
en Peligro 
cofinanciado por 
The Nature 
Conservancy y 
US-AID. 
a) Variable socio-
económica 
Variable independiente: 
Para la variable 
geográfica 
 Hidrografía 
 Fisiografía 
 Suelo 
Para la variable 
ecológica 
 Flora 
 fauna 
Para la variable socio-
económica  
 Formas de 
intercambio e ingreso 
Para la variable cultural 
 Tradiciones y 
costumbres 
 Grupos etno-
linguisticos 
Migración 
 Aspectos 
geográficos:  
Suelos Hidrografía Fisiografía 
 Aspectos 
culturales:  
Agricultura Caza pesca 
 Caracterización 
geográfica:  
En este trabajo de 
investigación se realizó en dos 
poblados diferentes. Primero 
se trabajó con la comunidad 
indígena Callería; que se 
encuentra ubicada al noreste 
la ciudad de Pucallpa a 8 
horas de la misma, con 
coordenadas geográficas Longitud 
Oeste 74° 33 2´2´´ y Latitud Sur 
8° 4´ 28´´ y con una altitud de 
140 msnm; para luego dirigirse 
a un segundo lugar 
denominado caserío colono 
San Miguel de Callería; que se 
encuentra ubicada también al 
noreste, a12 horas de la 
cuidad de Pucallpa, con 
coordenadas geográficas 
Longitud Oeste 74° 25  ´33´  ´y Latitud 
Sur 8° 5´  23´´  y con una altitud de 
157 msnm; estas dos 
localidades sólo pueden ser 
accesibles por vía fluvial. 
 
1
0. 
Iniciativas 
económicas para el 
desarrollo local: 
viabilidad y 
planificación 
Objetivos 
• Definición de evaluación 
económica 
Iniciativas 
económicas para el 
desarrollo local: 
viabilidad y 
planificación 
Definir claramente 
los temas que se 
presentan y su 
metodología para 
el análisis de la 
evaluación socio-
 Análisis coste-
utilidad 
  Análisis coste-
efectividad 
 Análisis coste-
 Aspectos 
geográficos:  
Suelos Hidrografía Fisiografía 
 Aspectos 
culturales:  
Agricultura Caza pesca 
  
 
 
Evaluación 
económica 
DESARROLLO  
ECONÓMICO 
LOCAL 
http://www.dhl.hegoa
.ehu.es/iedl/Materiale
s/19_Evaluacion_eco
nomica.pdf 
• Tipos de costes  
• Tipos de beneficios 
• Identificación del objeto 
de evaluación 
✓ Definir la función social 
✓ Definir los indicadores 
de evaluación 
✓ Establecer un sistema 
de recogida de 
información 
 Métodos de análisis para la 
evaluación económica 
 Análisis Costo-Utilidad 
 •Análisis Costo Efectividad 
 económica. beneficio e 
indicadores de 
rentabilidad 
 
 Caracterización 
geográfica:  
En este trabajo de 
investigación se realizó en dos 
poblados diferentes. Primero 
se trabajó con la comunidad 
indígena Callería; que se 
encuentra ubicada al noreste 
la ciudad de Pucallpa a 8 
horas de la misma, con 
coordenadas geográficas Longitud 
Oeste 74° 33 2´2´´ y Latitud Sur 
8° 4´ 28´´ y con una altitud de 
140 msnm; para luego dirigirse 
a un segundo lugar 
denominado caserío colono 
San Miguel de Callería; que se 
encuentra ubicada también al 
noreste, a12 horas de la 
cuidad de Pucallpa, con 
coordenadas geográficas 
Longitud Oeste 74° 25  ´33´  ´y Latitud 
Sur 8° 5´  23´´  y con una altitud de 
157 msnm; estas dos 
localidades sólo pueden ser 
accesibles por vía fluvial. 
 
1
1. 
Perfil 
socioeconómico del 
estudiante autónomo 
http://dali.uao.edu.co
:7777/pls/portal/docs/
PAGE/UAO/UNIVER
SITY/PLANEACION_
Y_DESARROLLO_E
NG/PERFIL_SOCIO
ECO_ESTUDIANTE
 Variables demográficas 
 Departamento de origen 
 Variables biográficas 
 Edad 
 Género 
 Estado civil 
 Personas con quienes vive 
 Vivienda 
 Máximo nivel educativo 
alcanzado por el padre 
 Máximo nivel educativo 
Perfil 
socioeconómico del 
estudiante 
autónomo 
El estudio permite 
de igual manera, 
analizar la relación 
existente entre 
variables 
académicas y 
demográficas, 
variables 
biográficas y 
demográficas, 
variables 
socioeconómicas y 
Contextualización de las 
variables como  objeto de 
estudio a nivel: 
 
 Demográficas 
 Biográficas 
 Socioeconómica
s 
 Académicas 
 Uso del tiempo 
libre 
Estrato socioeconómico: 
Personas que sustentan 
económicamente los gastos. 
Forma de estratificación social 
basada en las 
remuneraciones que reciben 
las personas o los impuestos 
que ellas pagan. 
Vivienda:  no presenta 
conceptualización 
Alimentación: no presenta 
conceptualización 
  
 
 
S.PDF 
Universidad 
Autónoma de 
occidente Cali 2007 
 
 
alcanzado por la madre académicas, entre 
otras. 
 
Índice de tablas y 
graficas de los estudio 
realizados con respecto a 
todas las variables 
Educación: no presenta 
conceptualización 
Salud : no presenta 
conceptualización 
Transporte:  no presenta 
conceptualización 
Recreación: no presenta 
conceptualización 
Asignación salarial 
mensual: Es el asignado 
según el cargo al que se 
aspira. 
 
1
2. 
ROSERO Lucía 
Mina,  
 
Estratificación 
socioeconómica 
como instrumento de 
focalización en: 
economía y 
desarrollo. 
 
Volumen 3  
 
Número 1 
 
Marzo 2004 
 
 
 
1.Resumen 
2.Introducción 
3.La metodología de la 
estratificación socioeconómica  
4.Focalización del gasto 
publico 
5.Distribución de los hogares 
del país según estrato 
6.Socioeconómico 
7. Estratificación 
socioeconómica e ingreso y 
gasto de los 
Hogares 
8.Condiciones materiales de la 
vivienda, calidad de vida y 
estratificación socioeconómica 
9. Conclusiones y 
recomendaciones 
Bibliografía 
Estratificación 
socioeconómica 
como instrumento 
de focalización en: 
economía y 
desarrollo. 
 
 
concluye que la 
eficiencia de dicha 
metodología es 
bastante 
Pobre. Con ésta, 
una gran 
proporción de 
hogares 
clasificados en la 
parte alta 
de la escala de 
distribución del 
ingreso están 
siendo objeto de la 
asignación 
de un subsidio, 
mientras tanto, 
otros hogares 
pobres no lo están 
recibiendo 
en la magnitud en 
que deberían 
hacerlo. 
 
Presenta 8 variables 
relacionadas con las 
características de las 
viviendas 
1. Existencia de 
viviendas en el lado de la 
manzana con entrada 
principal. 
2. El tipo de vías de 
acceso sobre la calle o 
vía del lado de la 
manzana. 
3. Presencia de focos de 
contaminación en el lado 
de la manzana o frente a 
esa. 
4. Predominio de 
andenes en el lado de la 
manzana de viviendas 
sinAndenes. 
5. Predominio de 
viviendas en el lado de la 
manzana sin antejardín, 
con ese ya sea pequeño, 
mediano o grande. 
6. Presencia de viviendas 
sin garajes en el lado de 
la manzana o con esos 
 Focalización del 
gasto público:  
La conclusión de la teoría de 
la justicia de RAWLS es que 
se debe dar tratamiento 
preferente a los más débiles, 
en este sentido, un objetivo 
primordial en la política social 
es reducir la pobreza Según 
VAN DE  WALLE (1995) la 
eficiencia de la política es 
entonces función, de la forma 
en que se defina y mida la 
pobreza de un lado, y de otro 
de qué tan explícito es el 
objetivo de política. 
 
 Distribución de los 
hogares  según estrato 
socioeconómico: 
El análisis de las 
características 
socioeconómicas de las 
viviendas que conforman los 
distintos estratos se dificulta, 
en la medida en que las 
diferentes encuestas 
realizadas en el país y en 
especial las que se llevan a 
  
 
 
con distintas 
características. 
7. Material de las 
fachadas en el lado de la 
manzana. 
8. Tipo de material de la 
puerta principal. 
cabo con relativa frecuencia, 
Encuestas de Hogares del  
DANE, que recolectan 
información acerca de la 
prestación de los servicios 
públicos, no incluyen el estrato 
socioeconómico utilizado para 
el cobro de los mismos. 
 
 Estratificación 
socioeconómica e ingreso y 
gasto de los Hogares: 
El ingreso no figura entre las 
variables que hacen parte de 
la estratificación 
socioeconómica. Ella se basa 
como hemos anotado 
anteriormente en las 
características de la vivienda y 
en las condiciones del entorno 
en que ésta se ubica. 
 
 Condiciones  
calidad de vida y 
estratificación 
socioeconómica 
El proceso de estratificación. 
Dichos materiales abarcan 
desde los perdurables como el 
bloque y el ladrillo, hasta los 
no perdurables como la caña o 
la esterilla. 
 
1
3. 
Fundacredesa. 
Metodo Graffar- 
Mendez Castellanos 
2001 
 Introducción  
 Antecedentes 
 Nace el método 
Graffar Méndez-
castellano 
 Variables 
Graffar modificado 
 
Los resultados de 
esta investigación 
comienzan a 
publicarse desde 
1967 con el no 
de Caracas. El 
volumen IV de 
este trabajo se 
 1. Profesión del Jefe  
de Familia 
2.- Nivel de  
instrucción de la  
madre 
3.-Principal fuente de  
ingreso de la familia 
4.- Condiciones de  
Alojamiento 
 Estrato: 
La estratificación social  es 
un medio para representar 
la desigualdad social de una 
sociedad en la distribución 
de los bienes y atributos 
socialmente valorados. 
 
 Grupo familiar, 
  
 
 
denomina 
Estratificación 
Social y Familia, 
en donde se 
presentan los 
resultados  
a) Estructura Socio 
- Ocupacional de 
la Ciudad de 
Caracas. Clases 
Sociales y 
Desarrollo de la 
Sociedad 
Venezolana.  
b) Dinámica de los 
Grupos Familiares 
en un Sociedad 
Subdesarrollada. 
 hacinamiento: 
Esposa cónyuge e hijos 
menores de 21 años o hijos 
mayores de 21 años, que 
estudien, y el hacinamiento 
se describe como la 
acumulación de personas o 
animales en un mismo lugar. 
 
 Indicador de 
bienestar de un grupo 
social: 
Características sociales de 
la familia, profesión del 
padre, nivel de instrucción, 
las fuentes de rendimiento 
familiar, la comodidad del 
alojamiento y el aspecto de 
la zona donde la familia 
habita. 
 
1
4. 
Manual de censo 
General 2005 
DANE 
(Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística) 
Director del 
Departamento 
ROJAS MORALES 
Ernesto 
Subdirector 
FERNÁNDEZ Pedro 
José 
Coordinador General 
Censo 2005 
PÁE Luis Hernando 
Presentación 
Introducción 
Modelo por aplicar 
Marco conceptual y 
metodológico 
Enfoque y organización del 
proyecto 
-Sistema de pruebas 
-Sistema de sensibilización  
Sistema de gestión de 
persona 
 - Sistema de tratamiento 
automatizado de dato 
-Sistema de operación en 
campo 
-Sistema de gestión 
administrativa y financiero 
MODELO POR APLICAR 
Manual de censo 
General 2005 
 
El censo General 
2005, realizado 
entre mayo 22 de 
2005 y mayo 22 de 
2006, ha sido 
considerado por 
expertos 
mundiales como 
ejemplo de 
planeación, 
diseño, 
recolección y 
divulgación.  
 
se encuentran 
características 
demográficas como: 
 
- Capital humano 
- Características 
de genero 
- Jefatura de 
hogar 
- Población 
soltera. 
- Alfabetismo.  
Cerca del 3% de la 
información recolectada en 
papel, se transcribió a los 
DMC; para permitir el ingreso 
de la información, se 
levantaron  los controles que 
aseguraban los flujos 
adecuados y la validación de 
los datos  incorporados. 
- Asistencia escolar.  
No presentaconceptualización 
clara 
- Nivel educativo y 
grado aprobado. 
No presenta 
conceptualización clara. 
- Vivienda y hogar 
De la vivienda y el hogar se 
  
 
 
contemplaron cuatro variables: 
tipo de la vivienda, condición 
de ocupación, servicios 
públicos básicos y tamaño del 
hogar. La estructura de 
ninguna de ellas experimenta 
cambios significativos al pasar 
de la base cruda a la final, lo 
que elimina cualquier 
restricción para su uso. 
1
5. 
PARGA Eva y  
DANS Rocío  
VARELA Pousa  
 
Caracterización 
socioeconómica de 
la 
Arqueología 
Comercial española.  
 
Resultados de la 
primera encuesta 
nacional dirigida a 
Empresas del sector 
en: 
 
Laboratorio de 
Patrimonio. Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas. 
2010 
Edificio Monte da 
Condesa, bajo.  
Campus Universitario 
Sur. 15782.  
Santiago de 
Compostela. 
 
Introducción 
1.Objetivos de estudio 
2.Objetivos y riesgo 
3.Metodología 
4.Datos obtenidos 
5.Interpretación de 
6.resultados 
7.Conclusiones finales 
8. Valor presente y futuro del 
estudio 
Bibliografía 
 
 
Obtención de datos 
directamente 
proporcionados por 
las empresas del 
sector, utilizando un 
sistema de 
encuesta en red 
como mecanismo 
de recopilación. 
 El sector público 
favoreció el 
nacimiento de una 
actividad comercial 
vinculada a la 
arqueología, pero 
su débil 
estructuración 
(atomización, 
ausencia 
de parámetros 
normalizadores de 
la profesión, 
escasa 
colaboración entre 
agentes, 
competencia 
desleal…) y la 
dependencia 
excesiva de otros 
sectores 
(fundamentalment
e, la construcción) 
dificultan 
su consolidación 
en el mercado. 
 
 
 Identificación de 
la población 
objeto de 
estudio 
 Diseño de la 
encuesta 
 Actividad 
arqueológica 
 Actividad 
económica 
 
 
Actividad económica:  
A pesar de que la mayor parte 
de las empresas tan sólo 
realizan servicios 
arqueológicos, su adscripción 
a los códigos de clasificación 
de actividad nacional no es 
uniforme. 
Ámbitos de trabajo: 
la compilación y divulgación 
de estadísticas del trabajo; 
elestablecimiento de normas 
internacionales en materia de 
estadísticas del trabajo, y  
la prestación de cooperación, 
asistencia y formación técnica 
sobre estadísticas del trabajo. 
Perfil de la actividad:  
A través de la encuesta se 
han compilado datos sobre la 
actividad que desarrollan 
estas empresas, desde dos 
perspectivas diferentes: 
señalando los servicios que 
prestan con mayor frecuencia 
y analizando la clasificación 
de esta actividad desde un 
punto de vista económico. 
 
Mercado de trabajo:  
  
 
 
La contratación de personal 
indefinido no essólo menos 
frecuente en términos 
absolutos sino también 
relativos, en tanto son más 
numerosas las empresas que 
contratan 1 o 2 personas de 
manera indefinida (el 25% del 
total de la muestra), que 
aquéllas que tienen en su 
plantilla a 3 o más individuos 
contratados bajo esta 
modalidad (24,5% respecto al 
total). 
1
6. 
Ministerio de 
Economía y finanzas 
Dirección General de 
Descentralización 
Fiscal y Asuntos 
Sociales 
 
Manual del 
empleador Ficha 
Socioeconómica 
Única SISFOH 
 
Agosto 2011 Perú  
 I. DEFINICIONES BÁSICAS 3 
 Vivienda 
.Hogar  
 Núcleo Familiar  
Residente Habitual  
II. TAREAS DEL 
EMPADRONADOR 
III. LA ENTREVISTA  
1. ¿Como Hacer la Entrevista? 
5 
2. ¿Quienes Proporcionarán 
los Datos de la Entrevista? 6 
IV. 
INSTRUCCIONES PARA EL 
DILIGENCIAMIENTO DE LA 
FICHA  
SOCIOECONÓMICA ÚNICA – 
Manual del 
empleador Ficha 
Socioeconómica 
Única 
Tiene la finalidad 
de  apoyar el 
correcto  llenado 
de la  Ficha  
Socioeconómica 
Única (FSU)  a los 
empadronadores 
en el proceso de 
empadronamiento 
por barrido y/o 
demanda. Con 
este documento se 
pretende afianzar 
los conceptos 
básicos que debe 
tener las personas 
que han de utilizar 
la FSU, además 
proporcionar las 
instrucciones 
específicas para 
cada pregunta 
elaborada en la 
Ficha. 
 Localización de 
la vivienda  
 Entrevista y 
supervisión 
 Característica 
de la vivienda  
 Datos del hogar 
 Característica 
de la población  
Localización de la Vivienda:  
Identifica la ubicación de la 
vivienda, evitando omisiones 
o duplicaciones. También se 
registra el nombre del 
informante.  
 
 
Entrevista y Supervisión:  
La ficha (FSU) es el 
instrumento que sirve de guía 
para formular las preguntas y 
anotar las respuestas. Estas 
dos acciones deben ser 
realizadas con mucho 
cuidado. 
 
Características de la 
Vivienda:  
Registra el tipo y tenencia de 
la vivienda, así como el 
material predominante en: 
paredes, techos y pisos. 
También datos sobre el 
abastecimiento de agua y la 
disponibilidad de alumbrado 
eléctrico, y servicio higiénico. 
 
  
 
 
FSU 
 Secciones de la Ficha 7 
 Instrucciones Generales 8 
. Instrucciones Específicas 
ANEXO: CATEGORÍAS 
 
 
Datos del Hogar:  
Registra el número de 
habitaciones que ocupa el 
hogar, el tipo combustible 
para cocinar que utiliza, y los 
bienes que posee. También el 
número de suministro de luz o 
agua. Finalmente el número 
de personas que viven 
permanentemente en el 
hogar. 
 
Características de la 
población:  
Identifica a los miembros del 
hogar y permite conocer 
algunas de sus características 
socio demográfico y 
económico. 
 
Educación:  
Solo para miembros de tres y 
más años, se indaga sobre si 
sabe leer y escribir, el nivel 
educativo alcanzado, el último 
año o grado de estudios 
aprobado.  
 
Ocupación:  
Registra la actividad que 
desempeña y en el sector 
correspondiente.  
 
Discapacidad: 
No presenta argumentación. 
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7. 
Juan Carlos Feres; 
Xavier Mancero  
Santiago de Chile, 
febrero de 2001 
CEPAL 
Naciones Unidas 
El método de las 
necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) y 
sus aplicaciones en 
América Latina 
 
 
1. Introducción 
2. El método de las 
necesidades básicas 
insatisfechas 
2.1 Proceso de selección de 
indicadores 
2.2 Indicadores típicamente 
utilizados 
2.3 El índice de necesidades 
básicas insatisfechas 
2.4 Evaluación crítica del 
método (NBI) 
3. Propuestas de medición de 
la pobreza a partir 
del NBI  
3.1 El enfoque bidimensional y 
el método integridad 
3.2 El método NBI y la 
estimación de ingresos a partir 
de los 
censos 
4. Conclusiones 
Bibliografía 
Anexo  
El método de las 
necesidades 
básicas 
insatisfechas 
El método de 
Necesidades 
Básicas 
Insatisfechas, o 
NBI, es una 
herramienta 
creada a fines de 
los años 70 con el 
objeto de medir y/o 
caracterizar la 
pobreza, mediante 
un enfoque 
directo, 
aprovechando la 
información 
censal. A partir de 
los censos de 
población y 
vivienda, se 
verifica si los 
hogares satisfacen 
o no una serie de 
necesidades 
elementales que 
permiten a las 
personas tener 
una vida digna de 
acuerdo con las 
normas sociales 
vigentes. 
a) Necesidades 
básicas a 
considerar 
b) b) Variables 
censales y 
necesidades 
básicas 
c) c) Indicadores 
de necesidades 
básicas y 
niveles críticos 
de satisfacción 
d) Representativid
ad de los 
indicadores 
INDICADORESTÍPICAMENT
E UTILIZADOS 
 
a) Calidad de la 
vivienda: 
Tangibles:Materiales de 
construcción utilizados en 
piso,paredes y techo 
b) Condiciones 
sanitarias: 
El análisis de las condiciones 
sanitarias de una vivienda 
suele llevarse a cabo a través 
de dos indicadores; a saber, la 
disponibilidad de agua potable 
y el acceso a servicios 
sanitarios para el desecho de 
excretas. 
c) Educación: 
La educación constituye un 
requerimiento mínimo para 
que las personas puedan 
incorporarse adecuadamente 
a la vida productiva y social. 
Junto con la familia, la escuela 
es el agente socializador más 
importante. 
d) Capacidad 
económica:  
Para dar cuenta de 
necesidades como el vestido 
la alimentación y el transporte, 
existen los mapas de pobreza 
que suelen incluir un indicador 
de la “capacidad económica” 
del hogar, que actúa como 
una aproximación al nivel de 
ingreso del mismo. Por lo 
tanto, este indicador “no se 
orienta a captar una necesidad 
básica en particular sino en 
reflejar la disponibilidad de 
  
 
 
 
 
 
 
 
recursos del hogar y, a través 
de ellos, las chances de vida 
de sus miembros” (CEPAL / 
PNUD, 1989). 
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